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ZLGPHW VLFK GHQ YRQ GHU 9RONVNXQGH RIW LQVSL]LHUWHQ .LQGKHLWVZHOWHQ
$OOHUGLQJVVROOQLFKWQXUGLH5HGHVHLQYRQVRUJORVHQ6SLHOHQXQGHUIOOHQGHQ
)HVWHQ(VJHKWQLFKWQXUXP$VSHNWHGLHVLFK LQQRVWDOJLVFKHU(ULQQHUXQJ
LQ GHU 5HJHO JROGIlUEHQ VRQGHUQ DXFK XP GDV *HJHQWHLO GLH (QWHLJQXQJ
YRQ.LQGKHLW LKUH*HIlKUGXQJ XQG LKUH %UXWDOLWlW 6R ODQJVDP ]lKOHQZLU
DQGHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJGLHOHW]WHQ-DKUJlQJHGLHLKU6WXGLXPQRFKPLW
GHP 0DJLVWHU DEVFKOLHHQ (LQLJH$EVROYHQWHQ XQG$EVROYHQWLQQHQ KDEHQ
IU LKUH$EVFKOXVVDUEHLWHQ.LQGKHLWVWKHPHQJHZlKOWGDUXQWHUDXFK VROFKH
GLH GLH OLFKWHQ 6HLWHQ NLQGOLFKHQ'DVHLQVPLW$EJUQGHQ NRQWHUNDULHUHQ ²
HWZD .LQGVW|WXQJHQ LP$XJVEXUJ GHV  -DKUKXQGHUWV RGHU QRFK HLQLJH
-DKUKXQGHUWHZHLWHU]XUFNOLHJHQG.LQGHUKH[HQSUR]HVVHLQGHU5HJLRQ
:HQQDQGLHVHU6WHOOHQRFKHLQ1DFKWUDJ]XXQVHUHPOHW]WHQ+HIWJHOLHIHUW
ZHUGHQ VROO GDQQ KlQJW GLHVHU ]ZDU QLFKW XQPLWWHOEDU PLW .LQGKHLW
]XVDPPHQ DEHU GRFK GDPLW GDVV +HUDQZDFKVHQGH HLQ 5HFKW DXI 6FKXW]
)UVRUJHXQG%HKWHWVHLQKDEHQPVVHQ'LHVHV5HFKWZXUGHHLQHPMXQJHQ
$IJKDQHQ LQ$XJVEXUJ YHUZHLJHUW ² PLW WUDJLVFKHQ )ROJHQ =XP +LQWHU
JUXQG ,P OHW]WHQ +HIW GHU $91 EHULFKWHWH9HURQLND:LQWHU XQWHU GHP
7LWHO Å¶7KLV W\SH RI IRRG LVW QRW P\ VHOHFWLRQ¶ (UQlKUXQJ ,GHQWLWlW XQG
GDV $V\OEHZHUEHUOHLVWXQJVJHVHW]´ EHU (UJHEQLVVH LKUHU 0DJLVWHUDUEHLW
XQG EHU GHQ 8PJDQJ PLW /HEHQVPLWWHOSDNHWHQ )U LKUH 6WXGLHQ KDWWH













VLH YHUJDQJHQHQ 1RYHPEHU QDFK ,WDOLHQ DEJHVFKREHQ ZHUGHQ 'LHV ZlUH
UHFKWOLFK QLFKW P|JOLFK JHZHVHQ ZHQQ GHU 6WDWXV GHU 0LQGHUMlKULJNHLW
DN]HSWLHUWZRUGHQZlUH(VKDQGHOWVLFKXPHLQH*HVFKLFKWHYRQ]DKOORVHQ
GLH VLFK WDJWlJOLFK ² XP LQ GHQ:RUWHQ YRQ1RUEHUW (OLDV ]X VSUHFKHQ ²
ÅKLQWHU GHQ .XOLVVHQ GHV JHVHOOVFKDIWOLFKHQ /HEHQV´ DEVSLHOHQ ,Q GLHVHP
)DOO IUHLOLFK VWDQG XQVHU )DFK GLH (XURSlLVFKH (WKQRORJLH9RONVNXQGH LP
%HVRQGHUHQLQGHU3IOLFKW'HUMXQJH0DQQKDWWHVLFKIUHLQH)HOGIRUVFKXQJ
LP $V\OEHZHUEHUKHLP EHUHLWZLOOLJ ]XU 9HUIJXQJ JHVWHOOW :HQQ HV XP
GLH0HWKRGH GHU Å7HLOQHKPHQGHQ %HREDFKWXQJ´ JHKW GDQQ LVW LQ XQVHUHQ
/HKUEFKHUQ]ZDUDEVWUDNWVWHWVGLH5HGHGDYRQGDVVÅ7HLOQDKPH´DOV)RUP
GHU /HEHQVQlKH XQG (PSDWKLH LPPHU ZLHGHU ]X 5ROOHQNRQIOLNWHQ YRQ
(WKQRORJHQXQG(WKQRORJLQQHQ JHJHQEHU0HQVFKHQ LQ LKUHP)HOG IKUHQ









YRQ GHU7UNHL QDFK *ULHFKHQODQG JHULHW VLH ]XVDPPHQPLW LKUHU7RFKWHU










VFKOXJ VHLQHQ.RSI JHJHQ:DQG XQG%RGHQ²PHKUIDFK XQG KHIWLJ ELV ]XU




IL[LHUW LP %HWW EHZDFKW YRQ ]ZHL 3ROL]HLEHDPWHQ YRU GHU7U )U GLHVH
=HLW IHKOW LKP KHXWH GHU *URWHLO VHLQHU (ULQQHUXQJHQ ,Q$XJVEXUJ ZDU









































































.RQQRWDWLRQHQ$EJHVHKHQ YRQ HLQLJHQ:HQGXQJHQ ZLH ÅLQ GHU +RIIQXQJ
VHLQ´ LQ ÅJXWHU +RIIQXQJ VHLQ´ RGHU DXFK ÅJHVHJQHWHQ /HLEHV VHLQ´ GLH
HLQH 6FKZDQJHUVFKDIW SRVLWLY XPVFKUHLEHQ VLQG GLH PHLVWHQ GHU KHXWH
LQ GHU 8PJDQJVVSUDFKH JlQJLJHQ (QWVSUHFKXQJHQ IU ÅVFKZDQJHU VHLQ´
WHQGHQ]LHOO QHXWUDO XQG QXU YDJH SRVLWLY ÅLQ DQGHUHQ 8PVWlQGHQ VHLQ´
ÅHLQ.LQG HUZDUWHQ´ XQG Å0XWWHUZHUGHQ´ (LQ*UXQG IU GHQ0DQJHO DQ











,Q GHU*HJHQZDUW VLQG.LQGVPRUGH ]ZDUPHKURGHUZHQLJHU VSHNWDNXOlUH





$XVQDKPHHUVFKHLQXQJHQ ,Q GHU )UKHQ 1HX]HLW JHK|UWHQ .LQGVPRUGH







ZDU ,P DOWHQ*ULHFKHQODQG LP DQWLNHQ5RPXQGEHL GHQ YRUFKULVWOLFKHQ
*HUPDQHQKDWWHGHU9DWHUDOV)DPLOLHQREHUKDXSWHLQHXPIDVVHQGH*HZDOWEHU




HLQ*HVHW]ZHOFKHV GLH.LQGVW|WXQJ GXUFK GHQ9DWHU DOV9HUZDQGWHQPRUG
HUNDQQWHXQGPLWGHU7RGHVVWUDIHDKQGHWH%LVLQV-DKUKXQGHUWZXUGHYRQ
U|PLVFKHQ.DLVHUQGDV9HUERWGHU.LQGVW|WXQJLPPHUZLHGHUGXUFK*HVHW]H
EHNUlIWLJW -HGRFK JLQJ GLH (LQKHLWOLFKNHLW GHU U|PLVFKHQ5HFKWVDXIIDVVXQJ
KLQVLFKWOLFKGHV.LQGVPRUGHVPLWGHU$XIO|VXQJGHV:HOWUHLFKHVZHLWJHKHQG
YHUORUHQ
'LH =DKO GHU QDFK   6W*%9HUXUWHLOWHQZXUGH HUVWPDOV LP %HULFKWMDKU  XQG GDQQ ELV HLQVFKOLHOLFK
 VWDWLVWLVFK HUIDVVW'DQDFKZXUGHQSUR -DKU GXUFKVFKQLWWOLFK  )UDXHQZHJHQ.LQGVPRUGHV YHUXUWHLOW9JO
6WDWLVWLVFKHV %XQGHVDPW5HFKWVSIOHJHVWDWLVWLN ²+ ²  6WUDIYHUIROJXQJVVWDWLVWLN:HJHQ 6WUDIWDWHQ DQ
.LQGHUQ9HUXUWHLOWH(UJHEQLVVH DE'HXWVFKODQG -lKUOLFKPVVHQ VLFKHWZD)UDXHQZHJHQ7|WXQJ LKUHV
.LQGHVYRU*HULFKWYHUDQWZRUWHQYJO%DXHUPHLVWHU0DWWKLDV'LH7|WXQJ1HXJHERUHQHUXQWHUGHU*HEXUW
(LQH EXQGHVZHLWH9HUEXQGVWXGLH .LHO  6 %HL HLQHP MQJHUHQ )DOO KDQGHOW HV VLFK XP HLQH




9JO0LFKDOLN.LQGVPRUG  6  ,Q GHU )UKHQ1HX]HLWPDFKWHQ.LQGVW|WXQJHQ HWZD GLH+lOIWH DOOHU
UHJLVWULHUWHQ7|WXQJVGHOLNWHDXV
0LFKDOLN.LQGVPRUG6











$QIDQJ GHV  -DKUKXQGHUWV GLH7|WXQJ 1HXJHERUHQHU DOV HLJHQVWlQGLJHV
'HOLNWXQGZLUGEHZXVVWYRP9HUZDQGWHQPRUGDEJHJUHQ]W'DV-DKUKXQGHUW
YRQ 5HIRUPDWLRQ XQG NDWKROLVFKHU 5HIRUP ZXUGH LQ GHU )RUVFKXQJ DOV
=HLWDOWHU GHU (QWGHFNXQJ GHV .LQGVPRUGHV GXUFK GLHZHOWOLFKHQ*HULFKWH
FKDUDNWHULVLHUW ,P-DKUHYHUDEVFKLHGHWH.DLVHU.DUO9GLHÅ3HLQOLFKH





PLW JOKHQGHQ =DQJHQ JHULVVHQ ZHUGHQ 'LH7|WXQJ HLQHV 1HXJHERUHQHQ
GXUFKGLH OHGLJH0XWWHUZXUGH VRPLW DOV HLQHV GHU VFKZHUVWHQ9HUEUHFKHQ
EHUKDXSWJHDKQGHW$OVDOOHLQLJHV0RWLYZXUGHGDV9HUKHLPOLFKHQGHUÅJHEW
OHLFKWIHUWLJNHLW´ DOVR GHV VWUDIEDUHQ QLFKWHKHOLFKHQ *HVFKOHFKWVYHUNHKUV
XQWHUVWHOOW ,P 6WUDISUR]HVV QDFK GHU &&& ZXUGHQ ,QGL]LHQEHZHLVH QLFKW
EHUFNVLFKWLJW*UXQGODJHIUHLQ7RGHVXUWHLOZDUGDV9RUKDQGHQVHLQ]ZHLHU

























DOOHU VWUDIUHFKWVUHIRUPHULVFKHQ %HVWUHEXQJHQ GHV  -DKUKXQGHUWV´ 'HU
%OLFN ULFKWHWH VLFK YRQ GHU7DW ]XU7lWHULQ LP9RUGHUJUXQG VWDQG QLFKW
PHKU GLH 6FKXOGIUDJH GDV ,QWHUHVVH ULFKWHWH VLFK QXQ LQVEHVRQGHUH DXI
8UVDFKHQ XQG0RWLYH GHU7DW'DPLW lQGHUWHQ VLFK DXFK GLH$XIIDVVXQJHQ




GLH VRJHQDQQWH VFK|QH/LWHUDWXU'HQQ LQGHQ OHW]WHQGUHL -DKU]HKQWHQGHV
 -DKUKXQGHUWV GHU DOV Å6WXUPXQG'UDQJ´EHNDQQWHQ(SRFKHGHXWVFKHU
'LFKWNXQVWZXUGHGLH.LQGVP|UGHULQYHUVWlUNW]XPOLWHUDULVFKSRHWLVFKHQ
6XMHWXQGDYDQFLHUWH]XHLQHPGHUKlXILJVWHQ0RWLYHGHUGDPDOLJHQ=HLW
%HPHUNHQVZHUW LVW DOOHUGLQJV GDV %LOG ZHOFKHV VRZRKO LQ GHU JHKREHQHQ
/LWHUDWXU DOV DXFK LQ*URVFKHQURPDQHQYRQGHU7lWHULQ JH]HLFKQHWZXUGH
ÅGDV EOXWMXQJH XQHUIDKUHQH XQG VFKFKWHUQH 0lGFKHQ DXV JXWHP +DXVH
GDV YRP 6RKQ GHV DGOLJHQ *XWVKHUUHQPLW HLQHP+HLUDWVYHUVSUHFKHQ YHU
IKUWZXUGHXQGDOOHLQJHODVVHQDXV9HU]ZHLIOXQJ LKU.LQG W|WHW´(VJLQJ
GHQ$XWRUHQ LQ HUVWHU /LQLH GDUXP GLH 8UVDFKHQ GHV .LQGVPRUGHV XQG
GLHPHQVFKOLFKHQ.RQIOLNWH DXI]X]HLJHQ XPGDUDXVPRUDOLVFKHXQG JHVHOO
VFKDIWOLFKH )RUGHUXQJHQ DE]XOHLWHQ $EHU DQVWDWW LKU %LOG GHU 5HDOLWlW ]X










=X GHQ EHNDQQWHVWHQ:HUNHQ ]lKOHQ DXHUGHP Å'LH .LQGVP|UGHULQ´ YRQ )ULHGULFK 6FKLOOHU Å'DV VFKZDQJHUH














EHIDVVWHQ VLFK PLW GHU .LQGVPRUGSUREOHPDWLN$OV /|VXQJHQ ZXUGHQ LQ
GHQ PHLVWHQ HLQJHVDQGWHQ 6FKULIWHQ GLH $XIKHEXQJ GHU 8Q]XFKWVWUDIHQ
XQG .LUFKHQEXHQ VRZLH GLH (LQULFKWXQJ YRQ *HElU XQG )LQGHOKlXVHUQ
YRUJHVFKODJHQ
,P=XJHGHUYHUlQGHUWHQ$QVFKDXXQJGHV.LQGVPRUGHVXQGYRUDQJHWULHEHQ
GXUFK NULPLQDOSV\FKRORJLVFKH $UJXPHQWH GLH HLQH:LHGHUHLQJOLHGHUXQJ
GHV7lWHUVLQGLH*HVHOOVFKDIWIRUGHUWHQZXUGHGLH7RGHVVWUDIHLP/DXIHGHV
 -DKUKXQGHUWV LQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ /DQGHVJHVHW]EFKHUQ DEJHVFKDIIW
XQGHLQH3ULYLOHJLHUXQJGHUXQHKHOLFKHQ0XWWHUYRUJHQRPPHQVRHWZD LQ
gVWHUUHLFKEHUHLWV'DVED\HULVFKH6WUDIJHVHW]EXFKYRQZDUGDV
HUVWH GHXWVFKH *HVHW] GDV GLH7RGHVVWUDIH IU .LQGVPRUG DEVFKDIIWH (UVW
PHKUDOV-DKUHVSlWHUIROJWH%DGHQXQGLQ3UHXHQZXUGHLP-DKUH




=XGHQ HLQJHUHLFKWHQ 6FKULIWHQ ]lKOW ÅhEHU*HVHW]JHEXQJXQG.LQGHUPRUG:DKUKHLWHQ XQG7UlXPH1DFK
IRUVFKXQJHQ XQG %LOGHU´ GHV 6FKZHL]HU 3lGDJRJHQ -RKDQQ +HLQULFK 3HVWDOR]]L 'LHVHU SUDQJHUWH GLH =XVWlQGH
















=XFKWKDXV IU GHQ5HJHOIDOO XQG DXI ]ZHL -DKUH*HIlQJQLV EHLPLOGHUQGHQ
8PVWlQGHQ KHUDEJHVHW]W ZXUGH 'XUFK GDV *HVHW] YRP  0DL 










*HVFKOHFKWVHKUH´ZHUGHQ LP -DKUKXQGHUWHUVWPDOVGLH ÅSK\VLVFKHQXQG
SV\FKLVFKHQ(LQZLUNXQJHQGHV*HEXUWVDNWHV´DOVHLQHUGHU+DXSWJUQGHIU
HLQHPLOGHUH%HXUWHLOXQJGHV.LQGVPRUGHVDQHUNDQQW
'HU   GHV 56W* ZXUGH  EHL GHU *UQGXQJ GHU %XQGHVUHSXEOLN
XQYHUlQGHUW EHUQRPPHQ QXU ZXUGH GHU 6WUDIUDKPHQ EHLPLQGHU
VFKZHUHQ)lOOHQYRQ]ZHL-DKUHQDXIVHFKV0RQDWH0LQGHVWVWUDIHKHUDEJHVHW]W























-DKUHQJHULHWGHU VHLWHQV3ROLWLNHUXQG -XULVWHQ ]XQHKPHQGXQWHU
%HVFKXVV.ULWLNSXQNWZDU YRU DOOHPGLH XQJOHLFKH JHVHW]OLFKH%HKDQGOXQJ
YRQYHUKHLUDWHWHQ7lWHULQQHQJHJHQEHUOHGLJHQE]ZYRQHKHOLFKHQ.LQGHUQ
JHJHQEHUXQHKHOLFKHQ'LHVH'LVNXVVLRQIKUWHHUVWDXQOLFKHUZHLVHHUVW LP
-DKUH  ]XU$EVFKDIIXQJ GHV   LP 6WUDIJHVHW]EXFK 6HLWKHUPVVHQ
VLFK PXWPDOLFKH .LQGVP|UGHULQQHQ ZHJHQ 7RWVFKODJV YHUDQWZRUWHQ








(QGH GHV  -DKUKXQGHUWV ZDUHQ LP 'HXWVFKHQ 5HLFK NQDSS  DOOHU
*HEXUWHQ XQHKHOLFK ,Q %D\HUQ PDFKWHQ GLH XQHKHOLFKHQ *HEXUWHQ IDVW
 DXV LQ 6FKZDEHQ ODJ GHU 3UR]HQWVDW]PLW  NQDSS EHU GHP
5HLFKVGXUFKVFKQLWW9RQDOOHQXQHKHOLFKJHERUHQHQ.LQGHUQILHONQDSSMHGHV
9JOHEG6I





















ZXUGHQ LQHLQHQ=HLWUDXPYRQ]Z|OI -DKUHQELV LQVJHVDPW
.LQGVP|UGHULQQHQYHUXUWHLOWZDVHLQHP-DKUHVGXUFKVFKQLWWYRQGUHLELVYLHU
)lOOHQ HQWVSULFKW %HLP9HUJOHLFK GHU KRKHQ *HEXUWHQ]LIIHU XQHKHOLFKHU
.LQGHUPLWGHUYHUJOHLFKVZHLVHQLHGULJHQ=DKOYRQ.LQGVPRUGIlOOHQGUlQJW
VLFK GLH )UDJH DXI ZDV GLHVH ZHQLJHQ7lWHULQQHQ ]XU7|WXQJ LKUHU QHX
JHERUHQHQ.LQGHUYHUDQODVVWKDEHQN|QQWH:DVGHQ)UDJHQNRPSOH[8UVDFKHQ
XQG0RWLYHYRQ.LQGVPRUGHQEHWULIIWZXUGHLQGHU)RUVFKXQJQLHYRQHLQHU
PRQRNDXVDOHQ0RWLYDWLRQ DXVJHJDQJHQ2WWR8OEULFKWSRVWXOLHUW GDVV ÅGLH




YHUOXVW XQG 6FKDQGH VRZLH GLHZLUWVFKDIWOLFKH1RWODJH E]Z GLH$QJVW YRU
$UPXWDOV8UVDFKHIU.LQGVPRUGLQ%HWUDFKWJH]RJHQ,P-DKUKXQGHUW
JHVHOOWH VLFK GDQQ QRFK GHU SV\FKLVFKH XQG SK\VLVFKH $XVQDKPH]XVWDQG
GHU.LQGVP|UGHULQQHQZlKUHQG GHV*HEXUWVYRUJDQJHV DOV*UXQG IU HLQH
SULYLOHJLHUWH%HVWUDIXQJGD]X$XIGHQHUVWHQ%OLFNVFKHLQWGLHVHVMXULVWLVFKH
.RQVWUXNWDOOHGHQNEDUHQ0RWLYDWLRQVHEHQHQLQVLFK]XYHUHLQHQ(VZHUGHQ
VRZRKO ZLUWVFKDIWOLFKH XQG PRUDOLVFKH DOV DXFK SV\FKLVFKH XQG SK\VLVFKH
)DNWRUHQ PLW HLQEH]RJHQ $XI GHQ ]ZHLWHQ %OLFN HUVFKHLQW DEHU 6NHSVLV
DQJHEUDFKW RE GHU   XQG GLH ]XJUXQGHOLHJHQGHQ hEHUOHJXQJHQ GLH
5HDOLWlW GHU7lWHULQQHQ WDWVlFKOLFK LQ HLQHP DGlTXDWHQ0DH DEGHFNW:DV




9JOHEG6 ,XQG ,9=ZLVFKHQXQGNDPHQ LP'HXWVFKHQ5HLFKSUR-DKUGXUFKVFKQLWWOLFK
XQHKHOLFKH.LQGHU]X:HOWLPVHOEHQ=HLWUDXPZXUGHQLP-DKUHVGXUFKVFKQLWW)UDXHQZHJHQ
.LQGVPRUGQDFKYHUXUWHLOW
 (V KDQGHOW VLFK KLHUEHL XP GLH HLQ]LJHQ .LQGVPRUGDNWHQ DXV GHP  -DKUKXQGHUW ZHOFKH LP 6WDDWVDUFKLY
$XJVEXUJQRFKYRUKDQGHQVLQG=XU$QNODJHNDPHQLQVJHVDPW)lOOH]ZHL)UDXHQZXUGHQMHGRFKIUHLJHVSURFKHQ
'HU)UHLVSUXFKZXUGHLQHLQHP)DOOGDPLWEHJUQGHWGDVVYRP*HULFKWQLFKW]ZHLIHOVIUHLQDFKJHZLHVHQZHUGHQ








GLH DXHUVWUDIUHFKWOLFKH /LWHUDWXU GHV 6WXUP XQG'UDQJ KHUDXIEHVFKZRUHQ
KDWVWDQGHQ'LH3HUVSHNWLYHGHU7lWHULQQHQDOVRGDVLQGLYLGXHOOH(UOHEHQ
YRQ)UDXHQDXVGHUOlQGOLFKHQ8QWHUVFKLFKWGLHGHQZHLWDXVJU|WHQ$QWHLO
GHU .LQGVP|UGHULQQHQ DXVPDFKWHQ ZXUGH QLFKW EHUFNVLFKWLJW 5HJLQD
6FKXOWHJLEW]XEHGHQNHQGDVV
ÅGHU VWUDIUHFKWOLFKH (QWZXUI GHU .LQGVW|WXQJ XQG GDV +DQGHOQ YRQ
)UDXHQ GLH LKUH QHXJHERUHQHQ .LQGHU W|WHWHQ XQWHUVFKLHGOLFKH
:LUNOLFKNHLWHQYRUDXVVHW]HQN|QQHQ²KLHUGLH1RUPHQZHOFKHGLH
EUJHUOLFKH )UDX XQG0XWWHU LQ GHU  +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV
HLQJUHQ]WHQGRUWGHU=XVDPPHQKDQJGHV/HEHQVXQGhEHUOHEHQVYRQ
)UDXHQXQG.LQGHUQLQElXHUOLFKHQ8QWHUVFKLFKWHQ´
%HL LKUHU$QDO\VH YRQ  .LQGVPRUGIlOOHQ LQ 2EHUED\HUQ NRPPW 5HJLQD
6FKXOWH ]X GHP (UJHEQLV GDVV ÅGLH )UDXHQ >«@ ZHGHU LQ 6FKDQGH XQG





'LH.LQGVP|UGHULQ9LNWRULD'ZlKQWH VLFK LQ HLQHU DXVZHJORVHQ6LWXDWLRQ











 6FKZXUJHULFKW EHLP/DQGJHULFKW$XJVEXUJ 9HUK|U YRP'LH$UFKLYVLJQDWXU DOOHU YHU
ZHQGHWHQ*HULFKWVDNWHQ ODXWHW MHZHLOV Å6W$$ 6FKZXUJHULFKW EHLP/DQGJHULFKW$XJVEXUJ´ ]X]JOLFK GHU MHZHLOL















'DV GXUFKVFKQLWWOLFKH $OWHU GHU .LQGVPWWHU ODJ EHL  -DKUHQ 0LW
$XVQDKPH YRQ ]ZHL:LWZHQ EHIDQGHQ VLFK ]XU7DW]HLW DOOH7lWHULQQHQ LP
OHGLJHQ6WDQG.HLQHYHUIJWHEHUHLQQHQQHQVZHUWHV9HUP|JHQ(WZDHLQ
9LHUWHO KDOI LPHOWHUOLFKHQ$QZHVHQRGHU+DXVKDOWPLW YHUGLQJWHQ VLFK
DOV 'LHQVWPDJG MHZHLOV ]ZHL )UDXHQ YHUGLHQWHQ LKUHQ /HEHQVXQWHUKDOW DOV
)DEULNDUEHLWHULQ E]Z .|FKLQ XQG GUHL ZDUHQ DOV .HOOQHULQQHQ WlWLJ 'LH
.LQGHUPLWWOHUHU XQG JURHU%DXHUQK|IH DUEHLWHWHQRIW ELV ]X LKUHU+HLUDW
RGHU ELV DQ LKU /HEHQVHQGH DOV $UEHLWVNUlIWH DXI GHP HOWHUOLFKHQ +RI
,QVEHVRQGHUHGLHlOWHUHQ.LQGHUEHUQDKPHQGDV$QZHVHQQRFK]X/HE]HLWHQ
GHU(OWHUQRGHUHUEWHQHVQDFKGHUHQ7RG9LHOHMQJHUH*HVFKZLVWHUEOLHEHQ







P|UGHULQQHQ JU|WHQWHLOV DXV GHU OlQGOLFKHQ RGHU VWlGWLVFKHQ 8QWHUVFKLFKW VWDPPHQ LKUH 6FKZDQJHUVFKDIW LQ















)UDXHQ DXV GHU OlQGOLFKElXHUOLFKHQ 8QWHUVFKLFKW DP (QGH GHV 









GHU XQHKHOLFK JHERUHQHQ .LQGHU ZXUGH VSlWHU GXUFK +HLUDW OHJLWLPLHUW
(LQH VROFKH /HJLWLPLHUXQJ IDQG RIW HUVW QDFKPHKUHUHQ -DKUHQ VWDWWZHQQ
EHLGH(OWHUQWHLOHHQWZHGHUJHQJHQG*HOGHUVSDUWKDWWHQXPHLQHQHLJHQHQ
+DXVVWDQGJUQGHQ ]XN|QQHQRGHUZHQQ VLH HLQH/DQGZLUWVFKDIW YRQGHQ
(OWHUQEHUQHKPHQNRQQWHQ9LHOH3DDUHKDWWHQ]XP=HLWSXQNWLKUHU+RFK]HLW
EHUHLWVPHKUHUH .LQGHU'D GHUHQ /HJLWLPLHUXQJ YRQ YRUQHKHUHLQ JHSODQW
XQGQXUHLQH)UDJHGHU=HLWZDUKDIWHWHGLHVHQXQHKHOLFKHQ.LQGHUQLQGHU
5HJHONHLQH6FKDQGHDQ$QGHUV VWHOOWH VLFKGLH6LWXDWLRQ IUDXHUHKHOLFKH
.LQGHUGDUPLWGHUHQ/HJLWLPLHUXQJRGHU$OLPHQWLHUXQJGLH0XWWHUNDXP
















KHLUDWHWZDUXQGZHQQ.LQGVPXWWHU XQG.LQGVYDWHU DXV JHVHOOVFKDIWOLFKHQ









LKUHU HLJHQHQ VR]LDOHQ 6FKLFKW DQJHK|UWHQ 2IW GDXHUWH GLH %HNDQQWVFKDIW
NDXP HLQ KDOEHV -DKU$Q /LFKWPHVVZDU WUDGLWLRQHOO 'LHQVWERWHQZHFKVHO
XQGPDQOHUQWHVLFKDPQHXHQ$UEHLWVRUWNHQQHQ1DFKHLQLJHQ:RFKHQRGHU
0RQDWHQHQWVSDQQHQVLFK%H]LHKXQJHQGLHRIWGDQQHQGHWHQZHQQHQWZHGHU
GLH0DJG RGHU GHU.QHFKW GHQ'LHQVW HUQHXWZHFKVHOWH0HKUHUH )UDXHQ





























VFKDIW LVW VLFK DEHU QLFKW VLFKHU 6LH XQWHUQLPPW QLFKWV XP .ODUKHLW




DOV0LWWHO ]XU$EZHKUGHUGXUFKGLH 6FKZDQJHUVFKDIW KHUDXIEHVFKZRUHQHQ
%HGURKXQJGHUELVKHULJHQ/HEHQVRUGQXQJ
F'LH)UDX LVWVLFK LKUHU6FKZDQJHUVFKDIWYROONRPPHQEHZXVVWXQG







LP 6LQQH HLQHU PDQLSXODWLY DEJHZHKUWHQ )UHPGZDKUQHKPXQJ GHU
6FKZDQJHUVFKDIW 'LH .DWHJRULVLHUXQJ LP 5DKPHQ GHU QHJLHUWHQ
6FKZDQJHUVFKDIW EHGHXWHW DEHU QLFKW GDVV HV VLFK XP VWUHQJ ]X
WUHQQHQGH%HUHLFKHKDQGHOWhEHUJlQJHXQGhEHUODSSXQJHQVLQG LQ


















































DQKDOWHQGHQ XQG RIW ZLHGHUNHKUHQGHQ 6FKPHU]HQ YHUEXQGHQ´ VHL $XV
GLHVHP *UXQGH PDFKWH VLH VLFK ZHJHQ GHU DXVEOHLEHQGHQ 5HJHO ZlKUHQG
GHU JHVDPWHQ 6FKZDQJHUVFKDIW NHLQH *HGDQNHQ XQG VRJDU DOV GLH:HKHQ
HLQVHW]WHQJODXEWHVLFKQRFKHVNlPHYRQHLQHU8QWHUOHLEVHQW]QGXQJ
$OVZHLWHUHV,QGL]GDIUGDVVNHLQH6FKZDQJHUVFKDIWYRUOLHJWZXUGHYRQYLHOHQ
)UDXHQ DQJHJHEHQGDVV VLH NHLQH.LQGVEHZHJXQJHQ VSUWHQ*HQRYHYD0
ZDUVLFKHLQHU6FKZDQJHUVFKDIWQLFKWVLFKHUZHLOVLFKLQLKUÅQLFKWVJHUKUW´
KDEH $EHU DXFK GDQQ ZHQQ GLH $Q]HLFKHQ XQPLVVYHUVWlQGOLFK ZDUHQ





-HGHU QRFK VR NOHLQH +LQZHLV GHU HLQH 6FKZDQJHUVFKDIW IUDJOLFK PDFKHQ
NRQQWHZXUGHZLHHLQUHWWHQGHU6WURKKDOPDXIJHJULIIHQ.DWKDULQD1KDWWH














GHVKDOE PHLQH 5|FNH ZHLWHU PDFKHQ ,FK JODXEWH DEHU GDV NRPPH
GDKHUZHLOLFKVRYLHOH.DUWRIIHOQHVVH´
3KLORPHQD 0 UlXPWH ]ZDU HLQ ÅGD VLH LP %DXFK VFKRQ HLQHQ .QlXHO
YHUVSUWGHUVLFKEHZHJWKDEHVLHZlUHDEHUQLFKWGHU0HLQXQJJHZHVHQ
GD GLHV YRQ HLQHU /HLEHVIUXFKW KHUUKUH´ 6LH HULQQHUWH VLFK ]XGHP
GDVV LKU LP:LQWHU HLQPDO HLQH =LJHXQHULQ JHZHLVVDJW KDEH VLH ZHUGH LQ
DEVHKEDUHU=XNXQIW]X8QUHFKWHLQHU6FKZDQJHUVFKDIWYHUGlFKWLJW:HOFKH
9HUKDOWHQVPXVWHU GLH VFKZDQJHUHQ )UDXHQ JHJHQEHU GHQ .LQGVYlWHUQ
GHQ (OWHUQ XQG GHQ 'LHQVWKHUUVFKDIWHQ DQ GHQ7DJ OHJWHQ ZLUG LQ GHQ
QDFKIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQJHVFKLOGHUW
'LH.LQGVYlWHU
'DV 'XUFKVFKQLWWVDOWHU GHU .LQGVYlWHU EHWUXJ  -DKUH :DV GHQ
)DPLOLHQVWDQGEHWULIIWEHIDQGHQVLFK0lQQHULPOHGLJHQ6WDQGGUHLZDUHQ
YHUKHLUDWHW]ZHLYHUZLWZHWXQGLQ]ZHL)lOOHQNRQQWHGHU)DPLOLHQVWDQG
GHV9DWHUV QLFKW HUPLWWHOW ZHUGHQ 1XU LQ JDQ] ZHQLJHQ $XVQDKPHIlOOHQ
HUNDQQWH HLQ .LQGVYDWHU VRIHUQ HU EHUKDXSW YRQ HLQHU 6FKZDQJHUVFKDIW





































GHU )OXFKW'HU/LHEKDEHU GHU MlKULJHQ)DEULNDUEHLWHULQ9LNWRULD(ZDU
]XP%HLVSLHONXU]QDFKGHPHUYRQGHU6FKZDQJHUVFKDIWHUIDKUHQKDWWHQDFK


































XQG9HUZDQGWH KDEHQ DXI 6FKZDQJHUVFKDIWVJHUFKWHPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ
5HDNWLRQVPXVWHUQJHDQWZRUWHW
,QQXU]ZHL)lOOHQZXUGHWDWVlFKOLFKSK\VLVFKH*HZDOWDQJHZDQGW0DQFKPDO
NDP HV ]X YHUEDODJJUHVVLYHQ 5HDNWLRQHQ ZLH 6FKLPSIHQ9RUZUIHQ XQG
PDVVLYHQ'URKXQJHQ0DULDQQH(lXHUWHLKUHP*HOLHEWHQJHJHQEHUÅVLH












5HFKW XQG 3IOLFKW JH]FKWLJW'LH =FKWLJXQJ EHVWDQG LQ 6FKOlJHQPLW GHU+DQG:LHPHLQ9DWHU VR KDWPLFK
DXFKPHLQH0XWWHU GLH HV YRQ LKP HUIDKUHQ KDW JH]FKWLJW0HLQ9DWHU KDWPLFK DXFK QRFK QDFK MHQHU HUVWHQ
=XUUHGHVWHOOXQJQRFKZLHGHUKROWZHJHQPHLQHV=XVWDQGHVEHVWUDIW´9HUK|UYRP%DUEDUD
+GLHEHUHLWVHLQ.LQGJHERUHQKDWWHGDVDEHUHLQHQ7DJQDFKGHU*HEXUWEHUHLWVYHUVWRUEHQZDUHUKLHOW6FKOlJH







7KHUHVH LP VFKZDQJHUHQ =XVWDQG ]XPHLQHQ (OWHUQ NDP VLFK lXHUWH VR
GUIHLKPNHLQHPHKUQDFK+DXVHVRODVVHHUNHLQHPHKUKHUHLQ´2EZRKO
GLH (OWHUQ LKUH7|FKWHU VHKU JHQDX EHREDFKWHWHQ OLHHQ VLH VLFK RIIHQEDU
WURW]GHPEHUHLWZLOOLJWlXVFKHQ'HU9DWHUYRQ.DWKDULQD1EHREDFKWHWHVHLQH








'LH0XWWHU YRQ -XOLDQH: ZDU QRFK YLHU:RFKHQ YRU GHU *HEXUW GDYRQ





0RQDWHQ GLH5HJHO DXVJHEOLHEHQ VHL (LQH SODXVLEOH (UNOlUXQJ VDK VLH DEHU
GDULQGDVVÅVLHVLFKHLQPDOLP:DVVHUYHUGRUEHQ´KDEH'LH'RUIEHZRKQHULQ
VFKHQNWH GHQ$XVIKUXQJHQ GHU 0XWWHU *ODXEHQ REZRKO GDV JDQ]H 'RUI
EHU GLH 6FKZDQJHUVFKDIW GHU 7KHUHVH ) UHGHWH ÅQDFKGHP GLH 0XWWHU















GHUVHOEHQ VFKHLQW YRQ GHU 5LFKWLJNHLW GLHVHU 6DFKH QLFKW EHU]HXJW







*HOHJHQWOLFK NDP HV DXFK YRU GDVV GLH (OWHUQ REZRKO LKUH7RFKWHU HLQH
6FKZDQJHUVFKDIW QLFKW HLQJHVWDQG LKUH8QWHUVWW]XQJ DQERWHQGLH IUHLOLFK
QLFKWDQJHQRPPHQZXUGH
=XVDPPHQIDVVHQGOlVVWVLFKIHVWKDOWHQGDVVLQNHLQHPHLQ]LJHQ)DOOGLH(OWHUQ
RGHU *HVFKZLVWHU RIIHQ LQV9HUWUDXHQ JH]RJHQ ZXUGHQ VHOEVW GDQQ QLFKW
ZHQQ8QWHUVWW]XQJ DQJHERWHQZXUGH ,Q GHU 5HJHO ZXUGH QLFKW QXU GLH
6FKZDQJHUVFKDIW VRQGHUQ DXFK GLH %H]LHKXQJ ]XP.LQGVYDWHU YHUOHXJQHW
,P9RUGHUJUXQG VWDQG GLH$QJVW YRU 6FKLPSIHUHLHQ9RUZUIHQ 6FKOlJHQ
9HUVWRXQJRGHU7RG ,QZLHZHLWGLHVHbQJVWH UHDOLVWLVFKZDUHQNDQQQLFKW
DEVFKOLHHQG JHNOlUW ZHUGHQ (V NDQQ DEHU GDYRQ DXVJHJDQJHQ ZHUGHQ
GDVV LQ GHQ PHLVWHQ )DPLOLHQ GXUFK GDV =XJHVWlQGQLV HLQHU XQHKHOLFKHQ







OLFKHQ%HGLHQVWHWHQ LP JHElUIlKLJHQ$OWHU LPPHU VHKU VRUJIlOWLJ DXI GHUHQ
9HUQHKPXQJGHV%UJHUPHLVWHUVYRP









ÅRE VLH HLQ9HUKlOWQLV KDEH´ZDV VLH YHUQHLQWH'LH'LHQVWKHUUVFKDIW YRQ
$QQD/ DFKWHWH VHKUGDUDXI ÅRE VLH VLFKPLW0DQQVSHUVRQHQDEJDE´ WURW]
JHQDXHU%HREDFKWXQJQDKPHQGLHVHDEHUQLHZDKUÅGDVLHVLFKPLW%XUVFKHQ
HLQOLH´















]X ZHUGHQ$XFK )ULHGHULNH7 ZlUH QDFK GHU *HEXUW ZLHGHU HLQJHVWHOOW
ZRUGHQGDPDQPLWLKUHQ/HLVWXQJHQVHKU]XIULHGHQZDU
7URW] GHV KRKHQ 0DHV DQ VR]LDOHU .RQWUROOH OLHHQ VLFK RIIHQEDU YLHOH
'LHQVWKHUUVFKDIWHQ YRQ LKUHQ 0lJGHQ KLQVLFKWOLFK GHUHQ VFKZDQJHUHQ










HQWODVVHQ VREDOG HU YRQ HLQHU 6FKZDQJHUVFKDIW EHU]HXJW ZDU ZREHL LQ
GUHL)lOOHQGLH)UDXHQMHZHLOVHLQHDQGHUH6WHOOHDQWUDWHQXQGGDQQGRUWLKUH




$XVUHGHQ ZLH GLH IROJHQGHQ %HLVSLHOH HLQGUXFNVYROO EHOHJHQ %HL HLQLJHQ
)UDXHQZXUGHDXIJUXQGGHUHQRKQHKLQVWlPPLJHQ6WDWXUYRQ$XHQVWHKHQGHQ
YRQHLQHU6FKZDQJHUVFKDIWHQWZHGHUJDUQLFKWVEHPHUNWRGHUQXUPLWJURHU




KLQ GDVV VLH VFKRQ LPPHU HWZDV VWDUN ZDUHQ (LQH JHZLVVH .RUSXOHQ]








9LHOH VFKZDQJHUH )UDXHQ JULIIHQ DXI GDV$UJXPHQW HLQHU JHVXQGKHLWOLFKHQ
6W|UXQJ ]XUFN 6DELQH 7 HUNOlUWH LKUHQ HQRUPHQ %DXFKXPIDQJ LKUHU
'LHQVWKHUULQ JHJHQEHU PLW JHVXQGKHLWOLFKHQ %HVFKZHUGHQ VLH ÅOHLGH DP
ZHLHQ )OX XQG KDEH XQ]ZHLIHOKDIW HLQ*HZlFKV LP %DXFKH´ ,KUH$XV
9JO*HOHU2WWR%D\HULVFKHV'LHQVWERWHQUHFKW(LQ/HLWIDGHQIU'LHQVWKHUUVFKDIWHQXQG'LHQVWERWHQ0Q
FKHQ'LH'LHQVWKHUUVFKDIWZDU ODXW%D\HULVFKHP'LHQVWERWHQUHFKW ]XHLQHUDXHURUGHQWOLFKHQ.QGLJXQJ
XQWHUDQGHUHPGDQQEHUHFKWLJW ÅZHQQHLQXQYHUKHLUDWHWHUZHLEOLFKHU'LHQVWERWH VLFK LP=XVWDQGHGHU6FKZDQ
JHUVFKDIW EHILQGHW´6  %HPHUNHQVZHUW LVW DOOHUGLQJV GHU =XVDW] GDVV HLQH IULVWORVH .QGLJXQJ ÅVHOEVWYHU












QLFKW JDQ] JHVXQG LPPHU HWZDV DXIJHWULHEHQ XQG KDEH RIW JDQ]H:RFKHQ
NHLQHQ 6WXKOJDQJ´ 6XVDQQD9 EHJUQGHWH LKUH 6FKZHUIlOOLJNHLW PLW GHP
+LQZHLVÅVLHN|QQHQLFKWJHVFKZLQGJHKHQZHLOVLHYRQHLQHP.DOEJHWUHWHQ
ZRUGHQVHL´
$OV HLQZHLWHUHV JODXEZUGLJHV$UJXPHQW HUZLHV VLFK GHU+LQZHLV DXI GLH
QDFK ZLH YRU EHVWHKHQGH$UEHLWVIlKLJNHLW $XJXVWD . JDE DXI 1DFKIUDJH
VHLWHQV LKUHU'LHQVWKHUULQ DQ ÅZHQQ VLH LQ GHU+RIIQXQJZlUH N|QQWH VLH
QLFKWVRODXIHQXQGDUEHLWHQ´$XFK5LFKLOGLV5ZXUGHYRQLKUHU'LHQVWKHUULQ
LPPHUZLHGHU]XU5HGHJHVWHOOWÅLQVEHVRQGHUHREVLHGHQQLQGHU$UEHLWQRFK
IRUWPDFKHQ N|QQH´ ]XOHW]W HWZD GUHL:RFKHQ YRU GHU *HEXUW 1DFKGHP
5LFKLOGLV5EHWHXHUWHGDVVVLHÅLKUH$UEHLWVFKRQWKXQN|QQH´JDEVLFKGLH
'LHQVWKHUULQ]XIULHGHQ





LFK ]XU hEHU]HXJXQJ GD VLH ZLUNOLFK VFKZDQJHU VHL XQG ]ZDU LP
OHW]WHQ6WDGLXPZHVKDOELFKHLQHDQGHUH0DJGJHGXQJHQKDEH>«@
$OVPHLQH)UDXGHU6DXIHLQHP$FNHUEHLP.DUWRIIHO«GLHVPLWWHLOWH
YHUVLFKHUWH GLHVH LKU KRFK XQG WKHXHU GD VLH QLFKW VFKZDQJHU VHL
XQGGDPDQ LKU MDGLHVQLFKWJODXEHQVROOHXQGEHU]HXJWHGDGXUFK
PHLQH)UDXYRQGHU8QULFKWLJNHLWXQVHUHV9HUGDFKWHVVRGDLFKPLFK















$OOHLQGD VLH LQGHU+RIIQXQJ VHLGDUDQKlWWH LFKPLUJDUQLFKW]X
GHQNHQJHWUDXW´
=XVDPPHQIDVVHQGZLUGIHVWJHVWHOOWGDVVHVHLQHP*URWHLOGHUVFKZDQJHUHQ






YRQ (OWHUQ RGHU9HUZDQGWHQ DQJHUHJWZXUGH QLH VXFKWH HLQH 6FKZDQJHUH
DXI HLJHQHQ$QWULHE HLQHQ$U]W DXI%DEHWWH'ZXUGH YRQ LKUHQ(OWHUQ ]X
]ZHLYHUVFKLHGHQHQbU]WHQJHVFKLFNW%HLGHQEHULFKWHWHVLHGDVVLKUH5HJHO
DXVJHEOLHEHQVHLXQGVLHGHQZHLHQ)OXVVKDEH-HGHV0DOZXUGHVLHZHGHU










GDUDXI YRQ HLQHP$U]W GLH 6DFKH DENOlUHQ ]X ODVVHQ'LH7DQWH EHJOHLWHWH








ZDU 'LH JDQ]H 8QWHUVXFKXQJ EHVWDQG LQ GHU )UDJH QDFK Å9RUV\PSWRPHQ
GHU 6FKZDQJHUVFKDIW´$OV .DWKDULQD 6FK ÅVDJWH >«@ HV IHKOWH LKU QLFKWV
VLHKDEHNHLQHQ(NHOYRUHLQRGHUGHUDQGHUHQ6SHLVHRGHU*HWUlQNHDXFK
NHLQ(UEUHFKHQ´XQGÅGDVLHDXFKJDUQLFKWGDV$XVVHKHQHLQHU6FKZDQJHUHQ
KDWWH DXFK NHLQHQ DXIIlOOLJHQ YRUVWHKHQGHQ /HLE >«@ ZROOWH >HU@ NHLQH
JHQDXHUH8QWHUVXFKXQJYRUQHKPHQXQGPHLQWHZHQQVLFKGLH$QKDOWVSXQNWH
YHUVWlUNHQVROOWHQVROOHVLHZLHGHU]X>LKP@NRPPHQ´$XIGLH)UDJHGHU








DOV VLH HWZD IQI:RFKHQ VSlWHU ]XP ]ZHLWHQ0DO YRUVWHOOLJZXUGH HU VLH
XQWHUVXFKWHXQGÅDQGLHVHP7DJHLKUHQ=XVWDQGGHU6FKZDQJHUVFKDIW>«@DOV
]ZHLIHOORVHUNDQQWH:HLWHUIKUWHHUDXV
ÅGD LFK DP  -XQL GHU0DULD 6 NHLQH0LWWHLOXQJ GDYRQ JHPDFKW

















9RQ EHVRQGHUHP ,QWHUHVVH VLQG GHU NRQNUHWH *HEXUWV]HLWSXQNW GLH $Q























 .UHV]HQ] ) WHLOWH VLFK GLH .DPPHUPLW HLQHU 1HEHQPDJG GLH ]XU =HLW GHU QDFKWV VWDWWILQGHQGHQ *HEXUW






 ,Q  )lOOHQ KDQGHOWH HV VLFK XP NRPSOLNDWLRQVORVH *HEXUWHQ ZREHL LQ  )lOOHQ DXVGUFNOLFK YRQ HLQHU









*HEXUW EHULFKWHW ZLUG NDQQ DEHU GRFK YRQ HLQHU VROFKHQ DXVJHJDQJHQ
ZHUGHQ GD VLFK GLH )UDXHQ QDFK GHU *HEXUW ZLH JHZ|KQOLFK YHUKLHOWHQ




































|IIHQWOLFKHQ2UW DP8IHU GHV 6HQNHOEDFKHV LQ$XJVEXUJ DXI GHP$EWULWW
HLQHV%DKQKRIHVXQGLQHLQHP:DOGVWFNXQZHLWHLQHV'RUIHV
%HJQVWLJHQGH)DNWRUHQIUHLQHQ.LQGVPRUG
8P GLH HLQJDQJV JHVWHOOWH )UDJH QDFK GHQ 8UVDFKHQ XQG 0RWLYHQ
EHDQWZRUWHQ ]X N|QQHQ PVVHQ QHEHQ GHU LQGLYLGXHOOHQ /HEHQVZHOW GHU
7lWHULQQHQDXFKPDNURKLVWRULVFKH%HGLQJXQJHQZLHEHLVSLHOVZHLVHHLQHKRKH
.LQGHUVWHUEOLFKNHLW XQG GLH JHULQJH |IIHQWOLFKH $XIPHUNVDPNHLW GLH HLQ
.LQGVPRUGYHUXUVDFKWHEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ$XIGLHVHU*UXQGODJHODVVHQ
VLFKYLHU)DNWRUHQ LVROLHUHQGLH HLQHQ.LQGVPRUG ]ZDUQLFKWYRUKHUVHKEDU
PDFKWHQDEHUGRFKLQHLQHPKRKHQ0DVVHEHJQVWLJWHQ
D6WHOOHQZHUWHLQHV.LQGHVLQGHU*HVHOOVFKDIW
.LQGVPRUGHQ ZXUGH LQ GHU 3UHVVH QXU VHKU ZHQLJ 5DXP JHJHEHQ ZlK
UHQG EHLVSLHOVZHLVH HLQHP VHKU YHUEUHLWHWHQ 'HOLNW GHP VRJHQDQQWHQ
Å0LOFKSDQVFKHQ´ ZHVHQWOLFK PHKU =HLOHQ HLQJHUlXPW ZXUGHQ 0RUGH DQ
(UZDFKVHQHQZXUGHQVHKUDXVIKUOLFKXQGEHUPHKUHUH$XVJDEHQKLQGXUFK
EHKDQGHOW 'DVV GHP7RG YRQ .LQGHUQ LQ GHU7DJHVSUHVVH NHLQH JURH
%HDFKWXQJJHVFKHQNWZXUGHVSLHJHOWGLH6WHOOXQJYRQ.LQGHUQLQZHLWHQ7HLOHQ
GHUGDPDOLJHQ*HVHOOVFKDIWZLGHU$XIJUXQGGHUKRKHQ.LQGHUVWHUEOLFKNHLW
PXVVWHQ (OWHUQ LPPHU GDUDXI JHIDVVW VHLQ GDVV GDV .LQG QXU NXU]H =HLW
OHEWH ,QVEHVRQGHUH LQ OlQGOLFKHQ*HELHWHQZDUHQ.LQGHU LPPHUDXFKHLQH
%HODVWXQJLPZLUWVFKDIWOLFKHQhEHUOHEHQVNDPSIXQG0XWWHUOLHEHZDUIUGLH














JHERUHQ YRQ GHQHQ LQVJHVDPW QRFK  DP /HEHQ ZDUHQ %HUHLWV YRU
KDQGHQH .LQGHU YHUULQJHUWHQ GLH +HLUDWVFKDQFHQ LQVEHVRQGHUH EHL )UDXHQ
RKQH QHQQHQVZHUWHV9HUP|JHQ GD VLH GLH +|KH GHU0LWJLIW VFKPlOHUWHQ
%HLP *URWHLO GHU 7lWHULQQHQ EHVWDQG MHGRFK YRQ $QIDQJ DQ NHLQHUOHL








$XI GHU HLQHQ 6HLWH ZXUGHQ HUVWH 9HUPXWXQJHQ EHU HLQH HWZDLJH
6FKZDQJHUVFKDIW IDVW DXVQDKPVORV YRQ $XHQVWHKHQGHQ DQJHVWHOOW XQG
DYDQFLHUWHQVFKOLHOLFK]XP'RUIJHUHGH$XIGHUDQGHUHQ6HLWHEHJDQQHQDEHU
JHUDGHGLHMHQLJHQ3HUVRQHQGLHGHQHQJVWHQ.RQWDNWPLWGHU.LQGVPXWWHU
KDWWHQ GHU .LQGVYDWHU GLH (OWHUQ XQG GLH 'LHQVWKHUUVFKDIW HUVW DOV VLH
YRQ GLHVHQ *HUFKWHQ K|UWHQ QDFK]XIUDJHQ XQG OLHHQ VLFK RIIHQVLFKWOLFK
JXWJOlXELJYRQGHU6FKZDQJHUHQWlXVFKHQ'LHVHZLGHUVSUFKOLFKH6DFKODJH




QXUEHL HLQHP.LQGEHNDQQW LVW 'LSKWHULH(LQH)UDXKDWWH LKU.LQGXQPLWWHOEDUQDFKGHU*HEXUWJHW|WHWXQG
KDWWH GHVZHJHQ VFKRQ IQI -DKUH LP=XFKWKDXV YHUEUDFKW9RQGHQQRFK OHEHQGHQ.LQGHUQZXUGHQ OHGLJOLFK
]ZHLYRQGHU0XWWHU VHOEVW DXIJH]RJHQGUHL.LQGHUZDUHQ LQHLQHUQLFKWQlKHUEH]HLFKQHWHQ Å$QVWDOW´XQWHUJH
EUDFKWYHUPXWOLFKKDQGHOWHHVVLFKGDEHLXPHLQHVGHUEHLGHQGDPDOVLQ$XJVEXUJEHVWHKHQGHQ:DLVHQKlXVHUXQG










2E QXQ GLH .LQGVYlWHU (OWHUQ XQG 'LHQVWKHUUVFKDIWHQ LP (LQ]HOIDOO WDW
VlFKOLFKGDUDQJODXEWHQGDVVNHLQH6FKZDQJHUVFKDIWYRUODJRGHUREVLHQXU
GHQ$QVFKHLQ PDFKWHQ NDQQ QLFKW ]ZHLIHOVIUHL JHNOlUW ZHUGHQ (YHQWXHOO
KDEHQVLHVLFKQLFKW]XVHKUGDPLWEHIDVVWGDXQHKHOLFKH6FKZDQJHUVFKDIWHQ
VRKlXILJZDUHQXQGPLWHLQHP.LQGVPRUGNDXPJHUHFKQHWZHUGHQPXVVWH
(QWVFKHLGHQG MHGRFK LVW GDVV YLHOH VFKZDQJHUHQ )UDXHQ DXIJUXQG GHU




Å,Q GHU hEHU]HXJXQJ GD GLHVHOEHQ >LKUH (OWHUQ XQG$QJHK|ULJHQ@
ZLUNOLFK QLFKW DQ LKUH 6FKZDQJHUVFKDIW JODXEWHQ KDEH VLH DOV HV ]XU










ZXUGH ² ZlUHQ GLHVH PLW H[WUHP JURHQ 8QVLFKHUKHLWVIDNWRUHQ EHKDIWHW
JHZHVHQ'HQQHLQHZHUGHQGH0XWWHUNDQQNDXPGHQNRQNUHWHQ=HLWSXQNW
QRFK GLH JHQDXHQ 8PVWlQGH GHU *HEXUW LKUHV .LQGHV YRUKHUVDJHQ (LQH
.XPXODWLRQ EHVWLPPWHU JQVWLJHU9RUDXVVHW]XQJHQ ² HLQH EHUUDVFKHQGH
















GLH + DXI HLQHU:LHVH GHV +HLGHQ PLW 'XQJDXVEUHLWHQ EHVFKlIWLJW
>«@6FKRQEHLP+LQDXVJHKHQ]HLJWHVLFKGLH+VHKUPDWWXQGNRQQWH
NDXPPLU IROJHQ XQG JDE DXI %HIUDJHQ DQ GD VLH VLFK NUDQN IKOH
'D GRUWVHOEVW LQ GHU 1lKH HLQ )HOGKlXVFKHQ VWDQG ZRULQ VLFK GLH
DXIGHP)HOGH DUEHLWHQGHQEHL HLQWUHWHQGHP8QZHWWHU ]XP6FKXW]H
XQWHUVWHOOHQ SIOHJHQ XQG LQ ZHOFKHP VLFK OHGLJOLFK HLQH +RO]EDQN








HLQPDO YHUQDKP LFK DEHU GDV 6FKUHLHQ HLQHV .LQGHV ZHOFKHV XQWHU
























7KHUHVLD 6XO]HU 'LSO 3lGDJRJLQ VWXGLHUW (XURSlLVFKH (WKQRORJLH
9RONVNXQGH$OWH*HVFKLFKWHXQG%D\HULVFKHXQG6FKZlELVFKH/DQGHVJHVFKLFKWH















-DKUWDXVHQG VHOEVW GHU +H[HUHL EH]LFKWLJWH" 'DUEHU NDQQ QXU VSHNXOLHUW
ZHUGHQGHQQGLH.LQGHUN|SIHLQGHQHQGLHYRQ+DUWZLJ:HEHUDQJHGHXWHWHQ
Å6FKLFNVDOH´ XQG Å$OOWDJVHUIDKUXQJHQ´ YHUDUEHLWHW ZXUGHQ EOLHEHQ XQG
EOHLEHQGHU(UZDFKVHQHQZHOWYHUVFKORVVHQ8QGGLHVFKULIWOLFKHQ4XHOOHQ]X
.LQGHUKH[HQSUR]HVVHQ OLHIHUQ OHGLJOLFK$QKDOWVSXQNWH ,P9HUJOHLFK ]XGHQ
+H[HQSUR]HVVHQJHJHQ(UZDFKVHQHVWHOOHQVROFKHLQGHQHQ.LQGHUVLFKVHOEVW
XQGDQGHUHGHU+H[HUHLDQNODJHQHLQXQJOHLFKNRPSOH[HUHV3KlQRPHQGDU
'D LP  -DKUKXQGHUW NHLQH 'LIIHUHQ]LHUXQJ ]ZLVFKHQ Å.LQGHUQ´ XQG
Å-XJHQGOLFKHQ´ JHOlXILJ ZDU ZHUGHQ LQ GLHVHP %HLWUDJ ]X $XJVEXUJHU
)lOOHQDOOHGLHMHQLJHQ3UR]HVVHDOV.LQGHUKH[HQSUR]HVVHEH]HLFKQHWLQGLH
0lGFKHQ XQG -XQJHQ YHUZLFNHOW ZDUHQ GLH ]XP$XIWDNW GHU MXULVWLVFKHQ
$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ GDV  /HEHQVMDKU QRFK QLFKW YROOHQGHW KDWWHQ
'D.LQGHU DXV XQWHUVFKLHGOLFKHQ*UQGHQ XQG0RWLYHQ LQ+H[HQSUR]HVVH








VLH LQ ODXIHQGH9HUIROJXQJHQ YHUZLFNHOW ZXUGHQ 'LHV ZDU >«@ GLH
lOWHUH9DULDQWH2GHUVLHNRQQWHQ+H[HQSUR]HVVHDNWLYDXVO|VHQLQGHP
VLHVLFKVHOEVWDOV+H[HQEH]LFKWLJWHQXQGDQGHUHGDGXUFKEHODVWHWHQ










GHU 'HQXQ]LDWLRQ GXUFK ÅEHVHVVHQH´ .LQGHU DXI GHP 6FKHLWHUKDXIHQ$OV
5HDNWLRQ GDUDXI YHU|IIHQWOLFKWH %LVFKRI 3HWHU %LQVIHOG  HUVWPDOV HLQ
7UDNWDW]XU%HKDQGOXQJYRQ.LQGHUKH[HQLQGHPHUGLHÅOHLFKWH7RUWXU´YRQ
0LQGHUMlKULJHQ IU ]XOlVVLJ HUNOlUWH'DPLWZXUGH GH IDFWR GLH (UODXEQLV
]XU)ROWHUDQZHQGXQJEHL.LQGHUQJHJHEHQ'DGLH+LQULFKWXQJDXFK6NHSVLV

















$E  JLQJ GLH =DKO GHU +H[HQSUR]HVVH ]ZDU DOOJHPHLQ ]XUFN QLFKW








.LQGHU DXV:DLVHQKlXVHUQ RGHU ,QWHUQDWHQ *HZLVVH ÅJUXSSHQG\QDPLVFKH
3UR]HVVH GHU $QVWDOWVVLWXDWLRQ´ VR .XUW 5DX LQ VHLQHU 6WXGLH ]X GHQ
$XJVEXUJHU .LQGHUKH[HQSUR]HVVHQ ZDUHQ RIIHQVLFKWOLFK GHU .DWDO\VDWRU
IU GHUDUWLJH %HVFKXOGLJXQJHQ ² .RQIOLNWH GLH VLFK VR RGHU VR lKQOLFK
DXFK LQ 6SLWlOHUQ RGHU .O|VWHUQ YROO]RJHQ 6HOEVW DXHUKDOE JHVFKORVVHQHU
(LQULFKWXQJHQ GXUIWH GLH *UXSSHQG\QDPLN QLFKW XQWHUVFKlW]W ZHUGHQ
ZLH VSlWHU DP)DOO GHU ÅJRWWORVHQ$XJVEXUJHU.LQGHU´ ]X VHKHQ VHLQZLUG
'LH ]ZHLWH *UXSSH VWHOOWHQ ÅEHVHVVHQH´ .LQGHU GDU GLH DQGHUH 3HUVRQHQ








EHUJLVFKHQ &DOZ  LQ 0RUD 1RUGVFKZHGHQ  XQG LQ 6DOHP
0DVVDFKXVHWWV86$ ,Q DOOHQGUHL)lOOHQZDUHQHV.LQGHUE]Z















2IW ZXUGH ]XGHP YRQ HLQHU9HUHUEEDUNHLW GHU +H[HQNXQVW DXVJHJDQJHQ
ZRGXUFK.LQGHUYRQ+H[HQVFKQHOOHU LQ9HUGDFKWJHULHWHQPLWGHP7HXIHO
LP %XQGH ]X VWHKHQ $XFK LQ $XJVEXUJ JDE HV HLQLJH DXIVHKHQHUUHJHQGH









DE HQW]QGHWH VLFK DE HUQHXW HLQ JURHU3UR]HVV GHU ELV 
JHIKUWZHUGHQVROOWH²GHU)DOOGHUÅJRWWORVHQ$XJVEXUJHU.LQGHU´,QGLHVHP







GDV GHU9DWHU 3DXOXV EHL 0DULD JHIXQGHQ KDWWH 'DV 0lGFKHQ VDJWH XQWHU
DQGHUHPDXVHVVHLPLWVHLQHU0XWWHUQDFKWVDXIHLQHU*DEHOVRZLHDXI.DW]HQ














KLQVLFKWOLFKGHU7HXIHOVEXKOVFKDIW ]XEHUSUIHQZXUGH0DULD DP -XQL
YRQ ]ZHL +HEDPPHQ DXI LKUH -XQJIUlXOLFKNHLW XQWHUVXFKW GLH VFKOLHOLFK
DOV HLQZDQGIUHL EHVWlWLJWZXUGH$OOHUGLQJV KDEH VLFK GDV0lGFKHQ EHL GHU
8QWHUVXFKXQJVRYHUKDOWHQGDVVGLH]ZHL)UDXHQVLHDOVE|VHVXQYHUVFKlPWHV
XQGJHVFKZlW]LJHV0lGFKHQEH]HLFKQHWHQ$XFKGHU(LVHQPHLVWHUQDQQWH
GLH -lKULJH HLQ JRWWORVHV .LQG XQWHU GHP GLH (OWHUQ VHKU ]X OHLGHQ
KlWWHQ7URW] GHU 6NHSVLV GHU9HUK|UIKUHQGHQ JHJHQEHU0DULD XQG GHU
8QDXIILQGEDUNHLW HLQHV7HXIHOVPDOV DQ 'RURWKHDV .|USHU EOLHE GLH0XWWHU
ZHLWHU LQ*HZDKUVDP GD VHLW LKUHU ,QKDIWLHUXQJQDFKWV YHUGlFKWLJHV ODXWHV
*HSROWHULP*HElXGH]XYHUQHKPHQZDUXQGDXFKVRQVWDQJHEOLFKDOOHUKDQG
























,Q GHQ DQGHUHQ)lOOHQ KDQGHOWH HV VLFK XPGLH DQJHEOLFKH9HUKH[XQJ HLQHV
EHVHVVHQHQ0lGFKHQVZREHLGLHMlKULJH%DUEDUD)U|OLQGHU0LWWlWHUVFKDIW
EHVFKXOGLJWZXUGH2GHUHVJLQJXP7HXIHOVYHUIKUXQJPLW]XP7HLO]XVlW]OLFK
EHJDQJHQHQ8QWDWHQZLH LP )DOOH YRQ9HLW.DUJ 'LHEVWDKO %UDQGVWLIWXQJ
9HUEUHLWXQJ YRQ /JHQ HWF RGHU &DVSDU 0H\U %UDQGVWLIWXQJ %DUEDUD
)U|OLQ ZDU JHPHLQVDP PLW GHU lOWHUHQ $QQD 6FKlIIOHU ]XU 3IOHJH GHU
MlKULJHQ0DULD3LKOHUEHVWHOOWZRUGHQ'LHVHEHIDQGVLFKLQVHKUVFKOHFKWHU
N|USHUOLFKHU9HUIDVVXQJXQG]HLJWH0HUNPDOHYRQ'HSUHVVLRQVRZLH(SLOHSVLH







XQG GXUFK HLQHQ 6WXU] YRP 6FKUKDNHQ ZlKUHQG GHU$XVIDKUW LKUHQ7RG
YHUXUVDFKW]XKDEHQ%HLGH)UDXHQZXUGHQLP$SULOKLQJHULFKWHW
'HUHKHPDOLJH6WXGHQW9HLW.DUJKDWWHVLFKHEHQIDOOVVHOEVWGHV7HXIHOVEQGQLVVHV

















]X KDEHQ'HU 6DWDQ VHL LKP LQ YHUVFKLHGHQHQ*HVWDOWHQ HUVFKLHQHQ XQWHU
DQGHUHPDOV-XQJIUDX.DW]HRGHU6WXGHQWKlWWHLKP*HOGJHJHEHQXQGLKQ]X
%UDQGVWLIWXQJ9HUEUHLWXQJYRQ=ZLHWUDFKWXQGVRJDU]XP0RUGDQJHVWLIWHW
'HU MXQJH 0DQQ KDWWH EHUHLWV HLQHQ *HIlQJQLVDXIHQWKDOW DXIJUXQG YRQ
'LHEVWDKOLQ6DQGHUVGRUIKLQWHUVLFK'RUWKDEHLKPGHU7HXIHOEHLGHU)OXFKW
JHKROIHQÅVH\H]X6DQGHUVGRUI LQJHOHJHQYRP%|VHQ)HLQGWYHUIKUWKDEH
LKPH GHU %|VH )HLQGW GLH 'DFK7KU DXIJHPDFKW G] HU KHUDXVVFKOLUIIHQ
NKHQQHQ>«@´9HLWKDWWHODXWHLJHQHU$XVVDJHGHVgIWHUHQ0RUGJHGDQNHQ
XQGYHUEUHLWHWH/JHQQXUXPDQGHUHQGDPLW]XVFKDGHQ=XP9HUKlQJQLV









DXI GLHVHOEH 6FKXOH XQG VWDQGHQ LQ PHKU RGHU ZHQLJHU HQJHP .RQWDNW ²
VLH ELOGHWHQ LQ MHGHP )DOO HLQ %H]LHKXQJVJHIOHFKW ,KUH$XVVDJHQ lKQHOWHQ
HLQDQGHU ZREHL GLHVHOEHQ 0RWLYH DXIWDXFKWHQ ZDV GHQ 9HUGDFKW HLQHU
(UKDWÅYLOPDKOHQLKPHIUJHQRPPHQXQGEH\VLFKEHVFKORVVHQJHKDEW>DOOHUKDQG/HWK@]XW|GWHQXQGXPEV
OHEHQ]XEULQJHQZDQHUQXU,QVWUXPHQWDJHKDEWKHWWH´6W$$56W6WUDIDPW8UJ.DUJ9HUK|UYRP






































VSlWHU LKUH$XVVDJHQ(V VWHOOWH VLFK ]XGHPEHUHLWV  KHUDXV GDVV YLHOH




























 YRU DOOHP )DPLOLHQ  DXI GLH VLFK LQZLUWVFKDIWOLFKHU1RW EHIDQGHQ RGHU
XQYHUVFKXOGHWYHUDUPWZDUHQ'HQQRFKJDEHVXQWHUGHQ)XJJHUHLEHZRKQHUQ





HU LQ GHU )XJJHUHL JHERUHQZXUGH GLH JHQDXHUH:RKQVLWXDWLRQ LVW MHGRFK
XQEHNDQQW (U ]RJ RIIHQEDU PLQGHVWHQV ]ZHLPDO XP EHYRU HU LQ GHP
+DXVKDOWLQ2EHUKDXVHQODQGHWHZRHUGDQQ]XP=HLWSXQNWVHLQHU$QNODJH
PLWVHLQHP9DWHUOHEWH(LQLJHDQGHUH.LQGHUKDWWHQEHUHLWVLQMXQJHQ-DKUHQ
HLQH/HKUVWHOOH DQJHQRPPHQRGHU DUEHLWHWHQDXHUKDOE LKUHV(OWHUQKDXVHV
ZDV ]HLJW GDVV VLH HEHQIDOOV DXV ILQDQ]LHOO VFKZDFKHQ )DPLOLHQ VWDPPWHQ
-RKDQQ /XW]HQEHUJHU ZDU .DPLQNHKUHUOHKUOLQJ 'LHV ZDU VHLQH ]ZHLWH



























'LH:RKQJHJHQGHQ ZDUHQ EHUZLHJHQG lUPHUH9LHUWHO ZLH ]XP %HLVSLHO
GLH-DNREHUYRUVWDGWRGHUGHU.OLQNHUEHUJ7HQGHQ]LHOOVWDPPWHQGLH.LQGHU












JHULFKWHW ZHUGHQ 'LH *HVHOOVFKDIW XQWHUODJ LP hEHUJDQJ ]XU )UKHQ
1HX]HLWHLQHPWLHIJUHLIHQGHQ:DQGHOGHUVLFKDXIVlPWOLFKH/HEHQVEHUHLFKH














$XIEDX HPRWLRQDOHU %H]LHKXQJHQ SUHNlU 6REDOG GLH .LQGHU HWZDV lOWHU
ZDUHQZXUGHQVLHGLUHNWLQGLH*HVHOOVFKDIWGHU(UZDFKVHQHQLQWHJULHUW,P
0LWWHODOWHUZXUGHQ.LQGHU IROJOLFK DOV ÅNOHLQH(UZDFKVHQH´ EHWUDFKWHW GLH
LQGDV/HEHQGHU(UZDFKVHQHQPLWHLQEH]RJHQZXUGHQ'LHVEHGHXWHWMHGRFK
QLFKWGDVV VLHNHLQH=XQHLJXQJHUIXKUHQ²HV IHKOWH OHGLJOLFKGLHEHZXVVWH
NDWHJRULVFKH8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQ.LQGXQG(UZDFKVHQHPVR3KLOLSSH
$ULqV
Å(LQ VROFKHVEHZXVVWHV9HUKlOWQLV ]XU.LQGKHLW JDEHVQLFKW'HVKDOE











IWWHUWHU )DPLOLHQVLQQ HUVW DE GHP -DKUKXQGHUW'LH9HUEUHLWXQJ YRQ
.LQGHUNOHLGXQJKLHOW LP -DKUKXQGHUW]XQlFKVW LQGHQREHUHQ6FKLFKWHQ
(LQ]XJ =XGHP ZXUGH VSH]LHOOHV 6SLHO]HXJ IU .LQGHU JHEUlXFKOLFK













*HJHQUHDNWLRQHQ EOLHEHQ QLFKW DXV 9LHOH (U]LHKHU GHV  -DKUKXQGHUWV
NULWLVLHUWHQ GLH 9HUKlWVFKHOXQJ YRQ .LQGHUQ XQG YHUWUDWHQ DQGHUH (LQ
VWHOOXQJHQGLHVLFKEDOGVRZRKOLQGHU6WDGWDOVDXFKDXIGHP/DQGYHUEUHLWHWHQ




XQG GHUHQ $N]HQWXLHUXQJ YRQ 6QGKDIWLJNHLW XQG 6QGIlKLJNHLW´ 'LH
$QHUNHQQXQJ GHU .LQGKHLW DOV HLJHQHQ /HEHQVEHUHLFK HU]HXJWH DOVR DXFK
QHXH ZLGHUVSUFKOLFKH (LQVWHOOXQJHQ .LQGHU XQG LKUH )DQWDVLHQ NRQQWHQ
HLQ*HIDKUHQSRWHQWLDOEHUJHQ'HU9HUVXFKVWUHQJHU8QWHUZHUIXQJ IKUWH




]ZHL -DKUHQ KlXILJ HLQHU$PPH EHUODVVHQ ZR VLH QLFKW VHOWHQ HPRWLRQDO

















$E GHP  -DKUKXQGHUW JHZDQQHQ GLH VFKXOLVFKH %LOGXQJ XQG (U]LHKXQJ
IU GLH -XQJHQ LQ GHQPLWWOHUHQ 6FKLFKWHQ LPPHUPHKU DQ %HGHXWXQJ 6LH
ZXFKVHQ PLW HQJHUHP .RQWDNW ]X LKUHU )DPLOLH DXI XQG YHUEUDFKWHQ LP
9HUJOHLFK]XU/HKUHZHQLJHU=HLWDXHUKDOEGHUKlXVOLFKHQ6SKlUHGHU(OWHUQ




/HKUYHUKlOWQLV IHVWJHKDOWHQ 0lGFKHQ ZXUGHQ ZHLWHUKLQ ]X +DXVH PHLVW





XQG GLH GDUDXIKLQ DQVWHLJHQGHQ *HWUHLGHSUHLVH +XQJHU XQG $UPXW 'LH
VFKOHFKWHQ(UQWHMDKUH    XQG GLH DXVJHO|VWH )LQDQ]NULVH IKUWHQ
]X HLQHU HQRUPHQ 9HUVFKOHFKWHUXQJ GHU /HEHQVXPVWlQGH =XGHP EUDFK
GLH3HVWLQ$XJVEXUJDXVGLHVLFKDXIJUXQGGHURKQHKLQJHVFKZlFKWHQ
%HY|ONHUXQJZLHDXFKGHUPDQJHOQGHQ+\JLHQHUDVFKDXVEUHLWHWH,QHLQLJHQ
5HJLRQHQ VFKUXPSIWH GLH %HY|ONHUXQJ ELV DXI GLH+lOIWH$QJHVLFKWV GHU
HOHQGHQ/HEHQVXPVWlQGHZDUGLHVR]LDOH/DJHlXHUVWDQJHVSDQQW0LVVWUDXHQ




,Q GLHVHU =HLW ELOGHWH GLH .RPELQDWLRQ DXV DOWHP +H[HQJODXEHQ XQG GHU










YRU DOOHPGLH*HLVWOLFKHQ3HWUXV&DQLVLXVXQG*RWWOLHE6SL]HOGLH LQ LKUHQ
3UHGLJWHQ XQG 6FKULIWHQ JHJHQ GLH +H[HUHL ZHWWHUWHQ 5HFKWVJUXQGODJH
IU GLH+H[HQSUR]HVVH VWHOOWH GLH&DUROLQD GDU GLH GXUFK GLHhEHUQDKPH
GHV,QTXLVLWLRQVYHUIDKUHQVLQGHQHU-DKUHQPDVVLYYHUVFKlUIWZXUGH,P
)DOOHHLQHVFULPHQH[HSWXPHLQHVÅ6RQGHUYHUEUHFKHQV´GXUIWHQ9HUGlFKWLJH
ELV ]X HLQHP *HVWlQGQLV JHIROWHUW ZHUGHQ 'DPLW ZDUHQ GLH *UXQGODJHQ
IU GHQ NODVVLVFKHQ +H[HQSUR]HVV GHU )UKHQ 1HX]HLW JHOHJW 0LWWH GHV
 -DKUKXQGHUWV JLQJ PDQ JQDGHQKDOEHU GD]X EHU GLH9HUXUWHLOWHQ YRU
GHU9HUEUHQQXQJ ]X N|SIHQ RGHU ]X HUKlQJHQ VRGDVV LQ $XJVEXUJ NHLQH







:DV PRFKWHQ QXQ GLH 0RWLYH GHU .LQGHUKH[HQ IU GLH 6HOEVW XQG
)UHPGEH]LFKWLJXQJHQ JHZHVHQ VHLQ" .LQGHU EH]LFKWLJWHQ VLFK DXV GHQ
XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ *UQGHQ GHU +H[HUHL 'LH VR]LDOHQ9HUKlOWQLVVH XQG
/HEHQVEHGLQJXQJHQZDUHQHQWVFKHLGHQGDEHUDXFK LQGLYLGXHOOH(UOHEQLVVH
(U]LHKXQJ&KDUDNWHUXQGSV\FKLVFKH9HUIDVVXQJGHU.LQGHUQDKPHQ(LQIOXVV
:LH DQGHUQRUWV KlXILJ GHU )DOO KDQGHOWH HV VLFK DXFK EHL GHQ$XJVEXUJHU
.LQGHUKH[HQ]XUhEHUUDVFKXQJGHU5LFKWHUXQGDQGHUHU3UR]HVVEHWHLOLJWHU
KlXILJ XP 6HOEVWEHVFKXOGLJXQJHQ ZRKLQJHJHQ GLH (UZDFKVHQHQ LKUH













3V\FKLVFKH 6W|UXQJHQ NDQQ PDQ LQ HLQLJHQ )lOOHQ GHU .LQGHUKH[HQ QLFKW
DXVVFKOLHHQ$QJHVLFKWV GHV9HUKDOWHQV GHU .LQGHU N|QQWHQ VFKL]RSKUHQH
=JH +DOOX]LQDWLRQHQ RGHU 'HSUHVVLRQHQ YRUJHOHJHQ KDEHQ 'HU HWZD
MlKULJH -DNRE 6FKPLGW KDWWH EHLVSLHOVZHLVH ZLH HLQLJH DQGHUH .LQGHU
DXFK KlXILJ 6HOEVWPRUGJHGDQNHQ ,Q HLQLJHQ $XI]HLFKQXQJHQ ZHUGHQ
9HUKDOWHQVZHLVHQEHVFKULHEHQGLHDQHSLOHSWLVFKH$QIlOOHHULQQHUQZLHEHL
GHU MlKULJHQ0DULD 3LKOHU GHU YRQ *HLVWOLFKHQ GHU7HXIHO DXVJHWULHEHQ
ZHUGHQ VROOWH ,Q HLQLJHQ )lOOHQ VLQG SV\FKLVFKH 3UREOHPH DXIJUXQG YRQ
*HZDOW RGHU VH[XHOOHP0LVVEUDXFKGXUFK HLQHQ(OWHUQWHLO RGHU9HUZDQGWH
QLFKW DXV]XVFKOLHHQ (LQ MlKULJHV 0lGFKHQ GDV YRQ VLFK EHKDXSWHW
KDWWHGHU7HXIHOZUGHVLHKHLPVXFKHQKDWWHGHVgIWHUHQLKUHQHLJHQHQXQG





'HQNEDU LVW GDVV .LQGHU GXUFK 9HUDUEHLWXQJ GHVVHQ LQ LKUHQ 7UlXPHQ
WDWVlFKOLFKGHU0HLQXQJZDUHQVLHVHLHQQDFKWVDXI+H[HQWlQ]HDXVJHIORJHQ
,QGHP VLH .LQGHU HLQVFKFKWHUWHQ XQG GHUHQ 1DLYLWlW ZLH DXFK OHLFKWH
%HHLQIOXVVEDUNHLW DXVQXW]WHQ YHUVXFKWHQPDQFKH (UZDFKVHQH ULJRURV VLFK
















'HU +H[HQJODXEH NRQQWH VLFK GDUEHU KLQDXV LQ GHQ 6SLHOHQ GHU .LQGHU
PDQLIHVWLHUHQEHLGHQHQVLHLKUH9RUVWHOOXQJHQYRQGHU+H[HQXQG7HXIHOVZHOW
IUVLFKXPIRUPWHQ'HUQHXQMlKULJH&DVSDU0H\UYHUXUVDFKWHGXUFKVHLQH





.LQGHU´ HLQH JURH 5ROOH 'LH .LQGHU SIOHJWHQ RIIHQVLFKWOLFK VH[XHOOHQ
.RQWDNW PLWHLQDQGHU XQG ZXUGHQ LPPHU ZLHGHU YRQ GHQ:lUWHUQ EHL
ÅXQ]FKWLJHP 9HUKDOWHQ´ DOVR EHL LQWLPHQ +DQGOXQJHQ HUZLVFKW ,KUHQ
$XVVDJHQ QDFK EWHQ VLH DXFK PLW GHP 7HXIHO VH[XHOOH 3UDNWLNHQ DXV
VFKOLHOLFK VWHOOWH GHU *HVFKOHFKWVDNW PLW GHP %|VHQ GLH %HVLHJHOXQJ GHV
7HXIHOVSDNWHV GDU'LH EHL$ULqV HUZlKQWH Å(QWGHFNXQJ GHU .LQGKHLW´ XQG
GLH3UGHULHGHU)UKHQ1HX]HLWIKUWHQ]XGHP:XQVFKGLH(QWZLFNOXQJ
GHU NLQGOLFKHQ 6H[XDOLWlW VR ZHLW ZLH P|JOLFK ]X XQWHUGUFNHQ )ROJOLFK
QXW]WHQ GLH .LQGHU GLH7HXIHOVEXKOVFKDIW KlXILJ DOV9HQWLO XP LKUH HLJHQH
6H[XDOLWlW]XWKHPDWLVLHUHQ$XFKVH[XHOOHU0LVVEUDXFKRGHUHLQVFKOHFKWHV



















'LH 8QWHUGUFNXQJ GXUFK (UZDFKVHQH IKUWH KlXILJ ]XU $XVELOGXQJ YRQ





Å'LH'LV]LSOLQLHUXQJVYHUVXFKH GHU (UZDFKVHQHQ GLH LQ GHQ.LQGHU
KH[HQSUR]HVVHQJHZLHLQHQLKUHU*LSIHOHUUHLFKWHQXQGGLH9HUOHXP
GXQJHQ GHU HLJHQHQ(OWHUQ GXUFK GLH.LQGHU GHXWHQ DXI YHUEUHLWHWH
6W|UXQJHQMDDEJUXQGWLHIH=HUUWWXQJHQLP9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ(OWHUQ
XQG.LQGHUQKLQ´
'XUFK LKU ÅWHXIOLVFKHV´ 9HUKDOWHQ OHKQWHQ VLFK GLH .LQGHU JHJHQ GLH
VWUHQJH PRUDOLVFKH XQG UHOLJL|VH (U]LHKXQJ DXI 6LH UHEHOOLHUWHQ JHJHQ
HLQ XQWHUGUFNHQGHV 6\VWHP LQGHP VLH GLH VFKOLPPVWP|JOLFKH *UHQ]H
EHUVFKULWWHQ
'DV %HGUIQLV QDFK$XIPHUNVDPNHLW ZDU HLQ ZHLWHUHU$VSHNW GHU .LQGHU
]X )UHPG XQG DXFK 6HOEVWEH]LFKWLJXQJHQ YHUOHLWHWH$OV =HXJHQ RGHU JDU
7lWHU LQ HLQHP+H[HQSUR]HVVZXUGH LKQHQGHILQLWLYPHKU$XIPHUNVDPNHLW
]XWHLO DOV GLHV VRQVW GHU )DOOZDU0|JOLFK LVW DXFK GDVV GLH$XVVDJHQ HLQ





























YRQ &DWKDULQD 5XI HLQHU DOWHQ XQVFKXOGLJHQ )UDX LQ .DXI ZHOFKH DP
(QGH DOOHUGLQJV ÅOHGLJOLFK´ GHU 6WDGW YHUZLHVHQ ZXUGH )U GLH .LQGHU
VFKLHQ GDV *DQ]H HLQ JURHV 6SLHO JHZHVHQ ]X VHLQ GDV YLHOH XQHUELWWOLFK
VSLHOWHQ² LPPHUKLQQDKPHQHLQLJHYRQLKQHQPHKUHUH-DKUH+DIW LQ.DXI
'LH YHUVFKLHGHQHQ 0RWLYH YHUVFKPRO]HQ $JJUHVVLRQ XQG $QJVW JLQJHQ
EHLVSLHOVZHLVH RIW PLWHLQDQGHU HLQKHU HEHQVR ZLH $XIPHUNVDPNHLWV XQG
0DFKWEHGUIQLVVH
)D]LW
'LH 8PVWlQGH XQWHU GHQHQ .LQGHU LQ +H[HUHLSUR]HVVH JHULHWHQ XQWHU
VFKLHGHQVLFK VWDUNYRQGHQHQGHU(UZDFKVHQHQ:lKUHQG(UZDFKVHQH IDVW
DXVVFKOLHOLFK 2SIHU YRQ )UHPGEH]LFKWLJXQJHQ ZXUGHQ ]HLFKQHWHQ VLFK
0LQGHUMlKULJH GXUFK 6HOEVWEHVFKXOGLJXQJHQ XQG HLQH HUK|KWH $XVVDJH
IUHXGLJNHLW DXV (UZDFKVHQH QXW]WHQ 'HQXQ]LDWLRQHQ QLFKW VHOWHQ DXV
PDWHULHOOHQ *UQGHQ EHLVSLHOVZHLVH XP VLFK XQJHOLHEWHU 1DFKEDUQ RGHU




QDFK GHU %HLZRKQXQJ HLQHU+LQULFKWXQJ VHOEVW YRQ VLFK EHKDXSWHWHQ HLQH






9LHOH GHU .LQGHUKH[HQ ZDUHQ:DLVHQ OHEWHQ EHL 6WLHIHOWHUQ RGHU NDPHQ
DXV ]HUUWWHWHQ )DPLOLHQYHUKlOWQLVVHQ $XIIlOOLJ LVW GDVV GLH .LQGHU RIW
JOHLFK]HLWLJVLFKVHOEVWXQGDQGHUHGHU+H[HUHLEH]LFKWLJWHQ6LHYHUNQSIWHQ
IROJOLFK GLH 'HQXQ]LDWLRQ DQGHUHUPLW LKUHU HLJHQHQ XP VLFK VRPLWPHKU
*ODXEZUGLJNHLW ]X YHUOHLKHQ'D GLH (UZDFKVHQHQ GLH0LVHUH LQ GHU VLH





Å'HU .DPSI XP GLH $EZHQGXQJ GHV9HUGHUEHQV GHU JDQ]HQ:HOW
VFKLHQ DXVJHUHFKQHW DXI GHP )HOG GHU .LQGHUHU]LHKXQJ DXVJHWUDJHQ
ZHUGHQ]XPVVHQGLHVHQ(LQGUXFNYHUPLWWHOQMHGHQIDOOVGLH]DKOORVHQ
]HLWJHQ|VVLVFKHQ (U]LHKXQJVSUHGLJWHQ 3XEOLNDWLRQHQ ]XU UHOLJL|VHQ
(U]LHKXQJXQG HU]LHKHULVFKHQ0DQDKPHQ YRU DOOHPJHJHQEHUGHQ
.LQGHUKH[HQ´
2IW HQWVWDQGHQ 6HOEVWEH]LFKWLJXQJHQ DXFK DXV EDQDOHQ $OOWDJVVLWXDWLRQHQ
KHUDXV LP 6SLHO RGHU EHL GHU $UEHLW ZHQQ GLH .LQGHU VLFK JHJHQVHLWLJ
*HVFKLFKWHQ HU]lKOWHQ %HL GHQ 6FKLOGHUXQJHQ LKUHU EHUQDWUOLFKHQ (U
IDKUXQJHQZDUHQGHU)DQWDVLHGHU.LQGHUNHLQH*UHQ]HQJHVHW]W6LHRULHQ
WLHUWHQVLFKDQEHUHLWV*HK|UWHPXQGEDXWHQHVLQLKUH(U]lKOXQJHQPLWHLQ
Å%HL GHU $XVJHVWDOWXQJ LKUHU SKDQWDVWLVFKHQ %HULFKWH XQG9HUOHXP
GXQJHQEHUFNVLFKWLJWHQGLH.LQGHUGDVZDVVLHYRQGHQ(UZDFKVHQHQ















/HEHQVXQWHUKDOW ILQDQ]LHUHQ 0|JOLFK ZlUH GDVV HU VLFK HLQH NRVWHQORVH
8QWHUNXQIWZQVFKWHXQGLKPGLH6HOEVWDQNODJHHLQHSDVVHQGH*HOHJHQKHLW




VSUDQJHQ7ULWWEUHWWIDKUHU DXI GHQ+H[HQ]XJ DXI XQG EHKDXSWHWHQ YRQ VLFK
HEHQIDOOVPLWGHP7HXIHOLP%XQGH]XVWHKHQ0HLVWJLQJHVGHQ.LQGHUQLQ
VROFKHQ )lOOHQ VFKOLFKWZHJ GDUXP $XIPHUNVDPNHLW ]X HUUHJHQ Å*OHLFKH
%HGUIQLVVH XQG JHPHLQVDPHU (UIROJ DXI GHU %KQH GHU gIIHQWOLFKNHLW
PRWLYLHUWHQ ]DKOUHLFKH .LQGHU GD]X VLFK GHQ +H[HUHLEH]LFKWLJXQJHQ XQG
=DXEHUSKDQWDVLHQ DQ]XVFKOLHHQ GLH DQGHUH YRUJHEUDFKW KDWWHQ´ 'RFK
ZDV WULHE PDQFKH (OWHUQ GD]X LKUH 6SU|VVOLQJH DQ]XNODJHQ XQG HYHQWXHOO








'DV 5HVXOWDW ZDU GDVV VLH VLFK XQIlKLJ IKOWHQ ZHLWHU IU LKUH .LQGHU ]X


















&RQVWDQ]H /RGHU VWXGLHUW DQ GHU 8QLYHUVLWlW $XJVEXUJ (XURSlLVFKH






































%HKULQJHU:ROIJDQJ +H[HQYHUIROJXQJ LQ %D\HUQ9RONVPDJLH *ODXEHQVHLIHU XQG
6WDDWVUlVRQLQGHU)UKHQ1HX]HLW0QFKHQ2OGHQERXUJ
%HKULQJHU:ROIJDQJ +H[HQ *ODXEH9HUIROJXQJ9HUPDUNWXQJ 0QFKHQ %HFN



















5LH]OHU 6LJPXQG YRQ *HVFKLFKWH GHU +H[HQSUR]HVVH LQ %D\HUQ$DOHQ 6FLHQWLD

5RHFN %HUQG (LQH 6WDGW LQ .ULHJ XQG )ULHGHQ 6WXGLHQ ]XU *HVFKLFKWH GHU
5HLFKVVWDGW $XJVEXUJ ]ZLVFKHQ .DOHQGHUVWUHLW XQG 3DULWlW 6FKULIWHQUHLKH GHU
KLVWRULVFKHQ.RPPLVVLRQEHLGHUED\HULVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ%G
*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW
5RHFN %HUQG $OV ZROOW GLH:HOW VFKLHU EUHFKHQ (LQH 6WDGW LP =HLWDOWHU GHV
'UHLLJMlKULJHQ.ULHJHV0QFKHQ%HFN













6SL]HO7KHRSKLO *RWWOLHE 'LH JHEURFKQH 0DFKW GHU )LQGHUQ >«@$XJVSXUJ

:lFKWHU .DUO *HRUJ YRQ %HLWUlJH ]XU GHXWVFKHQ *HVFKLFKWH LQVEHVRQGHUH ]XU
*HVFKLFKWHGHVGHXWVFKHQ6WUDIUHFKWV7ELQJHQ)XHV
:DO] 5DLQHU .LQGHU LQ +H[HQSUR]HVVHQ 'LH *UDIVFKDIW /LSSH  ,Q
:LOEHUW] *LVHOD X D +J +H[HQYHUIROJXQJ XQG 5HJLRQDOJHVFKLFKWH 'LH
*UDIVFKDIW/LSSHLP9HUJOHLFK%G%LHOHIHOG9HUODJIU5HJLRQDOJHVFKLFKWH
6
:HEHU +DUWZLJ Å9RQ GHU YHUIKUWHQ .LQGHU =DXEHUHL´ +H[HQSUR]HVVH JHJHQ
.LQGHULPDOWHQ:UWWHPEHUJ6LJPDULQJHQ-DQ7KRUEHFNH








YHUJHPHLQVFKDIWHQG OHEHQVEHMDKHQG )U (YHQWDJHQWXUHQ YHUNHKUHQ VLFK
GLHVH )XQNWLRQHQ GHV )HVWOLFKHQ LQV SXUH *HJHQWHLO GLH KHUDXVJHKREHQH






5lXEHU XQG *HQGDUP RGHU 6FKQLW]HOMDJG XQG %OLQGH .XK HUZlFKVW HLQ
:HWWEHZHUEXPGDV3UHVWLJHYRQLPPHUPHKUXQGLPPHU]HLWDXIZlQGLJHU
6SDElGHU .LQREHVXFKH DXFK 0XVHHQ ELHWHQ VSH]LHOOH )KUXQJHQ ]X
.LQGHUJHEXUWVWDJHQ )UHL]HLWSDUNV (YHQWDJHQWXUHQZLH Å7ROONLGV GLH.LQ
GHUJHEXUWVWDJVPDFKHU´ LQ 0QFKHQ RGHU Å.QDOOIURVFK .LQGHUHYHQWV´ LQ
.|OQRIIHULHUHQZHFKVHOZHLVH3LUDWHQRGHU:LNLQJHU$EHQWHXHUXQGIUGLH
0lGFKHQ JLEW·V GLH 3ULQ]HVVLQ/LOOLIHH3DUWLHV 'DV 2XWILW GLH 'HNRUDWLRQ
XQGGLH(LQODGXQJVNDUWHQPVVHQ]XP0RWWRSDVVHQ8QGMHGHU*DVWHUKlOW
QDWUOLFKHLQHNOHLQH$XIPHUNVDPNHLWDOV'DQNHVFK|QIUGHQ%HVXFK:HQQ






























JHIKUW 1DFK HLQHU:RFKH KDWWHQ ZHVHQWOLFK PHKU MQJHUH DOV lOWHUH
7HLOQHKPHU DQ GHU%HIUDJXQJ WHLOJHQRPPHQ'DKHUZXUGH ]XVlW]OLFK HLQ
3DSLHUIUDJHERJHQ HUVWHOOW XQG DQ GLH -DKUJlQJH  YHUWHLOW 
YROOVWlQGLJDXVJHIOOWH)UDJHE|JHQZXUGHQDXVJHZHUWHW,QGHU$XVZHUWXQJ






$QWZRUW DXI GLHVH )UDJHQ ]X JHEHQ PXVV GLIIHUHQ]LHUW ZHUGHQ ,Q GHQ
-DKUHQ YRQ  ELV  LVW HLQH NODUH7UHQQXQJ ]ZLVFKHQ OlQGOLFKHQ
 KWWSZZZDPD]RQGHVUHI QEBVEBQRVV"BBPNBGHB'( &0&=&&	XUO 
VHDUFKDOLDV'VWULSERRNV	ILHOGNH\ZRUGV NLQGHUJHEXUWVWDJ	[ 	\  DP  KWWSZZZHOWHUQ





HUVLFKWOLFK %DXVLQJHU VFKUHLEW GDVV LQ OlQGOLFKHQ *HELHWHQ ELV ZHLW LQ
GDV-DKUKXQGHUWGHU*HEXUWVWDJHLJHQWOLFKQLFKWJHIHLHUWZXUGH'LH
%DXHUQ PXVVWHQ GHU WlJOLFKHQ $UEHLW QDFKJHKHQ DOV *HVFKHQNH NDPHQ
HKHU 1DKUXQJVPLWWHO RGHU .OHLGXQJ LQ )UDJH Å(LQ (L RGHU HLQ VFK|QHV
0DUPHODGHQEURW´HULQQHUWVLFKHLQ LP=ZHLWHQ:HOWNULHJ*HERUHQHUDQ






KDEHQ YRQ LKUHQ(OWHUQ HLQ*HVFKHQN ]XP*HEXUWVWDJ HUKDOWHQ=X 
ZDUEHLGLHVHU3HUVRQHQJUXSSHGDV*HVFKHQNHLQ6SLHO]HXJ.OHLGXQJRGHU








EHL  LPPHU RGHU DE XQG ]X HLQ .LQGHUJHEXUWVWDJ YHUDQVWDOWHW (U














QLFKWZHLWHU YHUZXQGHUOLFK$XI GLH )UDJHZDUXPNHLQ.LQGHUJHEXUWVWDJ
JHIHLHUWZXUGHODXWHWH]XGLH$QWZRUWÅHVZDUQLFKWEOLFKHLQHQ
.LQGHUJHEXUWVWDJ ]X IHLHUQ´ =XVlW]OLFKH$QWZRUWHQ ZDUHQ Å.ULHJV]HLW´
Å)OXFKW´ XQG Å9HUWUHLEXQJ´ ,Q GHU .ULHJV XQG 1DFKNULHJVJHQHUDWLRQ
VSLHOWHQ*HVFKHQNHXQG)HLHUQIU.LQGHUDQGHUHQ*HEXUWVWDJHQHKHUHLQH
XQWHUJHRUGQHWH5ROOH







LP+DXV ² 6SLHOH LP )UHLHQ´  JHEHQ+LQZHLVH IU GHQ ÅULFKWLJHQ´
.LQGHUJHEXUWVWDJPLW6SLHODQOHLWXQJHQXQG.RFKXQG%DFNUH]HSWHQ











	SXEOLVKHU 	WLWOH 	NH\ZRUG NLQGHUJHEXUWVWDJ	DQ\:RUGV 	LVEQ 	SXEOLFDWLRQ<HDU)URP 	SXEOLFDWLRQ<
HDU7R 	SULFH)URP 	SULFH7R 	LWHP0HGLXP DO	FRXQWU\2I6HOOHU DOO	ODQJXDJH2I%RRN DOO	ODVW;'D\V 





RGHU DXI0LQLJROISOlW]HQ$OV %HJUQGXQJ JDEHQ GLH %HIUDJWHQ DQ HV LVW










.HLQ7HLOQHKPHU GHU 8PIUDJH IHLHUWH PLW HLQHP$QLPDWHXU RGHU HLQHP
&ORZQGLHJURH0HKU]DKO IHLHUWH]X+DXVHÅ(VZXUGHJHEDVWHOW´Å9HU
NOHLGHQ´ XQG Å2XWGRRU$NWLYLWlWHQ´ VR EHVFKUHLEHQ HLQLJH GHU MQJVWHQ
7HLOQHKPHU LKUHQ .LQGHUJHEXUWVWDJ 'HU7UHQG ]XU (YHQWLVLHUXQJ LVW LQ
GLHVHU8PIUDJHQLFKWHUNHQQEDU'LHVOLHJW]XPHLQHQGDUDQGDVVGLH
%HIUDJWHQ]XZHQLJVLQGXPHLQUHSUlVHQWDWLYHV(UJHEQLV]XOLHIHUQ=XP
DQGHUHQ VLQG GLH MQJVWHQ7HLOQHKPHU  JHERUHQ 6LH IHLHUWHQ LQ GHQ
IUKHQ -DKUHQ LPQHXHQ -DKUWDXVHQG.LQGHUJHEXUWVWDJ'LH(YHQWLVLHUXQJ




 $QJHERWH GHU $JHQWXU WROONLGV KWWSZZZWROONLGVGHSDNHWBLQGLYLGXHOOHBZXQVFKHUIXHOOXQJKWPO DP

'LHMQJVWHQ7HLOQHKPHUVLQGJHERUHQ







.LQGHUJHEXUWVWDJ LP 0XVHXP GLH 2UJDQLVDWLRQ GXUFK IUHPGVSUDFKLJH
$QLPDWHXUH EHL GHU .LQGHUSDUW\  0F'RQDOGV ZLUEW PLW SlGDJRJLVFK
ZHUWYROOHQ 6SLHOHQ GLH QHEHQ 6SD DXFK :LVVHQ YHUPLWWHOQ VROOHQ
2KQH HLQH NRPSHWHQW DXVJHELOGHWH 3HUVRQ ZHOFKH GLH .LQGHU EHWUHXW
HUVFKHLQW GHU.LQGHUJHEXUWVWDJ NDXPPHKUP|JOLFK:LVVHQVYHUPLWWOXQJ
XQG SlGDJRJLVFKH $XIEHUHLWXQJ GHV )HVWHV VSLHOHQ EHL RUJDQLVLHUWHQ
.LQGHUJHEXUWVWDJHQ HLQH ZDFKVHQGH 5ROOH 'HU 7UHQG ZHLVW LQ HLQH
XQPLVVYHUVWlQGOLFKH5LFKWXQJ/HEHQVZHOWHQGHU.LQGHULP-DKUKXQGHUW




JHEXUWVWDJGHQGLH(OWHUQ IU VLFKHQWVFKHLGHQZROOHQ" ,VWGDV.LQG]XP
6WDWXVV\PERO JHZRUGHQ" .RORQLVLHUHQ %LOGXQJVVWUHEHQ XQG 6WDWXVGHQNHQ
GLH6SKlUHGHV)HVWOLFKHQ"(LQ%HLVSLHO LVWGHU1LNRODXVWHH IU.LQGHU LP
%HUOLQHU/X[XVKRWHO5LW]&DUOWRQ'RUWZLUG ÅJHVSLHOW´ ÅJHEDVWHOW´XQG
ÅJHQDVFKW´ 3DUDOOHOHQ ]X GHQ.LQGHUNUlQ]FKHQ LP -DKUKXQGHUW DXV
GHQHQGHU.LQGHUJHEXUWVWDJHQWVWDQGHQ LVW ODVVHQ VLFK IHVWVWHOOHQ'RUW
OHUQWHQGLH.LQGHUGHU2EHUVFKLFKWHQGLH(WLNHWWHXQGGHQ8PJDQJLQGHU
JHKREHQHQ *HVHOOVFKDIW:LUG GHQ .LQGHUQ PLW HLQHP 1LNRODXVWHH LP


















JU|HUHQ%HOLHEWKHLW Å'VFKXQJHOVDIDUL´ Å7DXFKNXUV´ RGHU Å(UOHEQLVVH LP
+RFKVHLOJDUWHQ´²$EHQWHXHUGLHVSH]LHOOIU.LQGHUNRQ]LSLHUWVLQG
:DV VLQG GLH .RQVHTXHQ]HQ GLH VLFK GXUFK GLH IRUWVFKUHLWHQGH (YHQW
LVLHUXQJ HUJHEHQ" 5LWXDOH ZLH .HU]HQ DXVSXVWHQ RGHU *HVFKHQNH
DXVSDFNHQ VFKHLQHQ GXUFK 0RWWRSDUWLHV XQG (YHQWJHVFKHQNH LQ GHQ
+LQWHUJUXQG ]X WUHWHQ² ]XPLQGHVW LQ EHVWLPPWHQGLVWLQNWLRQVEHZXVVWHQ
0LOLHXV'HUOHEHQVEHMDKHQGH&KDUDNWHUHLQHV)HVWHVZHLFKWGHP$QVHKHQ
QDFK 3UHVWLJH XQG VR]LDOHU$QHUNHQQXQJ 'LH (LQODGXQJ GHU *lVWH ² HLQ
ZLFKWLJHU %HVWDQGWHLO LQ GHU9RUEHUHLWXQJVSKDVH GHV )HVWHV ² JHKW GXUFK
VWDQGDUGLVLHUWH 6HULHQEULHIH GHU $JHQWXUHQ YHUORUHQ (V VFKZLQGHW HLQ
7HLO GHU GDPLW YHUEXQGHQHQ9RUIUHXGH DXI GDV )HVW (YHQWV N|QQHQ YRQ
HLQHU DQGHUHQ3HUVRQJHQDX VR JHEXFKWZHUGHQ'DV)HVWZLUG ]X HLQHP







'HU *HEXUWVWDJ LVW HLQ PRGHUQHV )HVW 6HLW ZHQLJHQ -DKUHQ HUVW OlVVW












EHU.LQGHU XQG LKU )HVW'XUFK GLH(YHQWLVLHUXQJ XQG GHU GDPLW YHU
EXQGHQHQ9HUlQGHUXQJHUJHEHQVLFKIUGLH9RONVNXQGHQHXH$VSHNWHXQG
)UDJHQ:DV LVW GLH0RWLYDWLRQ (YHQWDJHQWXUHQ ]X EXFKHQ"*LEW HV HLQH
EHVWLPPWH3HUVRQHQJUXSSHGLHGLHVH$QJHERWH LQ$QVSUXFKQLPPW":LH
KDEHQ VLFK GLH (YHQWDJHQWXUHQ HWDEOLHUW" +DEHQ VLH GHQ 0DUNW NUHLHUW"




HLQHUZHLWHUHQ )RUVFKXQJ VLQQYROO (EHQVR7HLOQHKPHQGH %HREDFKWXQJHQ
EHL .LQGHUJHEXUWVWDJHQ YRQ 3URILV RGHU YRQ GHQ (OWHUQ RUJDQLVLHUW
'LH 3HUVSHNWLYH GHU .LQGHU GDUI QLFKW XQEHUFNVLFKWLJW EOHLEHQ:DV LVW
LKQHQ ZLFKWLJ":ROOHQ VLH HLQH 5LHVHQ3DUW\ PLW IUHPGHQ$QLPDWHXUHQ
RGHUZROOHQ VLHPLW LKUHQ(OWHUQ IHLHUQ":HOFKHU VR]LDOHQ/RJLN IROJWGLH
(YHQWLVLHUXQJ"
/HRQLH+HUUPDQQVWXGLHUWDQGHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ.XQVWXQG.XOWXU
JHVFKLFKWH VRZLH*HUPDQLVWLN 6LH DUEHLWHW DP /HKUVWXKO IU (XURSlLVFKH
(WKQRORJLH9RONVNXQGHDOV6WXGHQWLVFKH+LOIVNUDIW












Å%LWWH QLFKW DQIDVVHQ´ XQG Å6HLG GRFK OHLVH´ GDV VLQG 6lW]H GLH
YRUQLFKWDOO]XODQJHU=HLWQRFKLQGHQPHLVWHQ0XVHHQ]XOHVHQXQGK|UHQ





GHQHU -DKUHQHLQHQK|KHUHQ6WHOOHQZHUWHUIDKUHQ VRUJW VLHGRFK IU



















VLFK GDEHL DQ DOOH *lVWH XQDEKlQJLJ YRQ$OWHU XQG 6WDWXV ZREHL LP )RO
JHQGHQ YRU DOOHP GLH$QJHERWH IU .LQGHU LP0LWWHOSXQNW VWHKHQ VROOHQ
=XVlW]OLFKJLEWHVLQIRUPDWLYH+LQZHLVHXQG,QWHUQHWOLQNVXP6WXGLHUHQGHQ








EHUHLWV ZlKUHQG GHU $XVVWHOOXQJVSODQXQJ PLW GHQ .XUDWRUHQ ]XVDPPHQ
DUEHLWHQ 6RN|QQHQ VLHGDIU VRUJHQGDVV DXIGLH%HGUIQLVVH YRQNOHLQHQ
%HVXFKHUQ 5FNVLFKW JHQRPPHQ ZLUG 'LH ORJLVFKH :HLWHUHQWZLFNOXQJ
HLQHU DOWHUVJHUHFKWHQ$XVVWHOOXQJVJHVWDOWXQJ VLQG0XVHHQGLH VLFKH[SOL]LW
DQHLQMXQJHV3XEOLNXPULFKWHQ'LHVH.LQGHUPXVHHQVROOHQ]XVDPPHQPLW






6FKORVV+|FKVWlGW JHK|UW ]XP HKHPDOLJHQ )UVWHQWXP 3IDO]1HXEXUJ XQG
YHUGDQNWVHLQH(QWVWHKXQJGHU(KHVFKOLHXQJGHV3IDO]JUDIHQ3KLOLSS/XGZLJ
YRQ1HXEXUJPLWGHU+HU]RJVWRFKWHU$QQDYRQ-OLFK.OHYH%HUJLP-DKUH













XQG 6HHQ  QXU QRFK XQWHUJHRUGQHWHQ=ZHFNHQ'DKHU EOLHE YLHO YRQ
GHU XUVSUQJOLFKHQ(UVFKHLQXQJGHV )UVWHQVLW]HV HUKDOWHQZRUEHU KHXWH









GLH7DIHO XQG:RKQNXOWXU GLHVHU =HLW DQVFKDXOLFK0LWPDFK6WDWLRQHQ IU
*UR XQG .OHLQ VSLHOHULVFKH XQG VLQQOLFKH (OHPHQWH XQG ,QV]HQLHUXQJHQ
UHJHQ]XPJHQDXHQ+LQVHKHQXQG$XVSURELHUHQDQ
2EHQGUHLQ VLQG ZHFKVHOQGH$XVVWHOOXQJHQ GHV %H]LUNV 6FKZDEHQ XQG GHU
6WDGW +|FKVWlGW ]X VHKHQ GLH VLFK PLW NXQVW XQG NXOWXUJHVFKLFKWOLFKHQ
7KHPHQ EHVFKlIWLJHQ =X DOOHQ$XVVWHOOXQJHQ JLEW HV ² QHEHQ ]DKOUHLFKHQ














,Q 'HXWVFKODQG JLEW HV EHU 0XVHHQ XQG VHOEVW LQ YLHOHQ NOHLQHUHQ
+lXVHUQZLUGPLWWOHUZHLOHHLQXPIDVVHQGHV9HUPLWWOXQJVSURJUDPPIU.LQGHU
DOOHU$OWHUVVWXIHQ)DPLOLHQ6FKXONDVVHQXQG.LQGHUJlUWHQJHERWHQ'DPLW












NHLQHP VWUHQJHQ =HLWJHUVW XQWHUZRUIHQ LVW XQG GHU %HVXFK ]XGHP DXI
)UHLZLOOLJNHLW EDVLHUW$XFK GLH9HUPLWWOXQJVPHWKRGHQ VLQG YLHOIlOWLJHU XQG
N|QQHQIUHLJHZlKOWZHUGHQ0HLVWSDUWL]LSDWLYXQGHUOHEQLVRULHQWLHUWHUJlQ]W
XP DQZHQGXQJVEH]RJHQH SUDNWLVFKH (LQKHLWHQ LP $QVFKOXVV (USUREWH
9HUPLWWOXQJVIRUPDWH VLQG HWZD 7KHDWHUIKUXQJHQ 0LWPDFKIKUXQJHQ
%OLFNH KLQWHU GLH .XOLVVHQ 5DWHIKUXQJHQ PLW 5lWVHOE|JHQ RGHU7DVFKHQ
 'DV ,QVWLWXW IU 0XVHXPVIRUVFKXQJ JLEW MlKUOLFK GLH Å6WDWLVWLVFKH *HVDPWHUKHEXQJ DQ GHQ 0XVHHQ LQ GHU
%XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG´ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHU 6FKZHUSXQNWVHW]XQJ KHUDXV 6R ZXUGH QHEHQ GHQ REHQ


















ZHUGHQ'LH$QJHERWH UHLFKHQ GDEHL YRQ )HULHQEHWUHXXQJ XQG:RUNVKRSV














'DV .RQ]HSW IXQNWLRQLHUW GDEHL IROJHQGHUPDHQ 'LH DXV EXQWHP 6WRII
JHEDVWHOWH 6FKORVV6FKODQJH LVW KXQJULJ XQG LKUH DP %DXFK IHVWJHQlKWHQ
%XFKVWDEHQWDVFKHQ PVVHQ GDKHU PLW QHXHQ:|UWHUQ JHIWWHUW ZHUGHQ
'LH GDIU EHQ|WLJWHQ .DUWHQ PLW IDUELJ PDUNLHUWHQ $QIDQJVEXFKVWDEHQ
ZHUGHQYRQ5DXP]X5DXPIRUWVFKUHLWHQGLQGHU$XVVWHOOXQJJHVXFKWXQG
DQVFKOLHHQG HUNOlUW 'DEHL EHJHJQHQ GLH /HVHDQIlQJHU GHQ QHX HUOHUQWHQ
%XFKVWDEHQXQGVFKXOHQ]XJOHLFKLKUH$XIPHUNVDPNHLW,P9RUGHUJUXQGVWHKW
'HXWVFKHU0XVHXPVEXQG)DFKYHUEDQGIU.XQVWSlGDJRJLNXD+JVFKXOH#PXVHXP²(LQH+DQGUHLFKXQJ
IUGLH=XVDPPHQDUEHLW%HUOLQ6hEHUPXVHXPVSlGDJRJLVFKH$QJHERWH ILQGHQ VLFK LQGHUYRP
'HXWVFKHQ0XVHXPVEXQGLQV/HEHQJHUXIHQHQ'DWHQEDQNÅ.XOWXU*XWYHUPLWWHOQ²0XVHXPELOGHW´XQWHUKWWS
ZZZPXVHXPELOGHWGHDP
'LH(UNOlUXQJGHU%HJULIIH ILQGHW VLFK LQ8OULFKV )ULHGHULNH3LHUHWK8WD0XVHXP'HXWVFKHU)D\HQFHQ LQ













gIWHUHQ 3LORWSURMHNWH ZHOFKH JHPHLQVDP PLW GHQ XPOLHJHQGHQ 6FKXOHQ
UHDOLVLHUW ZXUGHQ %HLVSLHOVZHLVH KDWWHQ 6FKOHU EHL HLQHP:RUNVKRS PLW
GHU 6WLIWXQJ =XK|UHQ GLH *HOHJHQKHLW KDXWQDK PLW]XHUOHEHQ ZLH HLQH
$XVVWHOOXQJHQWVWHKW6LHNRQQWHQGLHQHXDQJHOLHIHUWHQ2EMHNWHDXVQlFKVWHU
1lKH EHWUDFKWHQ XQG VRJDU VHOEVW LQ GLH +DQG QHKPHQ 'LH (UJHEQLVVH
² XQWHU SURIHVVLRQHOOHU $QOHLWXQJ HQWVWDQGHQH $XGLRVWFNH ² ZXUGHQ LQ
GLH 3UlVHQWDWLRQ LQWHJULHUW XQG N|QQHQ QXQ YRQ DOOHQ %HVXFKHUQ DQJHK|UW
ZHUGHQ
1HEHQVROFKHQPLW.RRSHUDWLRQVSDUWQHUQUHDOLVLHUWHQ(LQ]HOYHUDQVWDOWXQJHQ
ZHUGHQ EXFKEDUHPXVHXPVSlGDJRJLVFKH%HJOHLWSURJUDPPH DQJHERWHQ GLH
VLFKYRQ.LQGHUQLP9RUVFKXODOWHUELVKLQ]X-XJHQGOLFKHQK|KHUHU.ODVVHQ
VWXIHQULFKWHQ,QGLHVHQ0XVHXPVJHVSUlFKHQZHUGHQGLH$XVVWHOOXQJVWKHPHQ
XQG REMHNWH DQVFKDXOLFK YHUPLWWHOW XQWHUVWW]HQGH 0DWHULDOLHQ ]XP
$QIDVVHQXQG$XVSURELHUHQVSUHFKHQDOOH6LQQHDQXQGODVVHQDXIGLHVH:HLVH
GHQ 0XVHXPVEHVXFK ]XP (UOHEQLV ZHUGHQ 'LH$QNQGLJXQJ HLQHU 0LW







 'LH 6WLIWXQJ =XK|UHQ LVW HLQH ,QLWLDWLYH GHV %D\HULVFKHQ5XQGIXQNV GLH 5HJLRQHQ K|UEDUPDFKHQZLOO XQG
HQWVSUHFKHQGH3URMHNWHI|UGHUWKWWSZZZ]XKRHUHQGHVFKXOHMXJHQGHLQULFKWXQJHQGLHZHOWLPRKUED\HUQ
KRHUHQKWPODP




.LQGHV:HUNXQG7H IHOV%HLW DJU LP0XVHXP0XVHHQIU.LQGHU
HVPLWHLQHU)ORKIDOOHDXIVLFK"'DVVLQGQXUHLQLJH)UDJHQGLHZLULQ
GHU$XVVWHOOXQJ NOlUHQ EHYRU ZLU LQ GHU 0XVHXPVSlGDJRJLN HLQHQ
ZRKOULHFKHQGHQ%DGH]XVDW]PLVFKHQ´
'LH DP (QGH GHV =LWDWHV HUZlKQWHQ KDQGOXQJVRULHQWLHUWHQ $NWLYLWlWHQ
ZHUGHQRIWHUJlQ]HQG]XGHQ)KUXQJHQDQJHERWHQXQGEOHLEHQGHQ.LQGHUQ
XQG-XJHQGOLFKHQPHLVWEHVRQGHUVQDFKKDOWLJLQ(ULQQHUXQJ6LHGLHQHQGD]X
NQVWOHULVFKH RGHU KDQGZHUNOLFKH7HFKQLNHQ QDFK]XYROO]LHKHQ XQG NUHDWLY
XP]XVHW]HQ'DIUN|QQHQODXWHLQHU8PIUDJHGHV'HXWVFKHQ0XVHXPVEXQGHV
PLWWOHUZHLOH EHU  GHU 0XVHHQ DXI HLQHQ PXVHXPVSlGDJRJLVFKHQ
5DXP]XJUHLIHQ'LHVHUZLUGDQHLQLJHQ+lXVHUQWKHPDWLVFK]XUDNWXHOOHQ
$XVVWHOOXQJJHVWDOWHWXQGELHWHW VRZRKOHLQH LQKDOWOLFKH(UJlQ]XQJDOV DXFK
3ODW]]XPSUDNWLVFKHQ$UEHLWHQ6RZXUGH]XP%HLVSLHO IUGLH$XVVWHOOXQJ
Å-XJHQGVWLO DP2EHUUKHLQ´ GHV %DGLVFKHQ /DQGHVPXVHXPV.DUOVUXKHPLW
GHP-XJHQGVWLO$WHOLHUHLQHRIIHQH:HUNVWDWWJHVFKDIIHQGHUHQ$XVJHVWDOWXQJ
HLQHU:RKQVLWXDWLRQ YRU EHU  -DKUHQ QDFKHPSIXQGHQ ZXUGH .LQGHU
XQG -XJHQGOLFKH NRQQWHQGRUW+DQGZHUNVWHFKQLNHQ DXV GHU=HLW XP
DXVSURELHUHQRGHUVLFKLQKLVWRULVFKHQ*HZlQGHUQIRWRJUDILHUHQODVVHQ
$XFK ]X GHQ 6RQGHUDXVVWHOOXQJHQ LQ 6FKORVV +|FKVWlGW ZLUG KlXILJ HLQ
$NWLRQVUDXPHLQJHULFKWHWGHU*URXQG.OHLQ]XPHLJHQVWlQGLJHQNQVWOHU





ZHLWHUPDOHQ 'LHVH .XQVWZHUNH EOLHEHQ ZlKUHQG GHU JHVDPWHQ /DXI]HLW
KWWSZZZVFKORVVKRHFKVWDHGWGHDPRGHUJHGUXFNWHU)O\HUIU6FKXONODVVHQ













DXVJHVWHOOW XQG ERWHQ GXUFK LKUH VWHWLJH 9HUlQGHUXQJ HLQHQ $QUHL] GLH
$XVVWHOOXQJPHKUPDOV]XEHVXFKHQ(LQHDQGHUH0|JOLFKNHLWGLHKDXVLQWHUQH









]X VFKDIIHQ GHU 3ODW] IU HLQH NRPSOHWWH 6FKXONODVVH ELHWHW XQG ]XGHP
DEVFKOLHEDULVWXPLQ5XKHDUEHLWHQ]XN|QQHQXQGGLHDQGHUHQ%HVXFKHU













.LQGHV:HUNXQG7H IHOV%HLW DJU LP0XVHXP0XVHHQIU.LQGHU
9RQ .RIIHUQ XQG DQGHUHQ 'LQJHQ ² 8QWHUULFKWVPDWHULDOLHQ IU
.LQGHUJDUWHQXQG6FKXOH
1LFKWLPPHUZHUGHQGLHYRQ0XVHXPVSlGDJRJHQEHJOHLWHWHQ$QJHERWHZDKU
JHQRPPHQ 9LHOPHKU SODQHQ ]DKOUHLFKH /HKUNUlIWH GHQ 0XVHXPVEHVXFK
LKUHU 6FKXONODVVHQ LQ (LJHQUHJLH 'DKHU JHEHQ LPPHUPHKU +lXVHU /HKU
NUlIWHQ XQG (U]LHKHUQ $QZHLVXQJHQ DQ GLH +DQG ZLH HLQ LQGLYLGXHOO
JHVWDOWHWHU%HVXFK VLQQYROO YRUEHUHLWHW XQG UHDOLVLHUWZHUGHQ NDQQ 6R KlOW
EHLVSLHOVZHLVHGDV%DGLVFKH/DQGHVPXVHXPDXI VHLQHU+RPHSDJH+LQZHLVH
IUGHQ0XVHXPVEHVXFKEHUHLWXQGGLH%RQQHU0XVHHQKDEHQUHVXOWLHUHQG
DXV HLQHP Å3URMHNW ]XU (QWZLFNOXQJ NXOWXUHOOHU XQG EHUJUHLIHQGHU





UHLFKHQ DXWKHQWLVFKHQ RULJLQDOHQ 2EMHNWHQ *DQ] JOHLFK ZHOFKHQ
6DPPOXQJVVFKZHUSXQNWGDV0XVHXPKDW²LPPHUIRUGHUQGLH'LQJH
LKUH %HWUDFKWHU GD]X KHUDXV VLFK VHOEVW ]X EHIUDJHQ PLWJHEUDFKWHV
:LVVHQXQG(UIDKUXQJHQ]XDNWLYLHUHQXPVLHLQDOO LKUHQ%HVRQGHU
KHLWHQ ZDKU]XQHKPHQ VLH ]X EHVFKUHLEHQ ]X DQDO\VLHUHQ XQG EHU
VLH ]X UHIOHNWLHUHQ +LHUEHL KHOIHQ YHUVFKLHGHQH ,QIRUPDWLRQV
TXHOOHQ 0XVHXPVSlGDJRJ,QQHQ KDQGOXQJVRULHQWLHUWH 0DWHULDOLHQ
$QVFKDXXQJVXQG$QIDVVREMHNWH >@/HUQHQLP0XVHXPLVW LPPHU
IlFKHUEHUJUHLIHQG -HGHV 2EMHNW ZLUIW HLQ %QGHO YRQ )UDJHQ
XQG7KHPHQ DXI GLH LP /HKUSODQ JDQ] XQWHUVFKLHGOLFKHQ )lFKHUQ
DQJHK|UHQ6RZLUGGLH.RPSOH[LWlWGHU:HOWGLH8QWHUVFKLHGOLFKNHLW
MD(LQ]LJDUWLJNHLWYRQ'LQJHQ0HQVFKHQXQG.XOWXUHQDQNRQNUHWHQ
%HLVSLHOHQ HUIDKUEDU XQG YHUVWlQGOLFK 'LH %DVLV HLQHV YHUVWHKHQGHQ
XQG JHVWDOWHQGHQ ZHUWVFKlW]HQGHQ XQG VFKRQHQGHQ 8PJDQJV PLW












XQG 3lGDJRJHQ IU GLH 6RQGHUDXVVWHOOXQJ Å6FKODFKW YRQ +|FKVWlGW ´
HLQGLGDNWLVFKHV%HJOHLWKHIWHQWZLFNHOWXQGDXFK]XP0XVHXP'HXWVFKHU
)D\HQFHQ ZXUGH HLJHQV HLQ DOWHUVJHUHFKW VWUXNWXULHUWHU 3URMHNWNRIIHU
IU 6FKXONODVVHQ XQG .LQGHUJlUWHQ NRQ]LSLHUW XQG LP9RUIHOG EHUHLWV PLW
YHUVFKLHGHQHQ3URMHNWNODVVHQDXVSURELHUW
'HU.RIIHUEHLQKDOWHWQHEHQHLQHU&'PLWZLVVHQVFKDIWOLFKHQ+LQWHUJUXQG
LQIRUPDWLRQHQ XQG )KOSUREHQ GHV NHUDPLVFKHQ $XVJDQJVPDWHULDOV DXFK
$EELOGXQJHQ ,QIRUPDWLRQHQ ]XP 0XVHXPVEHVXFK XQG EHUHLWV IHUWLJ
DXVJHDUEHLWHWH (LQKHLWHQ LQNOXVLYH$UEHLWV XQG /|VXQJVEOlWWHUQ /HW]WHUH
N|QQHQGDEHLHLQV]XHLQVEHUQRPPHQRGHUIDFKEH]RJHQZHLWHUHQWZLFNHOW
ZHUGHQ 'LH /HKUNUDIW NDQQ ]XGHP HLJHQVWlQGLJ HQWVFKHLGHQ ZLH GHU
0XVHXPVEHVXFK LQ GHQ VFKXOLVFKHQ $EODXI HLQ]XEHWWHQ LVW :REHL GLH




.XQVW 0DWKHPDWLN XQG :LUWVFKDIW 6R ZLUG EHLVSLHOVZHLVH LQ &KHPLH
DFKWH .ODVVH 5HDOVFKXOH RGHU *\PQDVLXP GDV 3ODQHQ 'XUFKIKUHQ XQG
$XVZHUWHQYRQ([SHULPHQWHQEHKDQGHOWXQGGLH$VSHNWH6L]LOLXP2[LGDWLRQ
FKHPLVFKH %LQGXQJHQ *LWWHUVWUXNWXUHQ 6WRIIH XQG LKUH (LJHQVFKDIWHQ



















:LH PDQ DQ GHQ %HLVSLHOHQ VLHKW ELHWHQ KHXWH ]DKOUHLFKH +lXVHU GLH
0|JOLFKNHLWHQ HLQHQ $XVVWHOOXQJVEHVXFK JHOXQJHQ LQ GHQ 6FKXODOOWDJ ]X





























$Q DQGHUHQ+lXVHUQZLUG HLQ lKQOLFK DPELWLRQLHUWHV )HULHQSURJUDPP JH
ERWHQVHLHVLP1HDQGHUWDOPXVHXPLQ0HWWPDQQRGHULP3RWVGDPHU0XVHXP
)OX[XV3OXVZRHVHLQHJURH$XVZDKODQYHUVFKLHGHQHQ.XQVWNXUVHQJLEW
$XFK ]XGHQ$XVVWHOOXQJHQ LQ6FKORVV+|FKVWlGWZHUGHQ² LQ.RRSHUDWLRQ




PLW7LHUNQRFKHQ ]XZUIHOQ"'LH.LQGHU LQ GHU5|PHU]HLW NDQQWHQ
HLQH0HQJH6SLHOHIUGUDXHQXQGGULQQHQ6LHKDWWHQ$E]lKOUHLPH
OLHHQ'UDFKHQVWHLJHQXQGVSLHOWHQ%UHWWRGHU:UIHOVSLHOH(LQLJH
GLHVHU 6SLHOHZHUGHQZLUQDFK HLQHU VSDQQHQGHQ0LWPDFKIKUXQJ²




$XFK DXHUKDOE GHU )HULHQ JLEW HV LQ YLHOHQ0XVHHQ9HUPLWWOXQJVDQJHERWH
VSH]LHOOIU.LQGHU'LHVHILQGHQPHLVWDQGHQ:RFKHQHQGHQVWDWWXQGELHWHQ
.LQGHUQXQGGHUHQ(OWHUQRGHU*URHOWHUQ²VHLHVDXVGHU5HJLRQRGHUYRQ
ZHLWHU KHU ² HLQ VSDQQHQGHV0LWPDFKSURJUDPP RIW EHVWHKHQG DXV HLQHP
)KUXQJVJHVSUlFK PLW HLQHU SUDNWLVFKNUHDWLYHQ (LQKHLW LP $QVFKOXVV
%HZRUEHQZHUGHQGLH9HUDQVWDOWXQJHQHWZDEHUGLH+RPHSDJHRGHUEHU
VHSDUDWH 4XDUWDOVKHIWH 6R GUXFNW GDV %DGLVFKH /DQGHVPXVHXP .DUOVUXKH
RGHUGLH%D\HULVFKH9HUZDOWXQJGHU6WDDWOLFKHQ*lUWHQ6FKO|VVHUXQG6HHQ










.LQGHV:HUNXQG7H IHOV%HLW DJU LP0XVHXP0XVHHQIU.LQGHU
]XHUOHLFKWHUQ(LQ%HLVSLHOKLHUIU LVWGLH6HLWHÅNRPPPXVHXP´ZHOFKH










HUNOlUW 1DFK HLQHU 9RUVWHOOXQJVUXQGH HUKlOW MHGHV .LQG XQG DXFK GLH
(UZDFKVHQHQZHQQVLHZROOHQHLQ.LVVHQIUGHQZHLWHUHQ)KUXQJVYHUODXI
$XIGLHVHN|QQHQVLFKGLH7HLOQHKPHUDQGHQMHZHLOLJHQ6WDWLRQHQVHW]HQ'DV
I|UGHUWGLH.RQ]HQWUDWLRQ VRUJW IUPHKU5XKH LQGLHVHQPHLVWGRFK VHKU
KHWHURJHQHQ*UXSSHQXQGKlOWGHQ%OLFNDXIGLH2EMHNWHIUHL
$OV %HLVSLHO IU HLQH7KHPHQIKUXQJ VHL KLHU Å8QJODXEOLFKHV DXIJHWLVFKW ²
7DIHO(UOHEQLVVHYRU-DKUHQPLW)D\HQFH=XFNHUXQG6WRII´EHVFKULHEHQ
=LHO LVW HV DQKDQG YRQZHQLJHQ DXVJHZlKOWHQ2EMHNWHQ HLQHQ(LQEOLFN LQ
GLH7LVFKNXOWXU GHV %DURFN ]X HUKDOWHQ 1DFK HLQHU (LQKHLW UXQG XP GDV
7KHPD Å*HVFKLUU DXVXQWHUVFKLHGOLFKHQ0DWHULDOLHQ´JHKWHV DQGHUEDURFN
HLQJHGHFNWHQ7DIHOXPIROJHQGH)UDJHQ:LHZXUGHGHU7LVFKJHGHFNW":HOFKH
6SHLVHQJDEHV":HUPXVVWHZHQEHGLHQHQ":HOFKH5HJHOQGHUVRJHQDQQWHQ
7LVFK]XFKWHQ JHOWHQ QRFK KHXWH" 'DEHL ZHUGHQ GLH %HVRQGHUKHLWHQ GHV
JHGHFNWHQ7LVFKHV JHPHLQVDP KHUDXVJHDUEHLWHW XQG GLH 8QWHUVFKLHGH ]X
KHXWH HUNOlUW 'D]X KlOW GLH 0XVHXPVSlGDJRJ,Q HLQHQ )KUXQJVNRUE DOV
GLGDNWLVFKHV+LOIVPLWWHOEHUHLW'DULQILQGHQVLFK'LQJH]XP$QIDVVHQ9RU










6FKZHUSXQNW DXI GHPRSXOHQW LQV]HQLHUWHQ'HVVHUWJDQJ OLHJW'HU IHXGDOH
1DFKWLVFK VWDQG RIW XQWHU HLQHP EHVWLPPWHQ 0RWWR 'LH GD]X SDVVHQGHQ
2EMHNWHZXUGHQDQIlQJOLFKDXV7UDJDQWRGHU0DU]LSDQJHIRUPWVSlWHUMHGRFK
DXV)D\HQFHJHIHUWLJW=XILQGHQZDUHQDXIGLHVHQ7DIHOQ]XGHPVRJHQDQQWH
7LVFKVFKHU]H GLH XQV DXFK LQ GHU$XVVWHOOXQJ EHJHJQHQ XQG GRUW HUNOlUW




7HLO JHVFKDIIHQ HLQHP7LVFKVFKHU] DXV VHOEVW JHPDFKWHP 0DU]LSDQ GHU
DQGHUH ]XP /DFKHQ RGHU 6WDXQHQ EULQJHQ VROO 'D]X VFKQXSSHUW PDQ DQ
5RVHQZDVVHU ]HUVW|W =XFNHUNOXPSHQ XQG SURELHUW ZLH HLQ +RO]PRGHOO
IXQNWLRQLHUW'LHLQGHU)KUXQJEHUHLWVGXUFKJHVSURFKHQH+HUVWHOOXQJYRQ
0DU]LSDQZLUGLQGHU0XVHXPVSlGDJRJLNLP$QVFKOXVVSUDNWLVFKXPJHVHW]W
'D]X ZHUGHQ GLH =XWDWHQ QRFK HLQPDO YRUJHVWHOOW XQG GLH DQIDOOHQGHQ
$UEHLWVVFKULWWH DXVSURELHUW$XV 3XGHU]XFNHU JHPDKOHQHQ 0DQGHOQ XQG






:HQQ HLQ 0XVHXP NHLQH HLJHQH PXVHXPVSlGDJRJLVFKH $EWHLOXQJ ]XU
'XUFKIKUXQJVHLQHV%HJOHLWSURJUDPPHVXQWHUKDOWHQNDQQRGHUZLOOEHVWHKW
GLH 0|JOLFKNHLW VWDWWGHVVHQ PLW HLQHP PXVHXPVSlGDJRJLVFKHQ =HQWUXP








.LQGHV:HUNXQG7H IHOV%HLW DJU LP0XVHXP0XVHHQIU.LQGHU
IXQJLHUW DOV ]HQWUDOHU 'LHQVW XQG EHVSLHOW PHKUHUH +lXVHU JOHLFK]HLWLJ
%HNDQQWH(LQULFKWXQJHQLQ'HXWVFKODQGVLQGEHLVSLHOVZHLVHGDVLQGHQHU
-DKUHQ JHJUQGHWH 0XVHXPVSlGDJRJLVFKH =HQWUXP 0QFKHQ 03= GHU
0XVHXPVGLHQVW .|OQ RGHU GDV .XQVW XQG .XOWXUSlGDJRJLVFKH =HQWUXP
1UQEHUJ.3='DQHEHQJLEWHVQRFK$QELHWHULQ%HUOLQ.DVVHO+DPEXUJ
2VQDEUFNXQG6WXWWJDUW'LH$XIJDEHQGLHVHU,QVWLWXWLRQHQVLQG
ÅGLH %LOGXQJVDUEHLW GHU 6FKXOHQ XQG DQGHUHU %LOGXQJVHLQULFKWXQJHQ
GXUFK8QWHUULFKW)KUXQJHQXQGDQGHUH9HUDQVWDOWXQJHQ LQ=XVDP
PHQDUEHLWPLW GHQ0XVHHQ 6DPPOXQJHQ XQG$XVVWHOOXQJHQ >@ ]X
XQWHUVWW]HQ XQG GLGDNWLVFKH 3URJUDPPH IU XQWHUVFKLHGOLFKH =LHO
JUXSSHQDQ]XELHWHQ´
'D]X ZHUGHQ $QJHERWH IU .LQGHUJlUWHQ XQG 6FKXONODVVHQ ² DQJHSDVVW
DQ GHQ /HKUSODQ ² HUDUEHLWHW ZHOFKH DXI GLH MHZHLOLJHQ %HGUIQLVVH XQG
9RUDXVVHW]XQJHQ GHU .LQGHU ]XJHVFKQLWWHQ VLQG (UOHEQLV 6SD XQG
.UHDWLYLWlW YHUEXQGHQ PLW ]LHOJHULFKWHWHP /HUQHQ XQG7XQ VWHKHQ GDEHL
LP0LWWHOSXQNW$QGHQ$XVVWHOOXQJVEHVXFK VFKOLHHQ VLFK DXFKKLHUKlXILJ










































IOLFNU DNWLY HUVWHOOHQ9LGHRV IU<RXWXEHRGHUEORJJHQ'DVJHKW VRJDU VR














WLRQDO DQ GDV +DXV ]X ELQGHQ VLQG YLUWXHOOH 5XQGJlQJH$XGLRJXLGHV
6SLHOVHLWHQXQGGLH3UlVHQWDWLRQPXVHXPVSlGDJRJLVFKHU3URMHNWH/HW]WHUHV
LVW DXI GHU+RPHSDJH YRQ 6FKORVV+|FKVWlGW GHU)DOO$OV3LORWSURMHNW ]XU
$XVVWHOOXQJVHU|IIQXQJ KDWWHQ HLQJHODGHQH 6FKXONODVVHQ GLH 0|JOLFKNHLW
VLFKHLQJHKHQGPLWGHQJH]HLJWHQ([SRQDWHQ]XEHVFKlIWLJHQGDV MHZHLOLJH
/LHEOLQJVVWFN KHUDXV]XJUHLIHQ XQG GLHVHV NQVWOHULVFK ]X EHDUEHLWHQ 'LH
GDEHL HQWVWDQGHQHQ)RWRFROODJHQ*HVFKLFKWHQ*HGLFKWH XQG=HLFKQXQJHQ
ZXUGHQDXIGLH,QWHUQHWVHLWHJHVWHOOW'DGDV3URMHNWZHLWHUOlXIWKDEHQDXFK














=XVlW]OLFK ]X GHQ EHWUHXWHQ SlGDJRJLVFKHQ$QJHERWHQ JHKHQ LPPHUPHKU













)DOO GLH ]XVWlQGLJHQ 0XVHXPVSlGDJRJ,QQHQ EHUHLWV LQ GHU 3ODQXQJVSKDVH
PLWHLQEH]RJHQ'LHVH VLQG GDQQ XQWHU DQGHUHP GDIU YHUDQWZRUWOLFK GDVV




'HWHNWLYIROLH RGHU HLQHP DOWHUVJHUHFKWHQ$XGLRIKUHU ]X HUNXQGHQ JLOW




.DVVLRSHLD0DULD GLH.LQGHUVWDWLRQHQ GHV0XVHXPV'HXWVFKHU )D\HQFHQ
$OV ,QVSLUDWLRQ IUGLH OHW]WJHQDQQWH)LJXUGLHQWH HLQH%XWWHUGRVH LQ)RUP
HLQHU6FKLOGNU|WH'LHVHVWDPPWDXVGHP-DKUHXQGVWHKWDOV2ULJLQDO
LPOHW]WHQ5DXPGHV$XVVWHOOXQJVUXQGJDQJHV$XIGHP:HJGRUWKLQEHJHJQHQ
HLQHP LQ MHGHP5DXPXQWHUVFKLHGOLFK VFKZLHULJH5lWVHOVWDWLRQHQ GLH VLFK
YRUDOOHPDQ.LQGHU]ZLVFKHQVHFKVXQG]Z|OI-DKUHQULFKWHQXQGGLHVH]XP
'HQNHQ +LQVHKHQ XQG$XVSURELHUHQ HLQODGHQ 6R JLEW HV HWZD LP HUVWHQ
$XVVWHOOXQJVUDXPGHUXQWHUDQGHUHPGLHEDURFNH7LVFKNXOWXUWKHPDWLVLHUW
GLH 0|JOLFKNHLW GDV V\PPHWULVFKH (LQGHFNHQ HLQHU7DIHO ]X EHQ (LQH
ZHLWHUH6WDWLRQ LQGLHVHP5DXPHUNOlUWGLH8QWHUVFKLHGHGHUNHUDPLVFKHQ












 ,QIRUPDWLRQHQ ]XU 6FKLOGNU|WH GLH HV LP 0XVHXPVVKRS DXFK DOV YHUNOHLQHUWH 5HSOLN ]X NDXIHQ JLEW VLQG




.LQGHV:HUNXQG7H IHOV%HLW DJU LP0XVHXP0XVHHQIU.LQGHU






*HQHUHOO EOHLEW DQ]XPHUNHQ GDVV KLHU NHLQH 5lWVHOVWDWLRQHQ YRUJHVHKHQ
ZDUHQGLHGHQ0XVHXPVUXQGJDQJGHU.LQGHUEHVFKOHXQLJHQ
ÅVRQGHUQHWZDVGDVIUVLHDWWUDNWLYXQGNQLIIOLJJHQXJLVWVLFKSDUDOOHO
]XP7HPSR GHU (UZDFKVHQHQ LQ GHQ MHZHLOLJHQ 5lXPHQ ]X KDOWHQ
1LFKW ZLUNOLFK EHUUDVFKHQG LVW GLH7DWVDFKH GDVV DXFK HUZDFKVHQH
%HVXFKHURIWJHQXJJHUQHXQGJH]LHOWGLHPDJHQWDIDUEHQHQPDUNLHUWHQ
.LQGHUVWDWLRQHQDQVWHXHUQ´
 3LHUHWK8WD ÅhEHU GHQ7HOOHUUDQG´ 6FKORVV+|FKVWlGW XQG VHLQ0XVHXP'HXWVFKHU )D\HQFHQ ,Q0XVHXP







9HUWLHIXQJVHEHQ PLW HUOlXWHUQGHQ7H[WHQ XQG %LOGHUQ GLH VLFK DQ HLQHP




















PLW GHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ:LVVHQVJHELHWHQ DXVHLQDQGHUVHW]HQ YRQ
GHQ 1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ ELV ]XU .XOWXUJHVFKLFKWH SUlVHQWLHUHQ VLH
DOOHVZDV.LQGHULQWHUHVVLHUW´
$XVJHKHQG YRQ GHQ 86$ 6FKZHGHQ XQG *UREULWDQQLHQ IDQG GLHVH $UW
YRQ 0XVHXP DXFK LQ 'HXWVFKODQG LPPHU JU|HUHQ =XVSUXFK XQG VR LVW
8QWHUGHU)UDJH´ :DVLVWHLQ.LQGHUPXVHXP"µZLUGDXIGHU6HLWHGHV.LQGHUPXVHXPV1UQEHUJDXIGLH+LVWRULH





.LQGHV:HUNXQG7H IHOV%HLW DJU LP0XVHXP0XVHHQIU.LQGHU




GHU 'DXHUDXVVWHOOXQJ LQ GHU IQI .LQGHU DXV XQWHUVFKLHGOLFKHQ /lQGHUQ
EHU LKUHQ$OOWDJ HU]lKOHQ JLEW HV GRUW LPPHUZLHGHU 6RQGHUVFKDXHQ GLH
JHPHLQVDPPLW.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQHUDUEHLWHWZHUGHQ
(LQ lKQOLFKHV .RQ]HSW YHUIROJW DXFK GLH -XQJH.XQVWKDOOH ZHOFKH LQ GHU
.XQVWKDOOH.DUOVUXKHEHKHLPDWHW LVWXQG LQHUVWHU/LQLH.XQVWDXVVWHOOXQJHQ
IU .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH UHDOLVLHUW:HLWHUH HLJHQVWlQGLJ IXQJLHUHQGH
.LQGHUPXVHHQ ILQGHQVLFKHWZD LQ%HUOLQ0QFKHQ1UQEHUJRGHU:LHQ
ZR PLW GHP =220.LQGHUPXVHXP HLQH GHU JU|WHQ (LQULFKWXQJHQ
GLHVHU$UWH[LVWLHUWGLHDXFKUHJHOPlLJYLHOEHDFKWHWH6RQGHUDXVVWHOOXQJHQ
HQWZLFNHOW =XVDPPHQPLW GHP .LQGHUWKHDWHU 'VFKXQJHO EH]LHKW HV LP
:LHQHU0XVHXPVTXDUWLHUPLWVHLQHQWUDGLWLRQVUHLFKHQ$XVVWHOOXQJVKlXVHUQ
.XQVWKDOOH0XVHXP/XGZLJXQGPXPRNHLQGHXWLJIU.LQGHUNXOWXU3RVLWLRQ
'LH DNWXHOOH 3UlVHQWDWLRQ WUlJW GHQ7LWHO Å$FKWXQJ %DXVWHOOH´ XQG ZXUGH
DOV0LWPDFK$XVVWHOOXQJ IU.LQGHU YRQ VHFKV ELV ]Z|OI -DKUHQNRQ]LSLHUW
'LH%HVXFKHUN|QQHQGRUWHUIDKUHQZHOFKH$UEHLWVVFKULWWHXQG%HUXIH IU




















'DEHL HUIDKUHQ VLH:LVVHQVZHUWHV EHU:HUN]HXJH 0DVFKLQHQ XQG
:HUNPDWHULDOLHQ 6LH OHUQHQ GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ %HUXIVJUXSSHQ
NHQQHQGLHDQGHU(QWVWHKXQJHLQHV%DXZHUNVEHWHLOLJWVLQGSURELHUHQ
DXVZLHPDQHLQH:DQGYHUSXW]WXQGYLHOHVPHKU´
'LH.LQGHUPXVHHQ YHUVWHKHQ VLFK DOV.XOWXURUWH IU GLH JDQ]H )DPLOLH DQ
GHQHQGLH(OWHUQHLQHHQWVSDQQWH=HLWYHUEULQJHQN|QQHQXQGVLFKDQGHUV
DOV LQ PDQFK WUDGLWLRQHOOHP 0XVHXP QLFKW IU GDV ODXWH RGHU OHEKDIWH
9HUKDOWHQLKUHU.LQGHUHQWVFKXOGLJHQPVVHQ3RVLWLYLVWKHUYRU]XKHEHQGDVV










VWHOOXQJHQ´ WHFKQLVFKH XQG QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH =XVDPPHQKlQJH
XQG3KlQRPHQHQDKH]XEULQJHQ´
'LH HUVWH (LQULFKWXQJ GLHVHU$UW HQWVWDQG  LQ$PHULND'HU 3K\VLNHU
)UDQN2SSHQKHLPHUJUQGHWHLQ6DQ)UDQFLVFRHLQH([SHULPHQWLHUZHUNVWDWW
GLH DQIlQJOLFK IU 6WXGHQWHQ JHGDFKW ZDU EDOG DEHU DXFK DXHUKDOE GHV
XQLYHUVLWlUHQ8PIHOGHV DXI JURHV ,QWHUHVVH VWLH'DV QHXH.RQ]HSW YHU





















0LWWOHUZHLOH H[LVWLHUHQ ODXW Å$VVRFLDWLRQ RI 6FLHQFH7HFKQRORJ\&HQWHUV












YRU DXHUVFKXOLVFKH /HUQRUWH VHLQ ]X ZROOHQ VLH YHUIROJHQ DEHU
SULPlUZLUWVFKDIWOLFKH=LHOHNODJWGHU3K\VLNHU0LW8QWHUKDOWXQJXQG







  /XW] )LHVVHU LVW 3URIHVVRU DP ,QVWLWXW IU 3K\VLN XQG &KHPLH XQG LKUH 'LGDNWLN GHU 8QLYHUVLWlW )OHQVEXUJ
XQG %HJUQGHU GHV HUVWHQ GHXWVFKHQ 6FLHQFH&HQWHUV GHU 3KlQRPHQWD LQ )OHQVEXUJ GLH  HU|IIQHWZXUGH
*UXQGODJH GHV 6FLHQFH &HQWHUV ZDUHQ0LWPDFKVWDWLRQHQ GLH EHUHLWV LQ GHQ HU -DKUHQ DQ GHU 8QLYHUVLWlW
)OHQVEXUJDXVSURELHUWZRUGHQZDUHQ=XGHPKDWHUPRELOH)RUVFKXQJVVWDWLRQHQIU.LQGHUHQWZLFNHOWGLH















'LH 9HUPLWWOXQJVDUEHLW DQ 0XVHHQ KDW VLFK LQQHUKDOE GHU OHW]WHQ -DKUH
SURIHVVLRQDOLVLHUW XQG HUP|JOLFKWPLWWOHUZHLOH XQWHUVFKLHGOLFKHQ%HVXFKHU
JUXSSHQ GLH7HLOKDEH GLIIHUHQ]LHUW QDFK $OWHU +HUNXQIW9RUELOGXQJ XQG
5HOLJLRQ (LQKHUJHKHQG PLW GLHVHU (QWZLFNOXQJ ZXUGHQ RIWPDOV DXFK GLH
%HUHLFKH .RPPXQLNDWLRQ 0DUNHWLQJ XQG 7RXULVPXV DXVJHEDXW 'LHVH
ELHWHQ ]XVDPPHQ PLW GHU$EWHLOXQJ %LOGXQJ XQG9HUPLWWOXQJ YLHOIlOWLJH
%HUXIVP|JOLFKNHLWHQIU*HLVWHVXQG.XOWXUZLVVHQVFKDIWOHU'DVLQWHUHVVDQWH
XQG DEZHFKVOXQJVUHLFKH $UEHLWVIHOG ZLUG LQ =XNXQIW QDFK QRFK PHKU
$UEHLWVNUlIWHQ YHUODQJHQ 9RU DOOHP GD VLFK .XOWXU QLFKW YRQ VHOEVW








 :DV VLFK DQ GHQ LPPHU ]DKOUHLFKHU ZHUGHQGHQ 6WHOOHQDXVVFKUHLEXQJHQ ]HLJW GLH LQ PXVHXPVUHOHYDQWHQ
'DWHQEDQNHQ YHU|IIHQWOLFKWZHUGHQ$XI GLHVH (QWZLFNOXQJ KLQJHZLHVHQ KDW GDV ,QVWLWXW IU0XVHXPVIRUVFKXQJ
EHUHLWV  ,QVWLWXW IU0XVHXPVIRUVFKXQJ 6WDWLVWLVFKH*HVDPWHUKHEXQJ DXV GHQ0XVHHQ GHU %XQGHVUHSXEOLN
'HXWVFKODQGIUGDV-DKU0DWHULDOLHQDXVGHP,QVWLWXWIU0XVHXPVIRUVFKXQJ+HIW%HUOLQ6I
:HEHU0DUJRW-HGHV.LQGHLQ.QVWOHU",Q6SLHJHO6SH]LDO:DV.LQGHUNOXJXQGJOFNOLFKPDFKW
6 8QG DXFKGHU3UlVLGHQWGHVgVWHUUHLFKLVFKHQ0XVHXPVEXQGHV'U3HWHU$VVPDQQ lXHUW VLFK LQGLHVH








ZDV LQ HLQLJHQ %XQGHVOlQGHUQ EHUHLWV LQ GHQ /HKUSOlQHQ IHVWJHVFKULHEHQ
ZXUGH(VEOHLEWDOVR]XKRIIHQGDVVLQ=XNXQIWQRFKPHKU0HQVFKHQ0XVHHQ
DOV DXHUJHZ|KQOLFKHQ (UOHEQLVRUW VFKlW]HQ OHUQHQ 'HQQ 0XVHHQ VLQG
HLQ]LJDUWLJH2UWHPLWGHQ9RU]JHQGHU$XWKHQWL]LWlWXQG2ULJLQDOLWlWGLHHV
JHPHLQVDP]XHQWGHFNHQJLOW
















6HLW VLFK JURH %HVFKHUXQJHQ ]X )DPLOLHQIHVWHQ HWDEOLHUW KDEHQ
VWHOOHQ6SLHOVDFKHQGDVEHOLHEWHVWH*HVFKHQNGDU² VHOEVW LQ1RW]HLWHQXQG
QLFKWLPPHUQXUIU.LQGHU$XVVWHOOXQJHQEHUGLHVHV7KHPDKDEHQLQGHU
:HLKQDFKWV]HLW HLQHQ EHVRQGHUHQ5HL] GHQQ ]X GLHVHP$QODVVZHUGHQ GLH




















YRUKDQGHQHQ2EMHNWHQ'LH:HLKQDFKWVVFKDX WURW] YRUKHUVHKEDUHU /FNHQ
PLW DXVVFKOLHOLFK GLHVHQ ]X EHVWUHLWHQ DEJHVHKHQ YRQ HLQLJHP LQWHUQHQ
,QYHQWDU]XU6WDIIDJHZXUGHDOV LQWHUHVVDQWHNXUDWRULVFKH+HUDXVIRUGHUXQJ
YHUVWDQGHQ
'HU JHVDPWH %HVWDQG ZDU EHU ]DKOUHLFKH 5lXPH XQG PHKUHUH *HElXGH




LQQHUKDOE GLHVHU 6RUWLHUXQJ /HW]WHUH OLHIHUWH QLFKW QXU IU GLH$XVVWHOOXQJ
QRWZHQGLJH,QIRUPDWLRQHQZLH2EMHNWPDHRGHU(UKDOWXQJV]XVWDQGVRQGHUQ
ELOGHWH VSlWHU DXFK GLH *UXQGODJH GHU 2EMHNWWH[WH 1HEHQ HLQHU JUREHQ
%HVFKUHLEXQJZDUHQKLHU$QJDEHQEHU+HUVWHOOHU(QWVWHKXQJV]HLW0DWHULDO
XQGZHLWHUH'DWHQEHLQKDOWHW*OHLFK]HLWLJZXUGHHLQHIRWRJUDILVFKH(UIDVVXQJ




IU7UDQVSRUW 5HVWDXULHUXQJVPDQDKPHQ XQG$XVVWHOOXQJVDXIEDX HQWIHUQW


















GXUFK GDV MHZHLOLJH =XIDOOVDQJHERW ZHLWHU HLQJHVFKUlQNW *URHQWHLOV
KDWWHQGLHHUVWDQGHQHQ6WFNH'HNRUDWLRQV]ZHFNHLQGHQKHLPDWOLFKHQYLHU





DXV GHQ JHQDQQWHQ *UQGHQ JOHLFKIDOOV QLFKW YRU9RUGULQJOLFKHV 3UREOHP
QDFK GHU YROOVWlQGLJHQ (UIDVVXQJ ZDU HV NRQNUHWH =LHOYRUVWHOOXQJHQ IU
GLH $XVVWHOOXQJ ]X GHILQLHUHQ XP PLW GHP YRUKDQGHQHQ 0DWHULDO HLQHQ
P|JOLFKVW ORKQHQGHQ%HVXFK]XJHZlKUOHLVWHQ/HLGHUKDEHQGLHGHXWVFKH
6SLHOZDUHQLQGXVWULH XQG LKUH 3URGXNWH QRFK ]X ZHQLJ %HDFKWXQJ DOV
*HJHQVWDQG ZLVVHQVFKDIWOLFKHU )RUVFKXQJ HUIDKUHQ 'LHV REZRKO VLH HLQH
EHPHUNHQVZHUWH *HVFKLFKWH YRUZHLVHQ XQG MHGH 0HQJH $XIVFKOXVV EHU
JHVHOOVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJHQ 0RGHWUHQGV XQG WHFKQLVFKHQ )RUWVFKULWW
JHEHQ N|QQHQ ([SHUWHQNHQQWQLVVH LQ GLHVHP %HUHLFK OLHJHQ RIW HKHU EHL
GHQ 6DPPOHUQ XQG $QWLTXLWlWHQ+lQGOHUQ 'DVV GLHVHV 3RWHQ]LDO DEHU
YRUKDQGHQLVWVROOWHDQHLQ]HOQHQ6WDWLRQHQYHUGHXWOLFKWZHUGHQ



















DXI LPSURYLVLHUWHV 6SLHO]HXJXQG 6SLHOHGHU lUPHUHQ%HY|ONHUXQJ JHJHEHQ
ZHUGHQ=XJXWHU/HW]WVROOWHQVLFKDOOH$OWHUVJUXSSHQYRQGLHVHQ0LWPDFK
0|JOLFKNHLWHQ DQJHVSURFKHQ IKOHQ 'LH+RIIQXQJZDU GDVV GLH ]ZLVFKHQ




9RUJHKHQVZHLVH HLQHV0XVHXPV DE]XUFNHQ EHVRQGHUV ZHUWYROOH 2EMHNWH
VSH]LHOO KHUYRU]XKHEHQ 9LHOPHKU VROOWHQ VLH ]XJXQVWHQ VWLPPXQJVYROOHU
*HVDPWV]HQHQ ZLH GLH DQGHUHQ ([SRQDWH EHKDQGHOW XQG LQ .XOLVVHQ LQWH
JULHUW ZHUGHQ (LQLJH 6WDWLRQHQ OXGHQ GXUFK LKUH )OOH GHQ %HVXFKHU ]X
UHJHOUHFKWHQ (QWGHFNXQJVUHLVHQ HLQ DXI GHQHQ /LHEOLQJVVWFNH XQG DOWH
6SLHOJHIlKUWHQZLHGHUJHIXQGHQZXUGHQ'HQQRFKZXUGHGDUDXIJHDFKWHW
GDVV GLH HLQ]HOQHQ 2EMHNWH QLFKW JlQ]OLFK LQ GHU 6WDIIDJH YHUVFKZDQGHQ
VRQGHUQ OHGLJOLFK HLQHQ 5DKPHQ HUKLHOWHQ GHU HLQHU HUGDFKWHQ 6SLHOZHOW
HQWVSUHFKHQ NRQQWH )U GLH9HUPLWWOXQJ GHU QRWZHQGLJHQ ,QIRUPDWLRQHQ
ZXUGHQNXU]H7H[WHYHUIDVVWXQGHLQHUEHLVSLHOJHEHQGHQ6]HQH]XJHRUGQHW
6R ZXUGH DQKDQG HLQHV KLVWRULVFKHQ:HLKQDFKWV]LPPHUV XQG YRQ *DEHQ
WLVFKHQHUNOlUWGDVVIUKHUQXU.LQGHUZRKOKDEHQGHU%UJHUIDPLOLHQ6SLHO
]HXJ JHVFKHQNW EHNDPHQ XQG GDVV HV GDEHL HLQH VWULNWH 8QWHUVFKHLGXQJ
QDFK*HVFKOHFKW JDE$Q GLHVHU 6WHOOH ]HLJWHQ ]XGHP NXU]H )LOPH GLH DXI
HLQHPGLJLWDOHQ%LOGHUUDKPHQ DEJHVSLHOWZXUGHQ HLQLJH GHU([SRQDWHPLW
$XI]LHKPHFKDQLVPXV LQ$NWLRQ 'LH (QWZLFNOXQJ GHV 6SLHO]HXJV PLW UHLQ
HU]LHKHULVFKHU%HVWLPPXQJELVKLQ]X3URGXNWHQGLH*HIKOHXQG.UHDWLYLWlW
DQVSUHFKHQ ZXUGH DXFK GXUFK GLH *HJHQEHUVWHOOXQJ HLQHU JURHQ
Å'DPHQSXSSH´DXV3RU]HOODQYRP(QGHGHV-DKUKXQGHUWVPLWGHQVSlWHU
HQWVWDQGHQHQ%DE\XQG&KDUDNWHUSXSSHQHUOlXWHUW$OV%HLVSLHOHLQHVYRQGHU




ZDUHQ 'DV VFKQHOOH $XIJUHLIHQ QHXHU (UILQGXQJHQ NRQQWH VFKOLHOLFK
PLW HLQHU DEGXQNHOEDUHQ 'VFKXQJHOV]HQH LQ GHU GLH$XJHQ GHU 6WRIIWLHUH
OHXFKWHWHQ H[HPSODULVFK GDUJHVWHOOW ZHUGHQ 1LFKW QXU GLH (QWZLFNOXQJ
GHU GHXWVFKHQ 6SLHOZDUHQSURGXNWLRQ YRQ GHU+HLPDUEHLW ]XU LQGXVWULHOOHQ







KHXWH DQGDXHUQGHQ7DNWLN GHU9HUPDUNWXQJ YRQ 6SLHOZDUHQ DEJHVFKORVVHQ
QlPOLFK GHU .RRSHUDWLRQ PLW GHQ 0HGLHQ 6R NRQQWH HLQH9LHO]DKO YRQ
)LJXUHQDXVJHVWHOOWZHUGHQGLHGHPEHUKPWHQ:HUEHPDVNRWWFKHQÅ0HFNL´
QDFKHPSIXQGHQ VLQG VRZLH HLQLJH 6WRIIWLHUH GLHZLH GLH+HOGHQ DXV:DOW
'LVQH\)LOPHQDXVVHKHQ'LUHNWJHJHQEHUOLHIHQDOWH:HUEHVSRWVLQGHQHQ
HLQH JURH =DKO GHU DXVJHVWHOOWHQ 3XSSHQ XQG 6WRIIWLHUH YRUNDPHQ XQG










HLQ EHUGLPHQVLRQDOHV .XEXV3X]]OH 6HOEVW HLQ .DVSHUOHWKHDWHU EHVWFNW
PLW NODVVLVFKHQ +DQGSXSSHQ NRQQWH LQWHJULHUW ZHUGHQ 'LH %HVXFKHU
JDEHQ KLHU WDWVlFKOLFK YLHOH VSRQWDQH9RUIKUXQJHQ XQG HQWGHFNWHQ HLQHQ




EHL GHQHQ GDV$XVVWHOOXQJVSXEOLNXP JHJHQHLQDQGHU DQWUDW XQG VLFK7LSSV
]XUEHVWHQ6SLHOWHFKQLNJDE*HUDGHDQGLHVHU6WDWLRQOLHHQVLFKGLHKlXILJ






7LVFKFKHQ EHUHLWODJ 6SH]LHOOH 6HQLRUHQ)KUXQJHQ PLW DQVFKOLHHQGHP
$XVWDXVFK EHL .DIIHH XQG .XFKHQ JULIIHQ GLHVH ,GHH LP %HJOHLWSURJUDPP
DXI'LHVHVERWDXHUGHPUHJHOPlLJH)KUXQJHQIUGLHJDQ]H)DPLOLHDQ
QDFKGHUHLQLJHGHUJH]HLJWHQ2EMHNWHIUHLQDFKJHVWDOWHWXQGPLWQDFK+DXVH
JHQRPPHQZHUGHQ GXUIWHQ 6WDE3XSSHQ IU GDV )LJXUHQWKHDWHU DXFK GLH
.XOLVVHQ NRQQWHQ DXV )RWRNDUWRQ JHEDXW ZHUGHQ RGHU 0XUPHOVlFNH PLW
DXIJHPDOWHP 6SLHOIHOG (LQ 3XSSHQ XQG 6WRIIWLHUGRNWRU ERW ]ZHLPDO HLQH
Å1RWVSUHFKVWXQGH´DQXQGHU]lKOWHQHEHQEHLYLHO:LVVHQVZHUWHV]XP7KHPD
$OOHVLQ$OOHPULFKWHWHVLFKGLHVH$XVVWHOOXQJQLFKWDQGLH.HQQHUXQG6DPPOHU
GHU Å6SLHO]HXJ6]HQH´ XP PLW 6SH]LDOZLVVHQ XQG 5DULWlWHQ ]X SUXQNHQ
VRQGHUQVLHZXUGHEHZXVVWXQGEHWRQWIUGLHEHNDQQWHQ%HVXFKHUJUXSSHQ
GHV 6FKZlELVFKHQ 9RONVNXQGHPXVHXPV 2EHUVFK|QHQIHOG NRQ]LSLHUW LQ
GHU:HLKQDFKWV]HLW YRUZLHJHQG)DPLOLHQXQG6WDPPJlVWH DXVGHU5HJLRQ
'LHVH VROOWHQ VLFK ² DXVJHUVWHW PLW *UXQGLQIRUPDWLRQHQ ² LQ GHU 6FKDX
ZLHGHUHUNHQQHQ XQG ]XP:HLWHUJHEHQ SHUV|QOLFKHU (UIDKUXQJHQ DQJHUHJW
ZHUGHQ+LHUZXUGHDOVRQHEHQGHQNODVVLVFKHQ$XVVWHOOXQJVWH[WHQHLQHZHLWHUH
9HUPLWWOXQJVHEHQH HLQJHVHW]W 'LH %HVXFKHU ZXUGHQ VHOEVW ]X $NWHXUHQ
XQG NRQQWHQ DXI GLHVH:HLVH YRQHLQDQGHU OHUQHQ'HQ%HREDFKWXQJHQ GHV



















GLH 9HUIROJXQJ YRQ PHLVW )UDXHQ GXUFK GLH NDWKROLVFKH .LUFKH XQG GLH
SlSVWOLFKH,QTXLVLWLRQ0LW,UUWPHUQGHUIUKHQ+H[HQIRUVFKXQJDEHUDXFK
PLWLQGLH9HUIROJXQJVZHOOHLQYROYLHUWHQ3HUV|QOLFKNHLWHQ3URWDJRQLVWHQXQG







'LH9HUDQVWDOWXQJ VWHOOWH LQVRIHUQ HLQH %HVRQGHUKHLW GDU DOV GDVV VLH HLQ
.RRSHUDWLRQVSURMHNW ]ZLVFKHQ GHU -XULVWLVFKHQ XQG GHU 3KLORORJLVFK
+LVWRULVFKHQ )DNXOWlW ELOGHWH =X GHQ DEHQGOLFKHQ 'LVNXVVLRQHQ KDWWHQ
6DELQH 'RHULQJ0DQWHXIIHO LP1DPHQ GHU 3KLORORJHQ XQG+LVWRULNHU XQG




+H[HQYHUIROJXQJ LQWHUGLV]LSOLQlU ]X EHVSUHFKHQ 'LH9RUWUDJVUHLKH ZROOWH
GXUFK%HLWUlJHYRQGUHL-XULVWHQXQG]ZHL+LVWRULNHUQSRSXOlUH0HLQXQJHQ




+H[HQSUR]HVVH DXV 6LFKW LKUHU HLJHQHQ )DFKGLV]LSOLQ ]X EHOHXFKWHQ (LQH
ZHLWHUH%HVRQGHUKHLWZDU GDVV NHLQHUGHU VLHEHQ5HGQHU VLFK DOV )RUVFKHU
H[SOL]LW PLW GHU +H[HQYHUIROJXQJ DXVHLQDQGHUVHW]W (LQH$XVQDKPH ELOGHW






6LFKW IROJWH GDV HQWVSUHFKHQGH 3HQGDQW  Å:LGHU HLQ )HLQGVWUDIUHFKW
-XULVWLVFKH .ULWLN DP +H[HUHLYHUIDKUHQ´ YRUJHWUDJHQ GXUFK $UQG .RFK
ZHOFKHV JOHLFK]HLWLJ VHLQH $QWULWWVYRUOHVXQJ DP /HKUVWXKO IU 6WUDIUHFKW
6WUDISUR]HVVUHFKW 5LVLNR XQG 3UlYHQWLRQVVWUDIUHFKW VRZLH -XULVWLVFKH
=HLWJHVFKLFKWH GDUVWHOOWH'LH EHLGHQ IROJHQGHQ9RUWUlJH EHVFKlIWLJWHQ VLFK
PLW VSH]LILVFKHQ 3HUV|QOLFKNHLWHQ GHU +H[HQYHUIROJXQJ KLVWRULVFK ZLH
OLWHUDULVFK 'HU -XULVW XQG 3V\FKRDQDO\WLNHU *QWHU -HURXVFKHN DXV -HQD
VSUDFK EHU Å+HLQULFK .UDPHU ,QVWLWRULV GHU 0DOOHXV 0DOHILFDUXP XQG
GHU Ä1UQEHUJHU +H[HQKDPPHU¶´ 'HU /LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWOHU +HOPXW
.RRSPDQQ EHULFKWHWH EHU Å'LH 3HVW GHV +H[HQZHVHQV XQG GLH )ODPPHQ
GHU+|OOH² LQ7KRPDV0DQQV Ä'RNWRU)DXVWXV¶´'LHGDUDQ DQNQSIHQGHQ
9RUWUlJHZDUHQ ORNDOHQ3KlQRPHQJHZLGPHW'HU-XULVW&KULVWRSK%HFNHU
UHIHULHUWHEHUÅ+H[HQSUR]HVVHLQGHU5HLFKVVWDGW$XJVEXUJXQGLP+RFKVWLIW
$XJVEXUJ´ZlKUHQG VLFKGHU+LVWRULNHU3KLOLSS*DVVHUW GHQ Å6DOHP:LWFK
7ULDOV*HVFKLFKWHXQG(ULQQHUXQJ´ZLGPHWH'HQ%RJHQ]XP$QIDQJ
GHU 5HLKH VSDQQWH DEVFKOLHHQG GLH (WKQRORJLQ XQG9RONVNXQGOHULQ 6DELQH








GRPLQLHUWHQ*HELHWHQ QLFKWZHQLJHU KDUW JHJHQ GLH %HY|ONHUXQJ YRU'HU
SURWHVWDQWLVFKH -XULVW &KULVWLDQ 7KRPDVLXV  EH]HLFKQHWH GLH
+H[HQSUR]HVVH  HUVWPDOV DOV8QUHFKW XQG VWHOOWH GLHVH DOV NDWKROLVFKH
(UILQGXQJGDUVR'LOOLQJHU7KRPDVLXV]HLJWPLWVHLQHQ%HKDXSWXQJHQ]ZDU
GHQ$QIDQJ GHU+H[HQIRUVFKXQJ EHJUQGHWH VRPLW DEHU DXFK GHQ0\WKRV
HLQHUIDQDWLVFKHQ+H[HQVXFKHGXUFKGLH,QTXLVLWLRQ$XFKGLHIROJHQGHQEHLGHQ
-DKUKXQGHUWHVFKDIIWHQHVQLFKWGHQ6WDQGSXQNWGHUNDWKROLVFKHQ.LUFKH]X




DXIJHJULIIHQ XP GLH.LUFKH DOV9HUWUHLEHULQ GHU 5HVWH JHUPDQLVFKHU 5HOL







'LHVHU 6WDQGSXQNW LVW VHKU VSDQQHQG GD HLQH |IIHQWOLFKH =XUVFKDXVWHOOXQJ
YRQ0HQVFKHQVLFKHUOLFKDXFKDOVHLQH$UW9HQWLOJHVHKHQZHUGHQNDQQGHP
8QPXW HLQHU *HVHOOVFKDIW GLH LQ GHQ:LUUHQ GHV 'UHLLJMlKULJHQ .ULHJHV
OHEHQPXVVWH/XIW]XYHUVFKDIIHQ
'LHPRGHUQH+H[HQIRUVFKXQJHQWZLFNHOWHYHUVFKLHGHQH$QVlW]HGLHHUNOlUHQ




7HLO (XURSDV EHWURIIHQ KDW ,P+RFKPLWWHODOWHU GDV HLQH +H[HQYHUIROJXQJ
%HULFKWH

QLFKW NDQQWHZXUGH VRJDU LQ1RUZHJHQ:HLQ DQJHEDXW VRPLOG GDUIPDQ
VLFK GDV GRUWLJH .OLPD MHQHU =HLW YRUVWHOOHQ ZLH 'RHULQJ0DQWHXIIHO LQ
LKUHP9RUWUDJ DXVIKUWH'RFK0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV YHUVFKOHFKWHUWH
VLFKGDV.OLPD+XQJHUVQ|WH6HXFKHQXQG+RFKZDVVHUNDWDVWURSKHQIROJWHQ
6HOEVWYHUVWlQGOLFKEUDFKWHQGLHVH(UHLJQLVVH3UREOHPHIUGLH$JUDUJHVHOOVFKDIW




'RHULQJ0DQWHXIIHO QDQQWHPLW GHQ+H[HQ YRQ 6FKOHWWVWDGW  GLH HLQ
8QZHWWHU KHUEHLJH]DXEHUW KDEHQ VROOHQ RGHU GHU 0lXVHPDFKHULQ YRQ
$GHQVHQYHUVFKLHGHQH$NWHXULQQHQGLHPDQZHJHQLKUHUDQJHEOLFKHQ
%XKOVFKDIW PLW GHP 7HXIHO IU 0LVVHUQWHQ XQG 6HXFKHQ YHUDQWZRUWOLFK
PDFKWHXQGZLHEOLFKPLWGHP)HXHUWRGLQHLQHU|IIHQWOLFKHQ,QV]HQLHUXQJ
EHVWUDIWH(VNDQQZRKOEHKDXSWHWZHUGHQGDVVJHUDGHGLH6FKDGHQV]DXEHUHL
GHQ0HQVFKHQ$QJVW EHUHLWHWHZLH DQ GLHVHQ %HLVSLHOHQ LOOXVWULHUWZXUGH
=XGHP NRQQWH GHU.OLPDZDQGHO LQ MHQHU =HLW QRFK QLFKW HUNOlUWZHUGHQ
(LQH)ROJHZDUGLHYHUVWlUNWH6XFKHQDFK6FKXOGLJHQ$EHUVLFKHUOLFKKDWWH
DXFKGLHQHXH0HGLHQSUlVHQ]GD]XEHLJHWUDJHQ6FKLFNVDOHQYRQEHVWLPPWHQ





















QLFKW QXU HLQ 3KlQRPHQ GHV ]HQWUDOHXURSlLVFKHQ 5DXPHV 'HQQRFK OlVVW
VLFKNRQVWDWLHUHQGDVVHVVLHLPPHGLWHUUDQHQ*HELHW,WDOLHQV3RUWXJDOVXQG
6SDQLHQV QXU YHUHLQ]HOW JHJHEHQ KDW +LHU OLHH VLFK ZRKO JOHLFKHUPDHQ
GLH.OLPDWKHRULH %HKULQJHUV DQZHQGHQ$EHU DXFK LQ1HXHQJODQGZDU GLH
$Q]DKOGHU9HUXUWHLOXQJHQ]XP7RGYRQDOV+H[HQEHVFKXOGLJWHQ3HUVRQHQ
JHULQJREZRKOHEHQVR LQ$PHULND DQ VROFKH:HVHQJHJODXEWZXUGH:HQQ
HV ]X HLQHU9HUIROJXQJ NDP GDQQ QXU XQWHU GHQ .RORQLVWHQ VHOEVW QLFKW
KLQVLFKWOLFKGHULQGLJHQHQ%HY|ONHUXQJWURW]LKUHVÅKHLGQLVFKHQ´*ODXEHQV
'DV EHUKPWHVWH XQG JOHLFK]HLWLJ HUVFKUHFNHQGVWH %HLVSLHO VWHOOHQ RKQH
=ZHLIHO GLH Å6DOHP:LWFK7ULDOV´ YRQGDU'DEHL KDQGHOWH HV VLFK XP
HLQH 0DVVHQK\VWHULH GLH YRQ 5HYHUHQG 6DPXHO 3DUULV GHP 3UHGLJHU YRQ
6DOHP +DUERXU DXVJHO|VW ZRUGHQ ZDU ,P =XJH GHU $QVFKXOGLJXQJ HLQ













1DWUOLFK GDUIPDQ GHQ %HLWUDJ YRQ NLUFKOLFKHQ ,QTXLVLWRUHQZLH+HLQULFK
.UDPHU QLFKW XQWHUVFKlW]HQ $EHU HLQH9HUXUWHLOXQJ IDQG OHW]WHQGOLFK LQ
%HULFKWH

HLQHP *HULFKWVVDDO QDFK JHOWHQGHQ *HVHW]HQ XQG QLFKW ZLOONUOLFK VWDWW




%HLVSLHO KDEHQZLU ZRKO DXFKPLW 6DOHP NHQQHQJHOHUQW:LH YLHOVFKLFKWLJ
.XOWXUHQ VLQG KDEHQ GLH 5HIHUHQWHQ LPPHU ZLHGHU DQJHVSURFKHQ$OOHLQ
NOLPDWLVFKH 9HUlQGHUXQJHQ RGHU GDV (QWVWHKHQ YRQ +H[HQEFKHUQ XQG
7UDNWDWHQ VLQG DOV (UNOlUXQJVJDUDQWHQ IU +H[HUHL XQG +H[HQSUR]HVVH
VLFKHUOLFKQLFKWDXVUHLFKHQG6WDWWGHVVHQZDUHVHLQH9LHO]DKOYRQ)DNWRUHQ
GLH]XU$XVEUHLWXQJGHV3KlQRPHQVHLQH5ROOHJHVSLHOWKDW









GDV 3URJUDPP QRFK GLIIHUHQ]LHUWHU XQG LQWHUGLV]LSOLQlUHU ]X JHVWDOWHQ
LQGHPEHLVSLHOVZHLVH.XQVWKLVWRULNHURGHU7KHRORJHQLKUHQIDFKVSH]LILVFKHQ









'DV  -DKUKXQGHUW VWHOOWH HLQHQ +|KHSXQNW GHU $XVZDQGHUXQJ
DXV GHP GHXWVFKHQ 5DXP GDU EHOLHEW ZDU GDEHL DOV =LHO YRU DOOHP GHU
QRUGDPHULNDQLVFKH.RQWLQHQW9LHOH$XVZDQGHUHUHUKRIIWHQVLFKGXUFKGHQ
)RUWJDQJ DXI GHU DQGHUHQ 6HLWH GHV:HOWPHHUHV HLQ QHXHV XQG YRU DOOHP
EHVVHUHV/HEHQDXIEDXHQ]XN|QQHQGDGXUFKLKUHVR]LDOH/DJH]XYHUEHVVHUQ




,Q Å:HUN]HXJH GHV )RUWVFKULWWV (LQH GHXWVFKH +lQGOHUIDPLOLH LQ 0H[LNR
YRQELV ]XU*HJHQZDUW´ HQJOLVFKHU2ULJLQDOWLWHO Å7RROVRI3URJUHVV
$*HUPDQ0HUFKDQW)DPLO\ LQ0H[LFR&LW\²3UHVHQWDXVGHP-DKUH




WUHIIHQG PLW GHP %HJULII GHU Å+DQGHOVNRQTXLVWDGRUHQ´ YHUVDK 'LHVHU







%XFKHQDXV 'DUVWHOOXQJ EHJLQQW ]X HLQHU =HLW LQ ZHOFKHU PLW 0D[LPLOLDQ
HLQ9HUWUHWHU GHV +DXVHV +DEVEXUJ DXI %HVWUHEHQ )UDQNUHLFKV ]XP .DLVHU
YRQ0H[LNRZXUGHXQGGDUDQLQWHUHVVLHUWZDUPHKU(LQZDQGHUHUDXVGHP
GHXWVFKHQ5DXPIU0H[LNR]XJHZLQQHQ,P0DLNDP5REHUW%|NHU











-UJHQ %XFKHQDX KDW EHUHLWV LQ IUKHUHQ 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ XQWHUVXFKW
ZHOFKHQ (LQIOXVV VROFKH DQ VLFK NOHLQHQ (LQZDQGHUHUJUXSSHQ DXI GDV
*DVWODQGKDWWHQÅ6PDOO1XPEHUV*UHDW,PSDFW´'LH%HVFKUHLEXQJ
GHU *HVFKLFKWH GHU &DVD %RNHU KDW ZLH PDQ DP7LWHO Å:HUN]HXJH GHV
)RUWVFKULWWV´ EHUHLWV HUNHQQHQ NDQQ GLHV DXFK ZLHGHU ]XP7KHPD 'DV
YRUOLHJHQGH:HUN OLHIHUW LQ VHLQHQ VLHEHQ .DSLWHOQ GLH LQ GUHL JU|HUH
$EVFKQLWWH JHJOLHGHUW ZXUGHQ DXFK HLQHQ LQWHUHVVDQWHQ (LQEOLFN LQ GHQ
,QWHJUDWLRQV XQG$VVLPLODWLRQVSUR]HVV YRQ 'HXWVFKHQ LQ GHU )UHPGH ,P
9HUJOHLFK]XGHQ'HXWVFKHQLQGHQ9HUHLQLJWHQ6WDDWHQIlOOWKLHUEHLDXIGDVV
GHU3UR]HVVGHXWOLFKODQJVDPHUYHUOLHIE]ZLPPHUQRFKYHUOlXIW'LH8UVDFKH




VFKULHEHQHQ IQI *HQHUDWLRQHQ NRPPW PDQ ]X IROJHQGHQ (UNHQQWQLVVHQ
ZHOFKH]XVDPPHQIDVVHQGDXIJHIKUWZHUGHQ
'LHHUVWH%RNHU*HQHUDWLRQLQ0H[LNRVDKVLFKQLHDOV=XZDQGHUHU'DPDQ














QLFKWZLHGHU LQ0H[LNR LQYHVWLHUW VRQGHUQ GLUHNW LQ GLH GHXWVFKH+HLPDW
WUDQVIHULHUW






















ZXUGH ]ZDU HLQ VWlUNHUHU %H]XJVSXQNW DOV ]XYRU MHGRFK EOLHE PDQ VWDUN
JHSUlJW GXUFK LGHDOLVLHUWH 9RUVWHOOXQJHQ HLQHU YHUORUHQHQ 9HUJDQJHQKHLW
HLQHVEHVVHUHQ'HXWVFKODQGVGDV HV HLQPDO JDEPDQ DEHU VHOEVWQLH HUOHEW







6SDQLVFKH IOLHHQGZHQQ DXFKPLW HLQHP$N]HQW9RQ GHQ VHFKV.LQGHUQ








LKUHU NXOWXUHOOHQ ,GHQWLWlW 'LH YLHUWH *HQHUDWLRQ ZXFKV QXQ ]ZLVFKHQ
HLQHP GHXWVFKHQ XQG PH[LNDQLVFKHQ 3RO DXI XQG ZDU VRPLW JH]ZXQJHQ




HUZlKOW GLH GHXWVFKH 6SUDFKH MHGRFK QRFK DQ GLH .LQGHU ZHLWHUJHJHEHQ
,QGHUIQIWHQ*HQHUDWLRQGHUDNWXHOOHQKDWVLFKQXQGDV6SDQLVFKHEHUHLWV
JHJHQEHUGHP'HXWVFKHQ DOV HUVWH 6SUDFKHGXUFKJHVHW]W'LHVH VLHKW VLFK
QXQVWDUNHQ,GHQWLILNDWLRQVSUREOHPHQDXVJHVHW]W0DQEHWUDFKWHWHVLFKQLFKW
PHKU UHLQ DOV 'HXWVFKH MHGRFK DXFK QLFKW DOV ZLUNOLFKH0H[LNDQHU 'D]X
WUlJWZRKO DXFK EHL GDVV HV YRP(UVFKHLQXQJVELOG KHU8QWHUVFKLHGH JLEW
GDGLH HXURSlLVFKH$EVWDPPXQJ LQ0H[LNR EHL GHPHV VLFK ]XP*URWHLO
XP HLQH HXURSlLVFKLQGLJHQH 0LVFKEHY|ONHUXQJ KDQGHOW RSWLVFK VLFKWEDU
LVW 'DV /HEHQ ILQGHW QDFK ZLH YRU ]ZLVFKHQ ]ZHL .XOWXUHQ VWDWW XQG GLH




([WUHPEHLVSLHO ILQGHW VRJDU HLQH Y|OOLJH$EZHQGXQJ YRQ DOOHP'HXWVFKHQ
XQG HLQH EHUVWHLJHUWH +LQZHQGXQJ ]XU LQGLJHQHQ PH[LNDQLVFKHQ .XOWXU
VWDWW XP VRZRKO VSUDFKOLFK DOV DXFK YRP9HUKDOWHQ KHU P|JOLFKVW ZHQLJ





JHZLVVH LQWHUQDWLRQDOLVWLVFKH$XVULFKWXQJ HQWZLFNHOW 'DPLW YHUVXFKW PDQ
RIIHQEDUGDV3UREOHP]XYHUPLQGHUQLQGHPPDQVLFKZHQLJHU]XHLQHU6HLWH
]XJHK|ULJVRQGHUQVWDWWGHVVHQNRVPRSOLWLVFKJLEW
















3DUDOOHOHQ ODVVHQ VLFKYRUDOOHPGDULQ VHKHQGDVVGLH LQ0H[LNRJHERUHQHQ
%RNHUV GHU HUVWHQ )LOLDOJHQHUDWLRQHQ 'HXWVFKODQG LQ LKUHU .LQGKHLW QLFKW
DXV HLJHQHU (UIDKUXQJ NDQQWHQ XQG VRPLW HLQH LGHDOLVLHUWH9RUVWHOOXQJ GHU
+HLPDWLKUHU9RUIDKUHQEHVDHQ'HQQlKQOLFKYHUKlOWHVVLFKKHXWHQRFKPLW
.LQGHUQ DXV DXVOlQGLVFKHQ )DPLOLHQZHOFKH RIWPDOV RKQH VHOEVW GDV /DQG
LKUHU9RUIDKUHQJHVHKHQ]XKDEHQHLQURPDQWLVFKYHUNOlUWHV%LOGYRQGLHVHP
EHVLW]HQXQGHV LPPHUQRFKDOV LKUHHLJHQWOLFKH+HLPDWDQVHKHQ9LHOOHLFKW
NDQQ GLH$UEHLW %XFKHQDXV GHVVHQ *URPXWWHU *DEULHOH %XFKHQDX QRFK
HLQH JHERUHQH%RNHUZDU VRPLW DXFK HLQHQ7HLO GD]X EHLWUDJHQ GHXWVFKHQ
/HVHUQ GLH QLH PLW GHP 3UREOHP NRQIURQWLHUW ZDUHQ ]ZLVFKHQ ]ZHL
XQWHUVFKLHGOLFKHQ.XOWXUHQ]XVWHKHQHLQEHVVHUHV%LOGGDYRQ]XYHUPLWWHOQ
ZHOFKH6FKZLHULJNHLWHQHV0HQVFKHQZHOFKH ]ZLVFKHQ ]ZHLNXOWXUHOO VHKU
YHUVFKLHGHQHQ 3ROHQ  VWHKHQ EHUHLWHQ NDQQ VLFK LQ HLQHU HWKQLVFK UHODWLY





GHU9HUHLQLJWHQ 6WDDWHQ XQG 2VWHXURSDV EOLFNHQ P|FKWH ZLUG PLW GLHVHU
9HU|IIHQWOLFKXQJVHLQHQ+RUL]RQWHQWVFKHLGHQGHUZHLWHUQN|QQHQ
%XFKHQDX-UJHQ:HUN]HXJHGHV)RUWVFKULWWV(LQHGHXWVFKH+lQGOHUIDPLOLH














,P HUVWHQ$XIVDW] EHULFKWHW GHU +HUDXVJHEHU:HUQHU 0 (JOL /HKUEHDXI
WUDJWHU GHU 8QLYHUVLWlW =ULFK EHU VHLQH (UIDKUXQJHQ ]XP 7KHPD
Å.LQGKHLWVIRUVFKXQJ´ 6HLQH 6HPLQDUH ]X GLHVHP7KHPD ZHFNWHQ EHL GHQ
6WXGLHUHQGHQDQGHU8QLYHUVLWlW=ULFKJURHV,QWHUHVVHGDUDXVHQWVWDQGHQ
HLJHQHHWKQRJUDSKLVFKH8QWHUVXFKXQJHQ]X.LQGKHLWVXQG-XJHQGIRUVFKXQJ






%DUWKRORPH GH ODV&DVDV 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV ELV ]X KHXWLJHQ (U
JHEQLVVHQ XQG9HUlQGHUXQJHQ ZLH GHU %HWUDFKWXQJ GHV .LQGHV DOV DXWR
QRPHV6HJPHQWHLQHU*HVHOOVFKDIWUHLFKW0DQHUKlOWHLQHQ(LQEOLFNLQYHU
VFKLHGHQH )HOGHU LQ GHQHQ LQWHUGLV]LSOLQlU ]XP7KHPD .LQGKHLW JHIRUVFKW
ZLUGZLHEHLVSLHOVZHLVH LQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQGHU3V\FKRORJLHRGHU
GHU$UFKlRORJLH 'HU$XWRU ]HLJW DEHU DXFK DXI ZLH .LQGKHLWVIRUVFKXQJ






PLW GLHVHP$VSHNW EHVFKlIWLJHQ 0LW GHU (UNOlUXQJ XP GLH9RUWHLOH XQG
%HGHXWXQJ GHU WHLOQHKPHQGHQ %HREDFKWXQJ DOV )RUVFKXQJVPHWKRGH IROJHQ
GLHYHUVFKLHGHQHQ3URMHNWHGHU6WXGLHUHQGHQ'LHVHKDEHQXQWHUVFKLHGOLFKH
,QKDOWH Å:DV EHGHXWHW (U]LHKXQJ XQG (UZDFKVHQ ZHUGHQ EHL GHQ 0E\i
*XDUDQL LQ$UJHQWLQLHQ"´RGHU Å:LHHQWVWHKW*UXSSHQEHZXVVWVHLQEHLGHQ
5RPDNLQGHUQ LQ 3LHWULV 5XPlQLHQ"´$QGHUH$XWRUHQ EHIDVVHQ VLFK PLW
GHP7KHPDÅ$OSKDEHWLVLHUXQJHLQHURUDOHQ.XOWXU´7VLJJDQLLQ$QR/LRVLD
$WKHQ Å:HOFKH )XQNWLRQHQ XQG$XVZLUNXQJHQ KDW GDV 0lUFKHQ DXI GHQ
$OOWDJYRQ.LQGHUQ LQ%DPDNR:HVWDIULND DQJHVLFKWVHLQHUJOREDOHQ:HOW"´
Å(QWVFKHLGHQ VLFK.LQGHU LQ GHU7H[WLOVWDGW7LUXSXU LQ 6GLQGLHQ DXIJUXQG
LKUHU$UPXWIU$UEHLWRGHU6FKXOH"´6DUDK)UHLEHVFKUHLEWLQHLQHPDQGHUHQ




3UREOHPH KLHUGXUFK EH]JOLFK GHUHQ:HUWHQ XQG =LHOHQ HQWVWHKHQ /XFLD
.HUVWHQEHVFKlIWLJWVLFKPLW-XJHQGOLFKHQPDJKUHELQLVFKHU+HUNXQIWLQGHQ
%DQOLHXHVYRQ3DULVGLHLP6SDQQXQJVIHOG]ZLVFKHQ6FKXOHGHQ%H]LHKXQJHQ
]X DQGHUHQ -XJHQGOLFKHQXQGGHU)DPLOLH LKUH HLJHQH ,GHQWLWlW DXVKDQGHOQ
,P OHW]WHQ .DSLWHO ZLUG GLH )HOGIRUVFKXQJ ,QWHJUDWLRQ XQG )DPLOLHQVROL
GDULWlW YRQ WDPLOLVFKHQ 0lGFKHQ XQG GHUHQ 0WWHUQ LP 6FKZHL]HU ([LO
HUIRUVFKW $QVFKOLHHQG ZLUG HLQ /HKUPLWWHO YRUJHVWHOOW GDV GXUFK GLH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHP $OOWDJ GLHVHU 0lGFKHQ XQG GHUHQ 0WWHUQ
LP6FKZHL]HU([LOHQWVWDQG'LHVELHWHWVLFKODXWGHQ$XWRUHQYRUDOOHPIU
6FKOHU GHU 2EHUVWXIH DQ GD VLFK LQ GLHVHP$OWHU9RUXUWHLOH YHUIHVWLJHQ





)UHL]HLWDNWLYLWlWHQ8PJHEXQJ %HGHXWXQJ GHU )DPLOLH IU GLH .LQGHU XQG



















'XUFK GHQ NXU]HQ JHVFKLFKWOLFKHQ $EULVV XQG GLH =XVDPPHQIDVVXQJ GHU
.LQGKHLWVIRUVFKXQJ YRQ LKUHQ$QIlQJHQ LQGLH*HJHQZDUW HUKlOW GHU/HVHU
HLQHQ JUREHQ hEHUEOLFN EHU GDV7KHPD .LQGKHLWVIRUVFKXQJ 'LH 6SUDFKH
LVWPHLVW HLQIDFK JHKDOWHQXQG+LQWHUJUXQGZLVVHQZLUGEHU GLH )XQRWHQ
YHUPLWWHOW'LH%HVFKUHLEXQJGHU9RUJHKHQVZHLVHDP$QIDQJMHGHV.DSLWHOV
ZDQQGLH )RUVFKXQJHQ VWDWWIDQGHQZLH YLHOH.LQGHU WHLOJHQRPPHQKDEHQ
ZHOFKH 5ROOHQ VLH ZlKUHQG LKUHU %HREDFKWXQJ JHJHQEHU GHQ .LQGHUQ
HLQJHQRPPHQXQGZLHGLH0HQVFKHQ DXIGLH$XWRUHQ UHDJLHUW KDEHQ VLQG
EHVRQGHUV LQWHUHVVDQWH $VSHNWH IU 6WXGHQWHQ GLH HLJHQH )HOGIRUVFKXQJ





















YRQ 6LPRQH *lXPDQQ GDPLW HUNOlUW ZLUG GDVV PDQ ]X 0lGFKHQ HLQHQ
HLQIDFKHUHQ XQG XQSUREOHPDWLVFKHUHQ =XJDQJ EHNRPPW WURW]GHP IHKOW
GDGXUFKHLQHEHGHXWHQGH.RPSRQHQWHGHV)RUVFKXQJVWKHPDV
'D GLH YRQ GHQ 6WXGLHUHQGHQ XQWHUVXFKWHQ /lQGHU VR KHWHURJHQ VLQG
ZlUH HV YRQ ,QWHUHVVH GHQ DVLDWLVFKHQ 5DXP EH]JOLFK .LQGKHLWVIRUVFKXQJ
DE]XGHFNHQ GD KLHU LQ GHU GHXWVFKVSUDFKLJHQ /LWHUDWXU NDXP HWZDV ]X
ILQGHQ LVW=XGHPH[LVWLHUWNDXP/LWHUDWXUXQG)HOGIRUVFKXQJ]X WUNLVFK
RGHU UXVVLVFKVWlPPLJHQ 0LJUDQWHQ LQ 'HXWVFKODQG REZRKO GLHVH VFKRQ
VHLW PHKUHUHQ *HQHUDWLRQHQ KLHU OHEHQ 9LHOOHLFKW LVW GLHVH %XFK HLQ
$QVWR IU 6WXGHQWHQ VLFKPLW LKUHP /DQG XQG GHU9LHOIDOW GHU .XOWXUHQ
DXVHLQDQGHU]XVHW]HQXQGVLFKVHOEVWDQGLH)HOGIRUVFKXQJ]XZDJHQXPGLHVHV
7KHPDDXI]XDUEHLWHQ














LVW ZLUG GLVNXWLHUW 'LHVH /HLWLGHHQ OLHJHQ HLQHU HLQVHLWLJHQ 'LVNXVVLRQ
]XU NXOWXUHOOHQ ,GHQWLWlW XQG HLQHP VHKU VWDWLVFK JHIDVVWHP .XOWXUEHJULII
]XJUXQGH9JOÅ.XOWXUVFKRFNWKHRULH´Å.XOWXUNRQIOLNWWKHRULH´'LH)ROJHQ
VLQG 6FKZLHULJNHLWHQ LP 6R]LDOLVDWLRQVSUR]HVV XQG LQ GHU:HLFKHQVWHOOXQJ






-XJHQGOLFKH WUNLVFKHU 6WDDWVDQJHK|ULJNHLW LQ0QFKHQZHOFKHEHUHLWV ]XU
]ZHLWHQRGHUGULWWHQ*HQHUDWLRQYRQWUNLVFKHQ(LQZDQGHUHUQJHK|UWHQ
'HU$XWRUZLOO LQGHU 6WXGLH Å,VW GLHVPHLQ/DQG´ DXI]HLJHQZLH WUNLVFK
VWlPPLJH -XJHQGOLFKH LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN LKUHQ 5HLIHSUR]HVV XQWHU HU
VFKZHUWHQ%HGLQJXQJHQHUIROJUHLFKDXI VLFKQHKPHQ(USOlGLHUWGDPLW IU
HLQH |IIHQWOLFKH:UGLJXQJ XQG 8QWHUVWW]XQJ GHU 3UR]HVVH ZHOFKH GLH










LQ%H]XJ DXI.RQIOLNWH LQQHUKDOEGHU 6R]LDOLVDWLRQVSUR]HVVH DXIVFKOXVVUHLFK









RGHU *URHOWHUQ YHUVWlQGOLFKHU ]XPDFKHQ XQG GHUHQ 6FKZLHULJNHLWHQ LQ
GHU7UNHL DXI]X]HLJHQ 'LHVH9RUDELQIRUPDWLRQ LVW GXUFKDXV YRQ 1XW]HQ




,P $QVFKOXVV IROJW HLQH hEHUVLFKW EHU YHUVFKLHGHQH LGHQWLWlWVELOGHQGH
7KHRULHQPLW%H]XJDXILQWHUNXOWXUHOOH3UREOHPHXQGGHU(QWZLFNOXQJYRQ






PLW PHKUHUHQ .XOWXUHQ HQWVWHKHQ $XVVFKODJJHEHQG VLQG YLHOPHKU GLH
5DKPHQEHGLQJXQJHQ XQWHU GHQHQ VLFK GLHVHU 3UR]HVV YROO]LHKW'LHV ]HLJW
VLFKYRUDOOHPLQGHQ,QWHUYLHZVGDGLH0HKU]DKOGHU-XJHQGOLFKHQDQJDEHQ
GLH LPWUNLVFKHQ(OWHUQKDXVYHUPLWWHOWHQ1RUPHQ:HUWHXQG7UDGLWLRQHQ





-XJHQGOLFKHQ HLQH .XOWXU XQG HLQH VHOEVW]XVDPPHQJHVHW]WH 3DWFKZRUN
,GHQWLWlWVFKDIIHQ
,QWHUHVVDQWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJLVWGLH%HGHXWXQJYRQÅ+HLPDW´LP/HEHQ
GHU -XJHQGOLFKHQ 6LH EHVFKUHLEHQ GDV 3UREOHP HLQHV Å1LFKWDQNRPPHQV´
EH]LHKXQJVZHLVH VSUHFKHQ YRQ HLQHU %HGHXWXQJVORVLJNHLW GLHVHV:RUWHV LQ
LKUHP/HEHQ6R VWHOOW VLFKGLH)UDJHZDVHLQ.LQGRGHUHLQ -XJHQGOLFKHU
XQWHUGHP:RUWÅ+HLPDW´YHUVWHKWRGHUZHOFKH(UZDUWXQJHQHURGHUVLHDQ
GLHÅ+HLPDW´NQSIHQ
,Q GHQ ,QWHUYLHZV VWHOOWH VLFK KHUDXV GDVV GLH -XJHQGOLFKHQ QLFKW QXU HLQ
EHJULIIOLFKHV 3UREOHP PLW GHP %HJULII Å+HLPDW´ KDWWHQ VRQGHUQ DXFK
'HXWVFKODQGQLFKWDOVLKUH+HLPDWEH]HLFKQHWHQ'DHVVLFKEHLGHQEHIUDJWHQ
-XJHQGOLFKHQ XP 0HQVFKHQ KDQGHOW GLH QDKH]X LKU JHVDPWHV /HEHQ LQ
'HXWVFKODQGYHUEUDFKWHQ VWHOOW VLFKGLH)UDJHZHOFKH0|JOLFKNHLWHQHV LQ
'HXWVFKODQG]XHLQHUSHUV|QOLFKHQ,QWHJUDWLRQJLEW
)U$WDED\ LVW HLQHV GHU JU|WHQ 3UREOHPH GHU -XJHQGOLFKHQ GHU =ZDQJ
VLFKLQ$EJUHQ]XQJ]XU*HVHOOVFKDIW]XVHKHQ6RYHUPLWWHOWGLH%H]HLFKQXQJ
Å$XVOlQGHU´ EHUHLWV HLQH 'LVNULPLQLHUXQJ GHU +HUDQZDFKVHQGHQ KLQ]X
NRPPHQ GLVWDQ]VFKDIIHQGH 9HUVlXPQLVVH LQ GHU %LOGXQJVSROLWLN XQG
VSUDFKOLFKH 6FKZLHULJNHLWHQ bXHUVW SUlJHQG ZXUGHQ KLHU GLH UDVVLVWLVFK




$OO GLHVH 3UREOHPH PLW GHQHQ VLFK GLH -XJHQGOLFKHQ GXUFK GLH +HUNXQIW
LKUHU(OWHUQRGHU*URHOWHUQDXVHLQDQGHUVHW]HQPVVHQIKUHQMHGRFKQLFKW
]ZDQJVOlXILJLQHLQH,GHQWLWlWVGLIIXVLRQRGHUJDU]XHLQHPODWHQWHQ.RQIOLNW
]ZLVFKHQ GHQ .XOWXUHQ 'DGXUFK ZHUGHQ ODXW $WDED\ GLH -XJHQGOLFKHQ








'LH 6WXGLH Å,VW GLHV PHLQ /DQG"´ ELHWHW GLH 0|JOLFKNHLW DXFK RKQH HQW
VSUHFKHQGH9RUNHQQWQLVVH GHQ MXJHQGOLFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVV YRQ0LJ
UDQWHQXQGMXJHQGOLFKHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGDXVHLQHURIIHQHUHQXQG
SOXUDOLVWLVFKHUHQ3HUVSHNWLYH]XVHKHQ
$WDED\ ,OKDPL ,VW GLHV PHLQ /DQG" 0LJUDWLRQ XQG ,GHQWLWlW EHL








(LQEOLFNH LQ GLH SDUDOOHOHQ /HEHQVZHOWHQ XQG
JHJHQVlW]OLFKHQ =XNXQIWVYRUVWHOOXQJHQ GHU
RVWHXURSlLVFKHQ XQG GHXWVFKHQ -XGHQ LQ$XJVEXUJ JLEW GHU HUVWH7HLO GHU
$XVVWHOOXQJVUHLKH Å-GLVFKHV /HEHQ LQ $XJVEXUJ QDFK GHU .DWDVWURSKH´
+RIIQXQJHQ bQJVWH XQG +HUDXVIRUGHUXQJHQ GHU hEHUOHEHQGHQ PLW GHQ
DOOLLHUWHQ%HVDW]HUQXQGGHQ0LWDUEHLWHUQGHU LQWHUQDWLRQDOHQ+LOIVRUJDQL







WLNHO XQG7RLOHWWHQVHUYLFH ² GLH YRQ$XJVEXUJHU
.XQVWKDQGZHUNHUQ XQG*ROGVFKPLHGHQ QDFK LQGLYLGXHOOHQ:QVFKHQ DXV
HGHOVWHQ0DWHULDOLHQJHIHUWLJWHQ.RVWEDUNHLWHQZDUHQYRUDOOHPEHLP$GHO
VHKUJHVFKlW]W'DV0D[LPLOLDQPXVHXP]HLJWGLHVHNXQVWYROOHQXQGDXIZlQ












































VDPPHOWH VHLW GHQ HU -DKUHQ HLQ]LJ
DUWLJH7H[WLOLHQDXV$VLHQ(UVWPDOV LVWGLHVH6DPPOXQJLP0QFKQHU9|O









































'UHUV %LRJUDILH VRZLH GLH LQWHQVLYH$XV
HLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU .XQVW ]HLJW GLH
JU|WH'UHU$XVVWHOOXQJ VHLW  -DKUHQGLH LQ IQI 6HNWLRQHQJHJOLHGHUW
LVW9RQ6HOEVWELOGQLVVHQXQGVHLQHU)DPLOLHPLW1DFKEDUVFKDIWHU]lKOHQGLH
HUVWHQEHLGHQ$XVVWHOOXQJVNRPSOH[H'UHUV=XZHQGXQJ]XNQVWOHULVFKHQ
7UDGLWLRQHQ XQG GLH 1HXHUXQJHQ DXI GHP *HELHW GHU 'DUVWHOOXQJ GHV
0HQVFKHQGHU1DWXUXQGGHU/DQGVFKDIWLVWLQGHU6HNWLRQÅ1$&+0$&+(1
81' 1(80$&+(1´ ]X VHKHQ Å1(8( .8167"´ GLH OHW]WH 6HNWLRQ













GHQ.lXIHUXQG8UODXEHU HLQZHUWYROOHV MHRGRFK VWH
UHRW\SLVLHUWHV(ULQQHUXQJVVWFNGDVVGLHWDWVlFKOLFKH.XOWXUGHV/DQGHVQXU
VHOWHQZLGHUVSLHJHOW$XVJHVWHOOWZLUGGLH*HVFKLFKWHGHU6RXYHQLUVGLHGXUFK
Å3HWWHQNUDPHU´ GLH DQ:DOOIDKUWVRUWHQ'HYRWLRQDOLHQ YHUNDXIWHQ HQWVWDQG
$XHUGHP]HLJWGLH6RQGHUDXVVWHOOXQJ$UWLNHO:HUN]HXJHXQG3URVSHNWHGHU
)LUPD:DOWHU	3UHGLJHUGLHVHLWGHQHU-DKUHQ6RXYHQLUVIUGLHJDQ]H
:HOWDQIHUWLJW
6FKZlELVFKHV9RONVNXQGHPXVHXP2EHUVFK|QHQIHOG
ELV
2EHUVFK|QHQIHOG*HVVHUWVKDXVHQ7HO
'L6R8KU
2EHUVFK|QHQIHOG
0DVNHQGDVDQGHUH*HVLFKW
9RQGHU$OOJlXHU%XW]HQODUYHELV]XUDNWXHOOHQ+DO
ORZHHQ0DVNH]HLJWGLH$XVVWHOOXQJLQ=XVDPPHQ
DUEHLWPLWGHP0DVNHQPXVHXP'LHGRUI0DVNHQDOVNXQVWKDQGZHUNOLFKHV2E
MHNWXQGDOV*HVFKLFKWHQHU]lKOHU'LHYHUVFKLHGHQHQ)XQNWLRQHQGHU0DVNHQ
ZHUGHQDXIJH]HLJWGLH0DVNHPLW6FKXW]IXQNWLRQEHL%HUXIHQZLH,PNHURGHU
)HXHUZHKUPDQQRGHUGLH0DVNHDOV.RPPXQLNDWLRQVPLWWHOEHL%UlXFKHQ'HU
6FKZHUSXQNWGHU$XVVWHOOXQJOLHJWEHL0DVNHQDXVGHPDOSHQOlQGLVFKHQ5DXP
+DPPHUVFKPLHGHXQG6WRFNHUKRI1DLFKHQ
2UWVWHLO1DLFKHQ1HXEXUJ.DPPHO7HO
9RQ6RQDFK2VWHUQELVHLQVFKOLHOLFK6RLP1RYHPEHUMHZHLOV6R8KU
1HXEXUJ.DPPHO


